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Demografske spremembe in z njimi povezano hitro staranje prebivalstva močno vplivajo 
na segment bivalnega standarda starejših v smislu ustrezne in zadostne ponudbe 
primernih stanovanj. Staranje s sabo prinese spremenjene zdravstvene, socialne in 
stanovanjske razmere, zaradi katerih starejši ne morejo več kakovostno bivati v klasičnih 
stanovanjih. Kot protiutež je potreben kakovosten stanovanjski program z jasno 
oblikovanimi programi, cilji in subjekti izvajanja nalog programa. 
 
Namen magistrskega dela je podati ugotovitve o sedanjih stanovanjskih razmerah 
starejših na podlagi raziskave projekta Share, v kakšnih stanovanjih želijo bivati in o vlogi 
in pomenu države in stanovanjske politike. Raziskave in ankete so pokazale, da je med 
starejšimi prevladujoča oblika bivanja lastno stanovanje ali hiša, medtem ko najemni 
status zaradi majhnega števila najemnih stanovanj za starejše v raziskavi projekta Share 
sploh ni bil zaznan. Starejši hočejo kar najdalj časa bivati v domačem okolju, sledi bivanje 
v oskrbovanih stanovanjih, najmanj želena oblika pa je institucionalno bivanje v domovih 
starejših. Alternativne oblike bivanja, kot so različne oblike sobivanja ali stanovanjske 
kooperative, so v fazi pilotskih projektov. Glavni cilj magistrskega dela je prikazati čim bolj 
celovit pregled dejavnikov, ki vplivajo na obseg, raznovrstnost in kakovost bivalnega 
standarda starejših. Iz analiz bivanja starejših na Danskem, Švedskem in v Avstraliji bom 
predlagala, katere njihove rešitve bi lahko upoštevala Slovenija. 
 
Magistrsko delo bo prispevalo k celostnemu razumevanju bivalnega standarda starejših v 
Sloveniji in vplivu demografskih sprememb, ki narekujejo večjo aktivacijo alternativnih 
oblik bivanja in povečanje števila najemnih stanovanj. 
 








DEMOGRAPHIC CHANGES AND LIVING STANDARD OF ELDERS IN 
SLOVENIA 
 
Demographic changes and the related rapid ageing of the population strongly influence 
the segment of accommodation standards for the elderly, that is, appropriate and 
sufficient supply of suitable flats. The ageing brings about changes in health, social and 
housing conditions, which prevents the elderly to live in high-quality conventional types of 
flats. As a counterbalance, a qualitative housing policy is needed with a well-designed 
program, objectives and subjects implementing the program’s tasks.  
 
The aim of this study is to present the findings about the current housing situation of 
older people on the basis of the study conducted in the project Share. The latter inquired 
about in what kind of flats do the tenants wish to live, the role and importance of the 
state and the housing policy. The results of the research and surveys showed that the 
dominate type of accommodation space among the elderly is their own flat or house while 
in the above-mentioned study, the rent status has not been detected at all due to low 
numbers of rental flats for the elderly. Older people want to live in their home 
surroundings for as long as possible; the option that follows is living in sheltered housing 
flats, whereas the least desired option is an institutional way of living in a nursing home. 
Alternative options of accommodation, for instance, different forms of co-habitation or 
housing cooperative are still at the stage of trial projects. The main objective of this 
master’s thesis is to present the most comprehensive outline of factors which affect the 
scope, the diversity, and the quality of accommodation standards for the elderly. In this 
thesis, some solutions based on the analysis of senior living in Denmark, Sweden, and 
Australia will be proposed and can be taken into consideration in Slovenia as well. 
 
The master’s thesis will contribute to a complete understanding of accommodation 
standards for the elderly in Slovenia and the impact of demographic changes which 
dictate greater activation of alternative living options and the increase in the number of 
rental housing. 
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Najbolj pereč problem, s katerim se danes soočajo vse razvite družbe, še posebej pa 
Evropa in tudi Slovenija, je staranje prebivalstva. V Evropi je danes trikrat več starega 
prebivalstva, kakor ga je bilo v času mladosti današnjih starih ljudi, po podatkih Združenih 
narodov bo leta 2060 populacija starejših od 65 let predstavljala že okrog 30 % vsega 
prebivalstva Evrope. Slovensko prebivalstvo se stara še hitreje kot evropsko in leta 2020 
bo delež starih nad 65 let presegal 20 % vsega prebivalstva, do leta 2050 pa se bo 
povečal na 30 % (SURS, 2015). Spremembe v demografski sestavi prebivalstva, kjer se 
zaradi dejavnikov, kot so nižja rodnost, večja smrtnost in migracijski procesi, povečuje 
delež starejših prebivalcev, vplivajo na vsa področja gospodarskega in družbeno-
socialnega življenja in spreminjajo stanovanjske politike, pokojninske sisteme ter 
zdravstveno in socialnovarstveno ureditev. Na nivoju Evrope kakor tudi v Sloveniji je bilo 
sprejetih več dokumentov, ki usmerjajo k aktivnemu reševanju demografskega staranja 
prebivalstva, v Sloveniji sta najpomembnejša aktualna Nacionalni stanovanjski program in 
Resolucija o nacionalnem programu socialne varnosti, v evropskem merilu pa Zelena 
knjiga Sveta EU (2005) – odziv na demografske spremembe, nova solidarnost med 
generacijami. 
 
Država sicer danes starejšim omogoča moderne socialne mreže javnih programov, kot so 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za nego v starosti, in ima 
razvito mrežo domov starejših, bivalne razmere starejših pa niso bile prioriteta. Ko 
govorimo o današnjih stanovanjskih razmerah starejših, ugotovimo, da v veliki večini živijo 
v lastniških stanovanjih ali hišah, medtem ko je bivanje v stanovanjih za starejše komaj 
zaznati. Tako živijo v svojih nepremičninah, dokler jim to dopuščajo psihofizične in 
zdravstvene razmere, nato sledi selitev v institucionalno varstvo domov starejših. Drugih 
oblik bivanja, z izjemo oskrbovanih stanovanj v manjšem obsegu, ni na voljo. Tukaj je 
država s svojo politiko absolutno prepozna in neodzivna na dejanske bivalne razmere 
starejših in na njihove potrebe. V prvi vrsti je njena naloga občutno povečati fond 
najemnih stanovanj in razvijati alternativne oblike bivanja, ki so posebej opredeljene v 
nacionalnem stanovanjskem programu. Fond najemnih stanovanj bi bilo možno povečati z 
ustanavljanjem stanovanjskih kooperativ, ki jih sedaj opredeljuje tudi nacionalni 
stanovanjski program. Le-te so namreč v razvitih državah takoj za državo največji 
ponudnik najemnih stanovanj. Delni premik v ponudbi bivalnih oblik so prinesla 
oskrbovana stanovanja, ki ohranjajo vse prednosti bivanja v lastnem domu ter so 
arhitektonsko prilagojena starejšim funkcionalno oviranim ljudem. Ker želijo starejši kar 
najdalj časa bivati in preživeti v znanem domačem okolju, v katerem so spletli mrežo 
prijateljstev, v institucionalno varstvo pa se želijo preseliti šele potem, ko jim pešajo moči 
in potrebujejo nego in pomoč, je v tem delu nastal manko ponudbe z drugimi oblikami 
bivanja. Pri tem ne moremo mimo dejstva, da je javni interes Republike Slovenije, da 
država vsakemu državljanu ob njegovem prizadevanju omogoči pridobitev primernega 
stanovanja, pri čemer je posebna pozornost namenjena ranljivejšim skupinam 
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prebivalstva, torej tudi starejšim. Demografske spremembe, staranje, daljšanje življenjske 
dobe, torej dolgoživost družbe, so dejstvo in problem, ko je treba voditi aktivno in 
vzajemno politiko na področjih zaposlovanja, upokojevanja in socialne varnosti ter 
zdravstva. Z vidika obravnavane problematike magistrskega dela je pomembna vzdržnost 
pokojninskega sistema, ki naj bi upokojencem omogočal prejemanje primernih pokojnin v 
širšem smislu. Pokojnine namreč kar za 95 % starejših predstavljajo edini finančni 
prihodek, višine pa močno vplivajo na možnost izbire oblike bivanja in kakovost bivalnega 
standarda starejših. Nizke oziroma prenizke pokojnine starejše lahko pahne še v 
stanovanjsko revščino, ker si z razpoložljivo, prenizko pokojnino ne morejo privoščiti 
želene oblike bivanja. Ugotovitev, da je naloga države, da prepozna, upošteva in ustrezno 
zakonsko uredi specifične potrebe starejše populacije glede bivanja in zagotavljanja 
primernega sistema socialne varnosti, je še kako na mestu. 
 
Osnovni namen magistrskega dela je predstaviti značilnosti in posledice demografskih 
sprememb, ki se kažejo v vedno večjem deležu starejših ljudi v družbi, katerih življenjska 
doba se podaljšuje. Vedno bolj stara populacija bo zaradi spremenjenih psihofizičnih 
sposobnosti in slabših zdravstvenih razmer vedno bolj povpraševala po novih, drugačnih 
oblikah bivanja, ki pa jih v slovenskem prostoru še ni oziroma so v manjšem obsegu. 
Spremenjenim stanovanjskim potrebam starejših politična in strokovna javnost nista sledili 
niti po kakovosti niti po količini, odraz takšnih razmer je tudi nekajletna zamuda pri 
sprejemu nacionalnega stanovanjskega programa. To bom v magistrskem delu še posebej 
raziskala, saj menim, da se bo s prihajajočimi demografskimi spremembami problematika 
bivanja starejših v domačem okolju stopnjevala, na drugi strani pa ne bo pravočasno na 
razpolago novih, starejšim primernih oblik bivanja ter potrebne pomoči in oskrbe. Namen 
magistrskega dela je tudi raziskati sedanje stanovanjske razmere starejših ter ugotoviti, v 
kakšnih stanovanjih želijo bivati. Osnovna značilnost je visok lastniški delež, katerega 
problem je, da so bile nepremičnine grajene v drugačnih časih, predvsem za mlade 
družine z otroki. Sedaj so te arhitektonsko neprilagojene potrebam starejših in prevelike 
za eno ali dve osebi, možnosti za menjavo ali preselitev v manjše ali primernejše 
stanovanje pa so dokaj majhne. Starejši se zanje tudi zelo težko odločijo, ker so navezani 
na lastniško stanovanje ali hišo. Od magistrskega dela se pričakuje, da bo podal odgovor, 
ali je bila Slovenija v preteklem obdobju dovolj uspešna pri reševanju stanovanjske 
problematike starejših tako po oblikah kot po številu razpoložljivih kapacitet. Podalo bo 
tudi odgovor na vprašanje, kako hitro se je država začela zavedati vedno hitrejšega 
demografskega staranja prebivalstva in ali je pravočasno in z ustrezno politiko pričela 
reševati problem ustreznega bivanja starejših in kako je bila uspešna v primerjavi z 
drugimi državami. Prav tako se pričakuje, da bo dan odgovor, kakšne oblike bivanja 
starejši želijo in potrebujejo in ali si jih lahko privoščijo ob upoštevanju socialno-
ekonomskih razmer, kjer je pokojnina v večini primerov edini finančni prihodek. Socialno-
ekonomski položaj starejših se poslabšuje, pokojnine so realno vedno nižje, kar vse vpliva 
na njihovo zmožnost doseči soliden bivalni standard. Raziskala bom tudi, kakšno vlogo 
ima pri ohranjanju primernih višin pokojnin demografski rezervni sklad. 
 
Cilj proučevanja obstoječega bivalnega standarda starejših v Sloveniji je ugotoviti, ali je 
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trenutna ponudba oblik bivanja za starejše zadostna in ustrezna ter kateri dejavniki 
vplivajo na njihove stanovanjske razmere. Na podlagi analiz raziskav o bivanju starejših 
bom raziskala ali so zadovoljni s sedanjim načinom bivanja in kako želijo bivati v 
prihodnosti. S predstavitvijo konkretnega primera izgradnje stanovanj z javno-zasebnim 
partnerstvom bodo predstavljene značilnosti takšnega sodelovanja in njihovi učinki, kjer je 
najpomembnejša cenovna dosegljivost za končnega potrošnika. V magistrskem delu bom 
raziskala način reševanja stanovanjskih razmer in njihovega bivanja v Evropi, konkretno 
na Danskem in na Švedskem ter v Avstraliji. Skupna značilnost vseh držav so dolgoletno 
aktivno reševanje bivanja starejših s programi, ki imajo tradicijo, ki jih le še nadgrajujejo. 
Z raziskovanjem njihovih modelov bodo podani predlogi, katere njihove izkušnje bi lahko 
upoštevali pri programih bivanja starejših v Sloveniji. Drugi cilj, ki ga želim doseči, je 
poiskati odgovor, na kakšen način te oblike bivanja vključiti v slovensko okolje. Tukaj 
vidim problem predvsem v slabi koordinaciji med nosilci in izvajalci storitev za starejše in 
prepočasno sprejemanje področne zakonodaje. Slovenija je bila namreč vse od leta 2009 
do 2015 brez Nacionalnega stanovanjskega programa, ki določa nosilce zagotavljanja 
oblik bivanja vsem skupinam prebivalstva. Glede na obdobje pospešenega in vse 
hitrejšega razvoja informacijskih tehnologij je v bližnji prihodnosti pričakovati tudi večjo 
ponudbo tehnološko dovršenih oblik bivanja, kot je varni dom. V povezavi s tem je eden 
od ciljev magistrskega dela tudi raziskati in ugotoviti, v kateri fazi je država za konkretno 
implementacijo tega modela v prakso. 
 
V skladu z opredeljeno problematiko in predmetom raziskovanja magistrskega dela 
postavljam naslednje hipoteze: 
 Hipoteza 1: Slovenija je država z izrazito staro strukturo prebivalstva, delež 
starejših od 65 let v celotnem prebivalstvu se naglo povečuje, država pa se na 
hitro demografsko staranje prebivalstva v smislu zagotavljanja raznolikih in 
prilagojenih oblik bivanja odziva prepočasi, prilagojena gradnja pa je zelo 
pomemben dejavnik pri reševanju stanovanjske problematike starejših. 
 Hipoteza 2: Ključnega pomena za uspešno zagotavljanje primernih in zadostnih 
oblik bivanja je sprejetje nacionalnega stanovanjskega programa in drugih 
dokumentov, v katerih je treba določiti shemo izvajalskih struktur na nacionalni 
ravni in določiti vire financiranja.  
 Hipoteza 3: Alternativne oblike bivanja kot na primer gospodinjske skupnosti, 
stanovanjske kooperative in bivanje z informatizirano dovršenostjo – varni dom, se 
uveljavljajo prepočasi. 
 Hipoteza 4: Izkušnje izbranih držav, ki so se na različne načine lotile reševanja 
izzivov demografskega staranja, gradnjo ter bivanja starejših so za slovenski 
prostor lahko smernice za kakovostno načrtovanje teh oblik. Ne obstaja enotna 
rešitev ali pravilo, vsaka posamezna izkušnja pa je lahko v pomoč pri oblikovanju 
slovenske strategije na tem področju. 
 
V magistrskem delu bom uporabila več raziskovalnih metod, s pomočjo katerih bom 
poskušala proučiti, raziskati, analizirati, prikazati in podati ugotovitve glede kakovosti, 
obsega in raznovrstnosti ter ustreznosti bivalnega standarda starejših v državi. Prav tako 
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bom predstavila tovrstno prakso in skrb za bivalne razmere starejših v treh izbranih 
državah. Z metodo kompilacije (povzemanje izsledkov raziskav) predstavljam rezultate 
raziskav o socialno-ekonomskem položaju upokojencev in starejšega prebivalstva, ki je 
bila opravljena po naročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v l. 
2011 ter rezultate študije o stanovanjskih potrebah upokojencev in drugih starejših oseb, 
ki jo je po naročilu Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Z metodo deskripcije predstavljam modele 
bivanja starejših v dveh izbranih evropskih državah, in sicer na Danskem in na Norveškem 
ter v Avstraliji. S komparativno metodo poskušam poiskati vzporednice razvoja ponudbe 
oblik bivanja starejših pri nas z izbranimi tujimi državami. S statističnimi metodami in 
analizami bom obdelala vsebine, ki zajemajo zbiranje in obdelavo podatkov ter napovedi v 
zvezi s staranjem populacije, že ponujene oblike bivanja starejših, razmerje med stroški 
bivanja in prihodki starejših, razmerja med zaposlenimi in upokojenci, podatki o številu 
domskih kapacitet in oskrbovanih stanovanj. Z deduktivno metodo v delu povzemam 
ključna spoznanja iz tuje in domače literature s področja demografskih sprememb in 
staranja, stanovanjskih potreb starejših in njihovih bivalnih navad ter kakovosti njihovega 
bivanja. S pomočjo analize in sinteze podatkov in trenutnega stanja obravnavane 
problematike podajam ugotovitve o obstoječih in alternativnih oblikah bivanja starejših. 
Podajam ugotovitve, kaj je treba upoštevati pri načrtovanju in ponudbi oblik bivanja za 
starejše tako v smislu povečanja ponudbe že obstoječih oblik bivanja in oskrbe kot v 
ponudbi novih alternativnih oblik.  
 
V preteklem obdobju so bile narejene posamezne raziskave, analize, ankete in študije, 
katerih namen je bil analizirati trenutne stanovanjske razmere starejših in podati 
odgovore, kakšne oblike bivanja si želijo v prihodnje. Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje je naročnik analiz o socialno-ekonomskem položaju upokojencev ob 
spremenjenih ekonomskih in demografskih spremembah. Inštitut za družbene vede je po 
naročilu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije opravil anketo, s katero je poskušal 
ugotoviti, kakšne so socialne in stanovanjske značilnosti izbranih upokojenskih 
gospodinjstev. Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje pa 
je v letih 2008–2013 opravil obsežno raziskavo pod naslovom Staranje v Sloveniji, s 
katero je celovito in interdisciplinarno predstavil procese, probleme in aktivnosti, povezane 
s staranjem prebivalstva. Nisem pa zaznala, da bi bila opravljena študija ali raziskava, ki bi 
celovito in povezano obravnavala na eni strani demografsko staranje prebivalstva, ukrepe 
in učinke stanovanjske in drugih politik in subjektov s ponudbo oblik bivanja in oskrbe za 
starejše, ob upoštevanju njihovih finančnih in materialnih zmožnosti.  
 
Magistrsko delo vsebuje deset poglavij. Prvo vsebuje uvod, ki predstavi obravnavano 
tematiko in opredeli problem in predmet raziskovanja. Postavljene so štiri hipoteze, 
namen in cilji raziskovanja, ocena že opravljenih raziskav, znanstvene metode ter 
kompozicija magistrskega dela. Drugo poglavje opredeli demografske značilnosti v Evropi 
in v Sloveniji, predstavi najpomembnejše dokumente, ki so bili sprejeti kot odziv, in ukrepi 
demografskih sprememb. V nadaljevanju je predstavljeno staranje prebivalstva Slovenije z 
njihovimi posledicami. V tretjem poglavju so predstavljene sedanje stanovanjske razmere 
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starejših v Sloveniji z vzporedno analizo stanovanjskih razmer starejših v drugih državah 
EU, ki so bile vključene v raziskavo mednarodnega projekta Share. Sledi predstavitev 
ugotovitev raziskave o želenih oblikah bivanja starejših v prihodnje. V četrtem poglavju 
sta predstavljena vloga in pomen stanovanjske politike pri zagotavljanju bivalnih oblik za 
starejše, kjer je pomembno poudariti njeno posebno usmerjenost k reševanju 
stanovanjskih problemov ranljivejšim skupinam, kamor sodijo tudi starejši. Peto poglavje 
predstavi lokacijske, gradbene in arhitektonske značilnosti stanovanja za stare ljudi ter 
načine in možnosti adaptacij v smislu arhitektonske prilagoditve za kakovostnejše in bolj 
varno bivanje. V nadaljevanju so predstavljene individualne in skupinske oblike bivanja 
starejših, od katerih je najbolj uveljavljena še vedno institucionalno varstvo v domovih 
starejših, sledijo ji oskrbovana stanovanja, ki starejšim nudijo zasebnost in so tudi že 
arhitektonsko prilagojena. Ugotovili bomo, da novih alternativnih oblik bivanja starejših, 
kot so različne skupnostne oblike, stanovanjske kooperative in inteligentne hiše v 
slovenskem prostoru še ni oziroma so v fazi pilotskih projektov. Šesto poglavje predstavi 
ponudnike stanovanj za starejše v državi in konkreten primer izgradnje takšnih stanovanj 
z javno-zasebnim partnerstvom. Sedmo poglavje predstavi socialno-ekonomski položaj 
upokojencev in starejšega prebivalstva na podlagi raziskave Inštituta za ekonomska 
raziskovanja ter poda predstavitev razvoja pokojninskega sistema z vidika zagotavljanja 
primernih pokojnin, le-te pa v povezavi z omogočanjem primernega bivalnega standarda. 
Poglavje se zaključi s predstavitvijo ureditve dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, ki je 
pomemben segment kakovostnega bivanja starejših, ko zaradi spremenjenih zdravstvenih 
razmer potrebujejo vedno več oskrbe in nege. Osmo poglavje predstavi usmeritve 
stanovanjskih politik in bivalni standard starejših z oblikami bivanja v dveh evropskih 
državah (Švedska, Danska) ter v Avstraliji. Deveto poglavje je namenjeno preveritvi 
postavljenih hipotez, opisu prispevka magistrskega dela k stroki ter znanosti in opisu 
uporabe rezultatov raziskovanja. Deseto poglavje povzame raziskavo in poudari glavne 
ugotovitve. Sledi še navedba virov in literature. 
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Današnji čas je obdobje velikih družbenih sprememb, ki so v veliki meri posledica razvoja 
političnih, gospodarskih in prebivalstvenih dejavnikov. Tako se Svet, Evropa in tudi 
Slovenija nahajajo v okoljski, ekonomski in finančni krizi, ko se srečujemo s pospešenim 
procesom staranja prebivalstva ter s spremembami in težavami, ki so s tem povezane. 
Staranje prebivalstva je bolj v središču pozornosti v zadnjem desetletju, tako 
prebivalstvenih strokovnjakov kot vseh ostalih, ki so odgovorni za prihodnji razvoj. Po 
oceni Združenih narodov bo leta 2025 starih ljudi več kot 60 let že 1,1 milijarde ali 13,7 % 
vseh prebivalcev. Do leta 2050 se bo povprečna starost prebivalca sveta v povprečju 
povečala skoraj za 10 let, iz današnjih 28,1 leta na 37,8 leta in bo na vseh celinah, razen 
v Afriki, dosegla 40 let (SURS, 2015).  
 
Svetovno prebivalstvo šteje sedaj 7,3 milijarde ljudi, v zadnjih 25 letih se je povečalo za 
dve milijardi ali 38,5 % oziroma v povprečju za nekaj več kot 80 milijonov letno. Rast 
svetovnega prebivalstva se bo v prihodnjih letih postopno upočasnjevala in po ocenah 
Združenih narodov in demografskih projekcij do leta 2050 dosegla okoli 9,6 milijarde ljudi. 
Skoraj celotno povečanje prebivalstva naj bi prispevale manj razvite države, predvsem iz 
Afrike. Danes se v svetu kažeta dva zelo različna vzorca rasti prebivalstva, in sicer 
počasna rast ali celo upadanje v najbogatejših državah, in nadaljevanje hitre rasti v 
najrevnejših državah. V istem obdobju se je najbolj povečalo število prebivalcev prav v 
Afriki, in sicer za 86 %, v Evropi pa v istem času le za 3 %. V razvitih regijah sveta živi 
danes 17 % prebivalcev ali 1,6 milijarde ljudi, v manj razvitih pa 83 % ali 5,7 milijarde 
ljudi. Obdobje strmega naraščanja prebivalstva se končuje predvsem zaradi zmanjševanja 
stopnje rodnosti, ki se je na svetovni ravni v zadnjih 60 letih zmanjšala za polovico, in 
sicer s povprečnih pet otrok na žensko v obdobjih 1950–1955 na 2,5 otroka v obdobju 




Slika 1: Starostna piramida sveta za leto 2014 (v mio) 
 
Moški                                                                     ženske 
 
   v milijonih          starost          v milijonih 
 
Vir: Evropska unija (2014) 
 
Med velike regije sveta, v katerih naj bi se število prebivalcev v prihodnosti bistveno 
zmanjševalo, sodi tudi področje EU, ki ima sedaj 508 milijonov prebivalcev (grafikon 1). V 
enem letu se je število prebivalcev EU povečalo za 2,7 milijona ljudi. Po Evrostatovih 
projekcijah prebivalstva se bo število prebivalcev Evrope do leta 2035 povečalo na 521 
milijonov, nato pa se bo začelo zmanjševati in leta 2060 štelo le še 506 milijonov.  
 




Vir: Evropska unija (2015) 
 
Po teh projekcijah (grafikon 2) se bo staranje prebivalstva intenzivno nadaljevalo, saj se 
bo delež prebivalcev, starejši od 65 let, do leta 2050 povzpel na 28,7 %, delež 
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Vir: Evropska unija (2015) 
 
Nizka rodnost in vedno daljše pričakovano trajanje življenja ob rojstvu bo vrsto evropskih 
držav, še posebej pa države vzhodne in srednje Evrope (Slovenija, Hrvaška, Češka, 
Bolgarija, Madžarska) uvrstilo med regije z najstarejšim prebivalstvom na svetu, zato bodo 
vlade prisiljene vedno več vlagati v socialno in zdravstveno varstvo starejših (SURS, 2015, 
str. 11). Tako ostajata največja strukturna izziva Evrope ekonomska transformacija in 
demografsko staranje. Staranje prebivalstva v EU je posledica štirih demografskih 
trendov, ki vplivajo drug na drugega, čeprav se njihov obseg in ritem med državami lahko 
zelo razlikujeta. Govorimo o nizkem povprečnem številu otrok na žensko (splošna stopnja 
rodnosti), zmanjšanju rodnosti v zadnjih desetletjih, ki je sledilo povojnemu obdobju 
baby-boom generacije, bistveno daljši pričakovani življenjski dobi ob rojstvu in zmanjšanju 
umrljivosti ter sprejem velikega števila priseljencev iz tretjih držav. Ker je demografski 
prehod v razvitem svetu končan, to pomeni, da sta se uveljavili nizki ravni smrtnosti in 
rodnosti v vseh evropskih državah. Večina demografov je pričakovala neko novo 
ravnovesje med nizko smrtnostjo in nizko rodnostjo, kar bi zagotavljalo skromen pozitiven 
prirastek prebivalstva in s tem nemoteno obnavljanje posameznih generacij in celotnega 
prebivalstva. Takšno obnavljanje bi pomenilo približevanje k stacionarnemu prebivalstvu, 
ki je blizu idealnemu razmerju med posameznimi velikimi skupinami prebivalstva med 
otroki, delovno aktivnim in starim prebivalstvom. Takšno stanje bi še omogočalo 
podaljševanje povprečnega trajanja človeškega življenja, ohranjanje sprejemljivih razmerij 
med aktivnim in vzdrževanim prebivalstvom ter odsotnost pretiranega staranja 
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Vir: Evropska unija (2015) 
 
Zaradi tega je evropska politika v zadnjih letih bolj pozorna in se zaveda, da bosta 
demografija in staranje prebivalstva s svojimi problemi in nalogami v naslednjih 
desetletjih po zahtevnosti podobna ekološki, energetski in ekonomski krizi. Glede na 
neugodne demografske napovedi si je EU v svojih strateških dokumentih do leta 2020 kot 
enega ključnih izzivov zadala nalogo zmanjšati revščino in socialno izključenost na način, 
da omogoči in zagotovi primerno stanovanje in bivanje za vsakogar. Težo demografske 
krize izraža tudi uvodni stavek Zelene knjige EU o demografskih spremembah in nalogah, 
ki se glasi: »Evropa se danes sooča z demografskimi spremembami, ki so po svojem 
obsegu in teži brez primere« (Ramovš, 2013, str. 28). Poudarek je dan na konceptu, da je 
pri reševanju demografske krize treba upoštevati neločljivo povezanost med kakovostnim 
staranjem in medgeneracijsko solidarnostjo. Leto 1999 je bilo z močno simboliko 
razglašeno za mednarodno leto starih ljudi. S tem je bil obeležen prehod iz 20. stoletja, ki 
ga je znanstvena javnost rada imenovala stoletje otroka, v 21. stoletje, ki se ga je že v 
začetku oprijel vzdevek stoletje starih ljudi. Tako v Evropi in ostalem razvitem svetu 
poteka novo dejanje demografske tranzicije, ko se daljša povprečna življenjska doba, 
rodnost je upadla pod mejo ohranitve enakega števila prebivalcev in veča se delež 
najstarejših prebivalcev. Politika EU je s tem v zvezi zaznala štiri pojave (Ramovš, 2013, 
str. 26): 
 Rodnost je pod pragom ohranitve sedanjega številčnega stanja evropskih narodov. 
Uravnotežena stopnja rodnosti znaša 2,1 otroka na žensko, v Evropi in Sloveniji je 
1,5. V desetletjih po drugi svetovni vojni je bila rodnost visoka, mlada generacija, 
ki se rojeva po letu 1980, pa je skoraj polovico manjša od povojne generacije. 
 Mladi ljudje se težko vključujejo na trg dela. Ta pojav se kaže v njihovi 
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brezposelnosti in v tem, da težko pridejo do lastnega stanovanja, samostojnega 
gospodinjstva in lastne družine. 
 Srednja generacija prehitro odide v upokojitev. Življenjska doba se je v zadnjem 
stoletju podaljšala za približno tretjino, najstarejša generacija je veliko bolj zdrava, 
izobražena in aktivnejša. Predvideva se, da se bodo oblike prostovoljnega 
delovanja starejše populacije povečevale, kar bo prispevalo k aktivnemu in 
kakovostnemu staranju. 
 Večajo se potrebe po oskrbi onemoglih starih ljudi. Najhitreje se veča delež 
najstarejših ljudi, starih nad 85 let, ki potrebujejo veliko pomoči, oskrbe in nege. 
Večanje števila onemoglih starih ljudi pa zahteva razvoj programov in strokovnega 
kadra, družin in civilnih organizacij za kakovostno oskrbo in porazdelitev 
obveznosti med njegove domače ter civilno (občinsko) in javno (državno) sfero.  
 
Znanost je začela na krizni demografski razvoj glasneje opozarjati predvsem v zadnjem 
desetletju 20. stoletja, ko so nacionalne politike začele izvajati tudi večje raziskave, 
povezane s staranjem. Pogosteje so začele izhajati znanstvene publikacije, ki so 
sistematično prikazovale demografsko stanje iz sociološkega, ekonomskega in 
psihološkega vidika. Zaostrene demografske razmere pa so imele za posledico tudi vedno 
več strokovno obsežnih multidisciplinarnih raziskav staranja. Ena takšnih je Share (Survey 
of Health, Ageing and Retirement in Europe), ki zbira podatke o zdravju, ekonomskem 
stanju, socialni in družinski mreži, upokojevanju, stanovanjski mobilnosti in drugih vidikih 
Evropejcev, ki so stari nad 50 let. Slovenija je doživljala svoje uspešno obdobje tako 
politične kot znanstvene pozornosti o vprašanju staranja zelo zgodaj v primerjavi z ostalim 
svetom, saj je že leta 1968 dr. Bojan Accetto ustanovil Inštitut za gerontologijo in 
geriatrijo (Ramovš, 2013, str. 33). Potekalo je obsežno interdisciplinarno izobraževanje in 
raziskovanje, kar je imelo za posledico hiter razvoj socialnih in zdravstvenih ustanov za 
stare ljudi. Okoli leta 1990 je ta dejavnost z odhodom Accetta v pokoj zamrla. Socialni 
gerontologiji posveča od ustanovitve leta 1992 velik del svoje razvojne in raziskovalne 
dejavnosti Inštitut Antona Trstenjaka, ki je bil prva nevladna raziskovalna organizacija v 
samostojni Sloveniji. Leta 1998 je Inštitut začel izdajati prvo in edino slovensko 
znanstveno in raziskovalno revijo za gerontologijo, ki je objavljala nova domača in tuja 
spoznanja, povezana s staranjem. Leta 2004 je Vlada Republike Slovenije postala 
soustanoviteljica Inštituta z namenom, da bi opravljal osnovno nacionalno znanstveno 
poslanstvo na tem področju. Ugotovimo tudi, da Slovenija v nasprotju z večino evropskih 
držav prav tako ni imela sistematične nacionalne raziskave o potrebah, zmožnostih in 
stališčih starejših, prav tako pa ni bila vključena v kako mednarodno raziskavo. V 
raziskave v okviru projekta Share se je vključila v letu 2013 (Ramovš, 2013, str. 34).  
 
Slovenija danes šteje dobra 2 milijona prebivalcev, leta 2050 naj bi jih imela 1,88 milijona. 
Tudi njeno prebivalstvo je staro, saj je delež prebivalstva, starega 65 let in več, precej 
velik, delež mladih pa dokaj skromen. Demografski trendi kažejo za Slovenijo tudi v 
prihodnje povečevanje števila starejših oseb od 65 let. Kot je razvidno iz grafikona 3, so 
leta 2010 toliko stari prebivalci predstavljali že skoraj petino vsega prebivalstva, po 
projekcijah Evropop 2008 pa naj bi se njihov delež do leta 2060 povzpel na 33,4 %. 
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Grafikon 3: Deleži velikih starostnih skupin Slovenije, popisi 1948–2002 in projekcije 




Vir: SURS, popisi prebivalstva 1948-2002 in projekcije EUROPOP2008 
 
Slovenija ima med novo pridruženimi državami EU skoraj najnižji delež prebivalstva, 
mlajšega od 15 let. Povprečna starost prebivalstva se stalno zvišuje in v začetku 50. let 
prejšnjega stoletja je znašala približno 30 let, konec leta 2004 je bila 40,3 leta in konec 
leta 2012 že 42 let. Povečuje se tudi podaljševanje pričakovane življenjske dobe, ki je za 
ženske 83,3 leta in za moške 77,1 leta (SURS, 2015). Slovenija bo po Evrostatovih 
projekcijah prebivalstva Evropop2008 do konca tretjega desetletja tega stoletja imela eno 
najstarejših prebivalstev na svetu, njihovo število pa bo strmo naraščalo in leta 2060 bo v 
državi 39 % starejših od 60 let in 14 % starejših od 80 let (tabela 1). 
 
Tabela 1: Struktura prebivalstva po starosti 60+ in 80+ v Sloveniji v obdobju 2010-
2060 (v %)  
 
Leto delež starejših od 60 let (%) delež starejših od 80 let (%) 
2010 22 3,9 
2020 27,5 5,4 
2030 32,3 6,7 
2040 36,6 9,9 
2050 39,4 12 
2060 39 13,9 
 
Vir: Eurostat (2014) 
 
Zaradi zavedanja prihajajočih demografskih sprememb je potrebna strategija, ki bo s 
celovitim in dolgoročno zasnovanim medresorskim pristopom omogočila ustrezno pripravo 
na te spremembe. Demografske študije za prihajajoča desetletja napovedujejo dramatične 
spremembe v strukturi starega prebivalstva, kjer bo vedno več ljudi pričakalo visoko 
starost. Medtem ko v razvitem svetu postaja jasno, da bodo demografske spremembe 
ključni izziv 21. stoletja, v Sloveniji še ne namenjamo dovolj pozornosti tem spremembam, 
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ki bodo v prihodnjih 50 letih Sloveniji po napovedih prinesle eno najhitrejših rasti deleža 
starejše generacije in slovenski narod skrčila na 1,8 ali celo na 1,6 milijona prebivalcev 
(Trstenjak, 2010, str. 25). 
 
2.1 DOKUMENTI O ODZIVU NA DEMOGRAFSKE SPREMEMBE 
 
Združeni narodi so leto 1999 razglasili za mednarodno leto starih ljudi in svetovna, 
evropska in tudi slovenska javnost so postali bolj pozorni na vprašanje staranja. Eno 
temeljnih ugotovitev je bilo zavedanje demografskega preoblikovanja, ki vsem družbam 
narekuje iskanje večjih možnosti, še zlasti za starejše osebe. Še isto leto so evropski 
ministri za zdravstvo svojo konferenco posvetili problematiki staranja v 21. stoletju 
(Ramovš, 2013, str. 22).  
 
2.2 MEDNARODNI DOKUMENTI 
 
Slovenija je bila ena od podpisnic Carigrajske deklaracije iz leta 1996, ki je bila sprejeta na 
Konferenci Združenih narodov o človekovih naseljih Habitat II. Voditelji držav, podpisniki 
omenjene deklaracije, so potrdili skupni cilj zagotavljanja primernega bivališča za vse kot 
eno temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Ena od temeljnih zavez Carigrajske 
deklaracije je bilo tudi prizadevanje za razširitev ponudbe cenovno dostopnih stanovanj. 
Slovenija je prevzela dejavno vlogo pri pripravi Agende, ki jo je sprejelo 171 držav članic 
Združenih narodov in obsega preko 100 obvez in 600 priporočil s stanovanjskega 
področja. Z njo je nastal premik od zagotavljanja ponudbe stanovanj do omogočanja 
primernega bivališča (Lux, 2003, str. 243–265). Po letu 2000 je bilo organiziranih več 
konferenc in srečanj, na katerih so bile sprejete strategije in programi v zvezi z 
demografskimi spremembami in staranjem. Med prvimi so bile Resolucija Združenih 
narodov in Adelaidska deklaracija o staranju ter Amsterdamska pogodba. Politični mejnik 
je predstavljala druga skupščina Organizacije združenih narodov o staranju leta 2002 v 
Madridu, kjer so objavili dva temeljna dokumenta, in sicer Mednarodni načrt ukrepov v 
zvezi s staranjem in Politično deklaracijo (Ramovš, 2013, str. 47). Načrt ukrepov poziva k 
spremembam v odnosih, politiki in praksi na vseh ravneh in na vseh področjih, da bi lahko 
razvili potenciale, ki spremljajo pojav staranja v 21. stoletju. Cilj Načrta ukrepov je bil, da 
se vsem ljudem da možnosti za varno in dostojno življenje ter doživetje starosti na način, 
da lahko še naprej aktivno sodelujejo v družbi kot državljani z vsemi pravicami. Načrt naj 
bi se uporabljal kot praktično orodje v pomoč zakonodajalcem, da se osredotočijo na 
ključna vprašanja, povezana s staranjem. Načrt je ugotovil, da so stopnje razvoja in 
prehoda v starejše obdobje življenja v različnih regijah zelo različne ter da so vse države 
vse bolj globalnega sveta medsebojno vedno bolj odvisne. Po Madridski skupščini je 
sledila živahna politična dejavnost na tem področju po vsem svetu. Istega leta je bila 
ministrska konferenca evropskih držav v Berlinu, kjer je bila sprejeta Regionalna strategija 
za uresničevanje madridskih dokumentov. Leta 2007 je bila v Leonu na ministrski 
konferenci sprejeta deklaracija z naslovom Družba za vse generacije: izzivi in priložnosti. 
Njen namen je bil pregled prilagajanja evropskih vlad na demografske spremembe 
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prebivalstva, kjer je velik poudarek namenila vprašanju staranja in ga dala v ospredje 
tako na krajevni, nacionalni in mednarodni ravni. Ugotovljeno je bilo, da se v mnogih 
evropskih državah izboljšuje oskrba starejših v ustanovah in doma, večja postaja izbira 
programov, povišuje se starost upokojevanja, veča se vključenost državljanov v 
oblikovanje politik glede staranja in reševanja teh nalog. Nosilce politik programov za 
starejše je pozvala, da je produkte in storitve treba prilagoditi starejšim ljudem, zlasti 
sodobno tehnologijo. Deklaracija je prav tako vse evropske države pozvala k razvoju 
sistemov dolgotrajne oskrbe, s poudarkom oskrbe v domačem okolju. 
 
2.2.1 EVROPSKA SOCIALNA LISTA IN ZELENA KNJIGA EU  
 
Evropska socialna lista je bila sprejeta leta 1996 v Strasbourgu in v njej je še posebej 
opredeljeno zagotavljanje človekovih pravic starejših, kamor sodi tudi pravica do 
primernega bivališča. V 23. členu je obveza, da morajo podpisnice liste starejšim 
omogočiti, da ostanejo polnopravni člani družbe tako dolgo, kot je mogoče glede na 
njihove fizične, intelektualne in psihične zmožnosti, vse s pomočjo ustreznih sredstev in 
informacij. Starejšim je treba omogočiti, da si sami izberejo svoj življenjski slog in da živijo 
samostojno v domačem okolju tako dolgo, kot želijo. Tistim, ki živijo v ustanovah, pa je 
treba nuditi pomoč ter jim omogočiti sodelovanje pri odločitvah, ki se nanašajo na 
življenjske razmere v ustanovah. Med pomembne pravice, zapisane v Evropski socialni 
listi, so še pravica do samoodločanja, pravica do storitev socialno varstvenih služb, kot je 
pomoč na domu, pravica do varnosti pred revščino in socialno izključenostjo ter pravica 
do prijaznega bivanja v družinskem okolju in soseski. Pomemben mednarodni dokument s 
področja kakovostnega staranja je tudi Zelena knjiga Sveta EU iz leta 2005 z naslovom 
Odziv na demografske spremembe, nova solidarnost med generacijami. Za reševanje 
problemov starajoče družbe je postavila štiri ključne ugotovitve, ki jih je treba razrešiti za 
skladen razvoj in ohranitev evropskega prebivalstva, in sicer (Evropska komisija, 2005): 
 preprečevanje zmanjševanja rodnosti,  
 učinkovito vključevanje mladih v družbeno dogajanje,  
 ukrepi proti prehitremu izključevanje srednje in tretje generacije s trga dela ter  
 naglo naraščajoče število najstarejših ljudi ter nemoč sodobne družine, da bi 
skrbela zanje.  
 
Sporočilo Zelene knjige EU je izjemno prodorno, ko ugotavlja, da imajo naloge večje 
rodnosti, boljše vzgoje mladih ljudi in kakovostnega življenja v starosti enako rešitev, to je 
naučiti se nove solidarnosti. Poudarja, da je nujno oblikovanje krajevnih in nacionalnih 
strategij in programov za družbeni razvoj v pogojih starajoče se družbe. Na podlagi 
ugotovitev Zelene knjige je tudi Slovenija septembra 2006 sprejela prvi operativni 
program z naslovom Strategija varstva starejših do leta 2010 – solidarnost, sožitje in 




2.2.2 NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM IN RESOLUCIJA O 
NACIONALNEM PROGRAMU SOCIALNEGA VARSTVA  
 
Nacionalni stanovanjski program za obdobje 2015–2025 je eden ključnih dokumentov za 
reševanje širše stanovanjske problematike v državi. Pri oblikovanju programa je vodilo 
načelo javnega interesa pri ustvarjanju pogojev, s katerimi se širokemu krogu prebivalcev 
omogoči enake možnosti za rešitev stanovanjskega vprašanja, kjer posebno pozornost 
posveča mladim in starejšim kot najbolj ranljivima skupinama prebivalstva. Nacionalni 
stanovanjski program izhaja iz ustavne določbe, da država ustvarja možnosti, da si 
državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Je temeljni akcijski dokument, ki oblikuje 
stanovanjsko politiko, s katero država prispeva k doseganju zastavljenih ciljev v svojih 
prostorskih, razvojnih in socialnih programih, da se uredijo razmere na stanovanjskem 
področju ter dolgoročno zagotavlja kakovostno bivanje za vso populacijo. Nacionalni 
stanovanjski program določa splošne dolgoročne cilje, ki so pomembni tako pri ponudbi 
stanovanj in drugih oblikah bivanja kot pri prenovah obstoječih stanovanj, v katerih bivajo 
tudi starejše osebe, in so (NSP, 2015, str. 45): 
 uravnotežena ponudba primernih stanovanj, 
 lažja dostopnost do stanovanj, ki so kakovostna in funkcionalna, 
 oblikovanje javno-zasebnih partnerstev za hitrejšo izvedbo projektov za gradnjo 
najemnih stanovanj, 
 povečati interes investitorjev za vlaganje v stanovanjsko gradnjo v javnem 
interesu, 
 veljavna zakonodaja bo morala bolj podpirati razvoj najemnega trga, saj sedaj 
zlasti stanovanjska in davčna zakonodaja ne omogočata uravnoteženih ukrepov za 
vzpostavitev učinkovitega sistema stanovanjske oskrbe.  
 
V okviru zasledovanja cilja večje dostopnosti do stanovanja za ranljivejše skupine 
prebivalstva v sklopu programov za starejše daje pomen primernemu bivalnemu okolju. 
Nacionalni stanovanjski program podpira tudi cilje nacionalne socialne politike na področju 
oskrbe starejših oseb in išče možnosti dodatnih bivanjskih rešitev, ki jim jih je moč 
ponuditi. Vlada v programu napotuje tudi na pridobivanje finančnih virov, ki bodo 
omogočali lažjo dostopnost do stanovanj za ranljivejše socialne skupine, ko izvajalce 
stanovanjske politike usmerja k črpanju sredstev Evropskega socialnega sklada, ki je eden 
od strukturnih skladov EU, ustanovljen za zmanjšanje razlik v bogastvu in življenjskem 
standardu v državah članicah EU. Za učinkovito koriščenje teh sredstev bo treba na ravni 
države oblikovati elemente in mehanizme, ki bodo omogočili črpanje teh sredstev. 
Program podpira ponudbo oblik bivanja, ki zagotavljajo tudi zdravstveno in drugo oskrbo, 
kot jo na primer že nudijo oskrbovana stanovanja, ta ponudba pa bi se lahko povečala 
predvsem z javno-zasebnimi partnerstvi. Veliko je treba storiti na segmentu zagotavljanja 
vključevanja starejših v družbeno in medsebojno pomoč, ko je govora o skupinskem 
bivanju in funkcionalnih prilagoditev stanovanj ter stavb. Primere sobivanja je mogoče 
iskati tako v priselitvi starejših v stanovanje druge starejše osebe, ki je funkcionalno in 
lokacijsko primernejše, kot tudi v osnovanju bivanjskih skupnosti starejših v za ta namen 
posebej zgrajenih, prenovljenih ali prilagojenih stanovanjih, ki so običajno v neposredni 
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bližini dnevnih centov ali oskrbnih središč. Program vidi v spodbujanju sobivanja starejših 
oseb v skupinskih gospodinjstvih, eno najprimernejših rešitev za odpravljanje 
stanovanjske revščine starejših oseb. Z zgodnjim informiranjem o prednostnih 
spreminjanja bivalnih navad bo dolgoročno dosežena višja kakovost bivanja starejših 
prebivalcev (Ministrstvo za okolje in prostor, 2015, str. 5). Država odpira možnost tudi za 
uvajanje novih, alternativnih oblik bivanja, kot so stanovanjske kooperative, poznane v 
tujini. Stanovanjska kooperativa si namreč prizadeva graditi cenovno dostopnejša 
najemna stanovanja, ki ustrezajo željam njihovih uporabnikov tako glede makro in mikro 
lokacije, razporeditve prostorov, velikosti in podobno, v ponudbi najemnih stanovanj pa so 
takoj za državo. 
 
Pomemben cilj programa je povečanje števila najemnih stanovanj, saj je Slovenija z 90 % 
lastniških stanovanj med celotno populacijo in s 87 % med starejšo populacijo (Mandič, 
2015, str. 188). Lastnikom stanovanj, med katerimi so tudi starejši, ki ne zmorejo več 
nositi bremena lastništva, program predvideva možnost odkupa stanovanja s strani 
javnega stanovanjskega sklada z doživljenjsko rento. Na takšen način bo lastniku 
omogočeno, da svoje stanovanje zamenja za javni najem, njegova socialna in ekonomska 
varnost pa ne bosta ogroženi. S takšnimi pristopi bi se izboljšala kakovost stanovanjskega 
fonda, odpravila stanovanjska revščina ter povečal obseg javnega najemnega 
stanovanjskega fonda. Za segment bivalnega okolja starejših je pomembna tudi usmeritev 
nacionalnega programa k funkcionalni prenovi stanovanj in stanovanjskih stavb, saj je 
okoli 70 % stanovanj starejših od 30 let, kar pomeni, da so mnogi elementi amortizirani in 
potrebni prenove, za kar se predvideva sprememba prostorske in gradbene zakonodaje.  
 
Paket ukrepov, namenjenih starejšim prebivalcem, se osredotoča predvsem na bivanjske 
oblike, ki omogočajo kakovostno zdravstveno in drugo oskrbo, kot jo na primer že nudijo 
oskrbovana stanovanja, hkrati pa naj bi zagotavljal večje vključevanje posameznikov v 
družbo in medsebojno pomoč v oblikah skupinskih bivanj in s funkcionalnimi 
prilagoditvami stanovanj. Pri izvajanju nalog se bodo izvajalci trudili uspešno informirati in 
posredovati informacije o ponujenih možnostih in alternativnih oblikah bivanja. Z 
aktivnostmi zgodnjega informiranja o prednostih spreminjanja bivalnih navad ob 
upoštevanju dejanskih spremenjenih zdravstvenih in bivalnih razmerah bo dolgoročno 
dosežena višja kakovost bivanja starejše populacije. 
 
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 je tretja 
resolucija v novo nastali državi, prva je bila sprejeta za obdobje 2001–2005, druga pa za 
obdobje 2006–2010. Opredeljuje osnovna izhodišča, določa mrežo javnih služb 
socialnovarstvenih storitev in programov ter opredeljuje način izvajanja zastavljenih ciljev. 
Ti so zastavljeni tako, da odgovarjajo na povečanje spremenjenih socialnih in 
demografskih razmer in so naslednji (ReNPSV13-20, 2013): 
 zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti ogroženih in 
ranljivih skupin prebivalstva, 
 izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti 
storitev in programov, 
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 izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči, kjer je 
pomemben element zagotovitev večjega vpliva uporabnikov in njihovih 
predstavnikov na načrtovanje in izvajanje storitev.  
 
Cilji Nacionalnega programa socialnega varstva so zastavljeni tako, da odgovarjajo na 
povečanje socialnih in demografskih stisk populacije. Pri določanju teh ciljev izhaja iz 
ocene uresničitve prejšnjega nacionalnega programa socialne varnosti in iz ključnih 
dejavnikov, ki vplivajo in bodo vplivali na sistem socialnega varstva. Resolucija jasno 
opozarja, da se socialna problematika v Republiki Sloveniji zaostruje, predvsem kot 
posledica že nekaj let trajajoče gospodarske krize, visoke brezposelnosti in majhnih 
možnosti novega zaposlovanja ter na splošno nižjih dohodkov v populaciji. Posledično se 
vse od leta 2009 povečuje število oseb pod nacionalno mejo tveganja revščine in 
dohodkovna neenakost. Po eni strani se starejši pogosteje soočajo z nizkimi prihodki 
(pokojninami), zaradi česar je visoka tudi stopnja tveganja revščine, še posebej pri 
starejših osebah in še predvsem pri starejših ženskah, ki živijo same. Skoraj vsaka druga 
ženska, stara nad 65 let, ki živi sama, ima razpoložljive dohodke pod nacionalno mejo 
tveganja revščine. (Kump & Stanovnik, 2011, str. 12). Po drugi strani pa zelo izrazito 
naraščanje starejše populacije postavlja socialni in zdravstveni sistem pred izziv povečanih 
potreb po storitvah dolgotrajne oskrbe in drugih starejšim prilagojenih storitvah, ki jim 
omogočajo in lajšajo vsakodnevno življenje. Pregled realizacije količinskih ciljev za 
obdobje 2006–2010 je pokazal, da so storitve institucionalnega varstva starejših oseb, kot 
sta varstvo in oskrba v domovih starejših, dosegle nad 90 % realizacijo. Slabše so se 
razvijale druge oblike, na primer pomoč na domu, ki so dosegle od 50 % do 90 % 
realizacijo. Tudi oskrba v oskrbovanih stanovanjih in dnevno varstvo v domovih za 
starejše nista zaživeli v predvideni meri. Pomembna usmeritev resolucije je zmanjšati 
razmerje med uporabniki skupnostnih in institucionalnih oblik, ki je sedaj v razmerju 1:2. 
Do leta 2020 je cilj bistveno okrepiti skupnostne oblike bivanja s povečanjem števila 
njihovih uporabnikov, na drugi strani pa ne dodatno širiti kapacitet institucionalnega 
varstva. Na tem segmentu naj bi se doseglo razmerje 1:1. V nadaljevanju Nacionalni 
program socialnega varstva predvideva tudi prerazporeditev kapacitet institucionalnega 
varstva v uporabniku prijaznejše skupnostne oblike, ki se v praksi ob izgradnjah novih 
domov starejših tudi že udejanjajo. Govorimo o gospodinjskih skupnostih, v kateri biva 
manjše število ljudi. Sestavljajo jo individualne sobe s sanitarijami ter skupna kuhinja in 
prostor za druženje. V takšno skupnost je vključenih približno 10 oseb, ki si razdelijo 
naloge takšne skupnosti.  
 
Izdatki za socialno zaščito so se v Sloveniji realno povečevali in v letu 2009 znašali 24,3 % 
BDP, v letu 2010 pa 24,9 % BDP. V povprečju je znašal ta delež sredstev v državah EU v 
letu 2009 skupaj 29,6 %, v letu 2010 pa 29,4 %, kar pomeni, da je Slovenija pod 
povprečjem EU (UMAR, Poročilo o razvoju, 2012). Ker so nacionalni javni finančni viri 
omejeni pri dodatnih sredstvih za sistem socialnega varstva, država oziroma izvajalci 
računajo predvsem na učinkovito črpanje evropskih sredstev na podlagi dokumenta 
Strategija razvoja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (tabela 2).  
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Tabela 2: Javna sredstva, ki so bila v l. 2011 porabljena za izvajanje socialne zaščite, in 
sredstva, potrebna za polno realizacijo Nacionalnega programa socialnega varstva 
2013–2020  
 
 2011 2020 Indeks rasti 
Sredstva državnega 
proračuna 
348.399.556 369.217.396 106,0 
Evropska sredstva 1.132.930 22.000.000 1.941,9 
Sredstva ZZZ 115.179.000 153.748.700 133,5 
Sredstva občin 65.870.800 77.404.800 117,7 
skupaj 530.582.286 622.370.896 117 
 
Vir: Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (2013, str. 21) 
 
Poleg javnih sredstev so v izvajanje sistema socialnega varstva vključena tudi zasebna 
sredstva, in sicer pri storitvah dolgotrajne oskrbe (institucionalna oskrba in pomoč na 
domu) in deloma tudi pri socialnovarstvenih programih v obliki prispevkov in članarin. 
Glede na demografske trende, zlasti ob upoštevanju dejstva, da se bo število starejših od 
80 let do konca obdobja nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2020 povečalo 
za več kot 30 %, stroka ocenjuje, da se bo tudi obseg potrebnih sredstev za financiranje 
sistema dolgotrajne oskrbe do leta 2020 povečal. Zaradi bistvenega porasta potrebnih 
sredstev se bo morala spremeniti struktura financiranja oskrbe, za kar bo treba posodobiti 
infrastrukturo za njeno učinkovito izvajanje. Predlagano je javno-zasebno partnerstvo ter 
črpanje virov iz evropskih strukturnih skladov. Zaradi neugodnih demografskih trendov je 
pričakovati velike pritiske na področju zdravstva in socialnega varstva. Tukaj se sreča več 
politik, od politike zaposlovanja, upokojevanja, izobraževanja, družinske politike, politike 
zdravstvenega varstva in stanovanjska politika ter druge, ki bodo morale za učinkovito 
izvajanje in doseganje ciljev programa nujno sodelovati. 
 
2.3 STARANJE PREBIVALSTVA  
 
Staranje prebivalstva je proces, ki ga lahko prikažemo z naraščanjem odstotka starega 
prebivalstva, z rastjo indeksa staranja ali z naraščanjem srednje starosti prebivalstva 
(Malačič, 2003, str. 23). Staranje in starost se opazujeta v dveh vsebinsko različnih 
oblikah, in sicer staranje posameznika in staranje družbe. Pri prvem gre za življenjsko 
dobo, pri drugem pa za demografsko staranje oziroma staranje prebivalstva (Cijan, 2003, 
str. 33). O staranju prebivalstva govorimo, ko se povečuje delež prebivalstva nad 
določeno starostno mejo (to je običajno starost 65 let), hkrati pa se zmanjšuje število 
otrok mlajših od 15 let, in se podaljšuje življenjska doba prebivalcev. V Sloveniji je bilo v 
prvi polovici leta 2014 skupaj 17,5 % prebivalcev, starejših od 65 let, ali 0,2 % več kot 
leta 2013 in 0,5 % več kot leta 2012. Že od sredine leta 2003 ima Slovenija več starega 
kot mladega prebivalstva. Zaradi naraščanja števila starejših in upadanja števila mladih 
narašča indeks staranja, ki prikazuje razmerje med tema dvema skupinama prebivalcev. 
Ta je v letu 2015 dosegel vrednost 119,6, kar pomeni, da je na 100 prebivalcev mlajših od 
15 let, skoraj 120 prebivalcev, starih 65 let in več (SURS, 2015). Indeks staranja je 
18 
razmerje med številom prebivalcev, starih 65 let in več, in številom otrok v starosti 0–15 
let, pomnoženo s 100. Čim nižji je indeks starosti, tem ugodnejša je starostna struktura 
prebivalstva.  
 
Izraz staranje prebivalstva, s katerim označujemo današnje upadanje števila prebivalcev v 
razvitih državah ter višanje števila in deleža starejšega prebivalstva, ima izrazito negativen 
predznak. Na vse večji delež starejših ljudi v družbi so vplivale velike družbene 
spremembe v zadnjih desetletjih, predvsem hiter razvoj industrializacije, urbanizacija, 
migracijski procesi, višji življenjski standard, daljše življenjsko obdobje posameznika ter 
hiter razvoj sistema zdravstvenega varstva in socialne politike. Ko danes govorimo o starih 
ljudeh in staranju, ne govorimo o nekaj letih po upokojitvi, temveč o življenjskem 
obdobju, ki obsega daljša obdobja, in sicer od 20–30 let, ko je 80 % populacije v starosti 
70 let in več še vedno sposobno samostojnega življenja. Večina starih ljudi namreč prvih 
15 do 20 let po upokojitvi preživi samostojno in neodvisno od nege in pomoči, šele z 
visoko starostjo naraste obseg potrebne nege. Že iz tega je razvidno, da stara populacija 
ni homogena, zanjo je značilno, da se je pomladila, saj ljudje ostanejo dalj časa vitalni in 
aktivni (Sendi, 2010, str. 11). Sedanje starostne strukture prebivalstva bodo zelo dolgo v 
prihodnosti določale mnoge značilnosti demografskih procesov, posledice staranja 
prebivalstva pa se bodo kazale v vseh porah življenja družbe, od demografskih, političnih, 
ekonomskih, zdravstvenih, socialnih, institucionalnih, kulturnih in drugih področij. Dejstvo 
pa je, da danes kakovostno staranje ovirata dve družbeni posebnosti, in sicer 
sprenevedanje sedanje družbe, da se vsak človek stara in da je starost enakovredno 
obdobje življenja tako kot mladost in srednja leta, in pa rastoče demografsko 
neravnovesje med generacijami, ko se delež starega prebivalstva naglo povečuje 
(Ramovš, 2013, str. 79). 
 
2.3.1 ZNAČILNOSTI PRETEKLEGA DEMOGRAFSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE  
 
Natančnejši podatki o razvoju prebivalstva in njegovih demografskih značilnostih obstajajo 
šele od sredine 19. stoletja, odkar potekajo praviloma vsakih 10 let uradni popisi 
prebivalstva. Prebivalstvo Slovenije je do sredine 19. stoletja, podobno kot drugod po 
Evropi kljub visoki rodnosti (od 28,5 % do 38,6 %) naraščalo razmeroma počasi zaradi 
visoke smrtnosti (od 26,5 % do 38,9 %), povprečna življenjska doba pa je bila kratka. V 
času Napoleonovih vojn (1806–1815) je število prebivalstva zaradi pomanjkanja hrane in 
drugih tegob upadlo, nato pa je začelo hitreje naraščati. Začetki industrializacije so po letu 
1820 prispevali predvsem k naraščanju števila prebivalcev v mestih. Od sredine 19. 
stoletja do konca prve svetovne vojne je prebivalstvo sprva hitro naraščalo, predvsem 
zaradi znižanja smrtnosti ob enako visoki rodnosti, pozneje pa se je rast upočasnila zaradi 
množičnega izseljevanja v tujino, predvsem v razvitejše zahodnoevropske države in v 
ZDA. Med obema vojnama je prebivalstvo Slovenije naraščalo veliko počasneje kot drugod 
po Evropi. V obdobju 1914–1938 je bil povprečni letni prirastek prebivalstva v Evropi               
5,3 %, v Sloveniji samo 2,8 %. V tem obdobju se je rodnost zmanjšala z okoli 30 % na 
okoli 22 %, hkrati z njo pa tudi smrtnost z okoli 21 % na 15 %, tako da je naravni 
prirastek znašal 8 % – 10 %. (Natek & Natek, 2009). V 70. in 80. letih je število 
19 
prebivalcev Slovenije počasi naraščalo tudi zaradi priseljevanja iz drugih republik takratne 
SFRJ. Večinoma se je priseljevalo mlado prebivalstvo, kar je vplivalo na narodnostno 
sestavo prebivalstva. Splošno pravilo je, da se z dvigom življenjskega standarda in v 
kriznih obdobjih rodnost zmanjšuje, vendar pa je v Sloveniji že po letu 1980 padla na 
zaskrbljujočo nizko raven. Tako je bila osnovna značilnost preteklega demografskega 
razvoja v Sloveniji nizka nataliteta in negativni naravni prirastek. Število mlajše populacije 
(do 15 let) je še vedno v upadanju, medtem ko prebivalstvo starejših skupin (65 let in 
več) hitro narašča, s trendom še intenzivnejše rasti v prihodnosti (Natek & Natek, 2009). 
Vzroke staranja prebivalstva je iskati zlasti v zmanjšanju plodnosti oziroma nadzorovani 
rodnosti, podaljševanju življenjske dobe, migracijskih procesih, boljših zdravstvenih 
razmerah ter v višjem življenjskem standardu (Hojnik, 1998, str. 84). V Sloveniji se je 
pričakovano trajanje življenja v zadnjih 40 letih povečalo kar za 10 let (Demografska 
podoba Slovenije, 2010). Eurostatova projekcija prebivalstva EUROPOP2010 predvideva, 
da se bo delež prebivalcev, starejših od 65 let, s 15 % v letu 2010 povečal na 31,3 % v 
letu 2060. Kot je razvidno tudi iz tabele 3, se bo delež otrok (do 15 let) do leta 2040 znižal 
pod 13 %, delež delovno sposobnega prebivalstva pa pod 60 % (Ministrstvo za okolje in 
prostor, Stanovanjska problematika v Republiki Sloveniji, 2015, str. 14). 
 
Tabela 3: Velike starostne skupine in indeks staranja Slovenije 
 
Starostne skupine 
leto 0–14 let 15–64 let 65 + Indeks staranja 
1931 30,5 62,5 7,0 23,0 
1953 27,7 65,0 7,3 26,4 
1991 20,8 68,0 11,2 53,1 
2002 15,3 70,0 14,7 96,3 
2011 14,2 69,3 16,5 116,5 
2020 15,2 65,0 19,8 130,3 
2030 13,7 62,2 24,2 176,6 
2040 12,9 59,6 27,5 213,2 
 
Vir: SURS, Eurostat EUROPOP2010, lastni izračun 
 
Slovenija po kriteriju demografske starosti sodi v razred zelo starega prebivalstva. 
Demografsko starost naroda merimo z deležem starejših od 65 let v celotnem 
prebivalstvu. Ločimo mlada, zrela in stara prebivalstva. Mlado prebivalstvo je prebivalstvo 
z odstotkom starega prebivalstva do 5 %, zrelo prebivalstvo je z odstotkom starih med              
5 % in 7 %, o starem prebivalstvu pa govorimo kadar je odstotek starih nad 65 let nad           
7 %. Po tej razvrstitvi prebivalstvo Slovenije zadnjih sto let ni bilo nikdar mlado. Prvi dve 
do tri desetletja je bilo zrelo, od leta 1931 do leta 1971 staro, od takrat naprej pa 
spadamo skupaj z vso Evropo in še nekaterimi deli sveta v razred zelo starega 
prebivalstva (Malačič, 2003, str. 23). Tudi iz podatkov, prikazanih v tabeli 4, je razvidno, 
da se bo število starejših od 65 let hitro povečevalo, in sicer z 248.001 (12,2 %) v letu 
2010 na 417.247 (20,3 %) v letu 2020, leta 2060 pa naj bi bilo v državi starejših od 65 let 
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že skupaj 586.289 (33,2 %) vseh prebivalcev. 
 
Tabela 4: Prebivalstvo Slovenije 2010–2020–2030–2040–2050–2060 po srednji 
varianti projekcije 
 
 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
št. prebivalcev 2.032.220 2.053.003 2.022.872 1.957.942 1.878.003 1.768.113 
65–69 let 100.168 135.149 137.397 131.689 137.452 100.461 
70–74 let 85.920 94.965 128.723 128.512 134.324 116.741 
75–79 let 72.441 79.053 110.303 115.832 114.013 119.552 
80–84 let 48.350 57.518 67.478 95.586 99.822 109.532 
85–89 let 24.290 35.875 42.517 64.005 72.082 77.149 
90–94 let 5.008 14.364 18.904 25.238 38.432 43.418 
95–99 let 1.790 3.300 5.401 7.279 12.395 16.139 
100+ let 184 263 809 1.225 1.91 3.297 
Skupaj 65+ 248.001 417.247 511.532 569.396 610.430 586.289 
% 65+ 12,2 20,3 25,3 29,1 32,5 33,2 
 
Vir: SURS (2014) 
 
2.3.2 POSLEDICE STARANJA PREBIVALSTVA  
 
Posledice staranja prebivalstva so številne, razdelimo pa jih lahko na ekonomske, 
zdravstvene, kulturne, stanovanjske in splošno družbene. Proces staranja prebivalstva 
povzroča spreminjanje razmerja med ekonomsko aktivnimi in vzdrževanimi osebami. 
Vzdrževana je mlada generacija vsaj do 15. leta starosti ter stara generacija po upokojitvi, 
to je približno od 60. leta naprej. Številčno razmerje med tema dvema skupinama se 
zadnja leta vztrajno spreminja v škodo aktivne populacije. Čim manjši je delež aktivnega 
prebivalstva, morajo ti ustvariti vedno več, da lahko zagotavljajo zadovoljiv življenjski 
standard vzdrževanemu delu prebivalstva, to je mladim in starejši populaciji. Vedno 
starejša populacija potrebuje vedno več pomoči različnih institucij, ker se je spremenila 
tudi vloga družine, ki je v preteklosti temeljila na skrbi za bolne in onemogle družinske 
člane. Ker se mlajši družinski člani sedaj odseljujejo, zaposlujejo pa se tudi ženske in 
starejši ostajajo sami, se lahko kmalu pojavi potreba po dodatni obravnavi kot na primer 
zdravljenje na domu, dolgotrajna nega onemoglega starega človeka, dnevno varstvo ter 
zdravstvena in socialna oskrba ter nega. Projekcije prebivalstva Slovenije nakazujejo na 
zelo hitro podaljševanje življenjske dobe in na zelo močno povečevanje deleža starejših 
nad 65 let in še zlasti povečevanje deleža starejših nad 85 let. Zaradi tega se bo 
povečevalo povpraševanje po bivanju v domovih starejših, bivanju v drugi družini ali drugi 









Vir: SURS (2015) 
 
Demografske spremembe bodo vedno bolj vplivale na področje storitev zdravstvenega in 
socialnega varstva, predvsem na dolgotrajno nego starih in kronično bolnih ljudi ter na 
njihove stanovanjske razmere in možnosti izbire želenih in potrebnih oblik bivanja. 
Staranje je zaradi navedenih dejstev eden ključnih izzivov tudi v slovenskem prostoru. Ko 
se število starejših nenehno povečuje in ti živijo dlje, se odpirajo vprašanja, kako slediti 
njihovim specifičnim potrebam tako glede bivanja, nudenju pomoči in nege ter njihovega 
aktivnega vključevanja v družbeno dogajanje. Še posebej bo treba veliko pozornosti 
nameniti razvijanju programov in storitev, ki bodo starejšim omogočili izbiro primernega 
stanovanja oziroma druge oblike bivanja, v katerem bo lahko kar najdalj časa bival 
samostojno.  
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Staranje prebivalstva je torej eden ključnih izzivov sodobnega sveta. Ob tem, ko je starih 
ljudi vse več in ko živijo vse dlje, se odpirajo vprašanja, kako slediti njihovim specifičnim 
potrebam tudi na stanovanjskem področju. Stanovanje starejših je treba v razmerah 
hitrega demografskega staranja obravnavati tako z vidika ukrepov in programov 
stanovanjske politike, kakovosti življenja starejših in položaja ranljivejših skupin starejšega 
prebivalstva (Mandič, 2015, str. 184). Pri tem so stroški in kakovost stanovanj ključnega 
pomena za življenjski standard in blaginjo. Podobno kot v Evropi tudi v Sloveniji 
primanjkuje primernih stanovanj za starejše, ki bi bila prilagojena njihovim spremenjenim 
stanovanjskim potrebam. Po raziskavi Share je med slovenskimi starejšimi gospodinjstvi 
lastniški status izrazito prevladujoč, saj jih je kar 87 % lastnikov stanovanj ali 
stanovanjskih hiš. Če podatek primerjamo z drugimi državami, je Slovenija tretja država 
med izbranimi z najvišjim deležem lastniških stanovanj, višjega imata le še Španija in 
Madžarska. V skupini celinskih držav, kamor sodijo Avstrija, Nemčija, Francija in Belgija 
ter v skandinavskih državah, kamor sodijo Švedska, Nizozemska in Danska, je ta delež 
znatno nižji.  
 
Grafikon 4: Stanovanjski status - delež lastnikov nepremičnin v Sloveniji starejših od 
50 let v primerjavi z drugimi izbranimi državami (v %) 
 
 
Vir: Raziskava Share (2013) 
 
Lastništvo nepremičnin, kot je razvidno iz grafikona 4, je torej izrazit in izstopajoč podatek 
stanovanjskih razmer starejših. Po drugi strani pa imamo drugo skrajnost v nizkem številu 
najemnikov med starejšimi. V Sloveniji je namreč le 3,6 % starejših gospodinjstev 
najemnikov (grafikon 5), kar v primerjavi z ostalimi državami pomeni tretji najnižji 






























statusa v izbranih državah, ki je visok, in sicer 20 %, kar kaže na to, da ima Slovenija v 
evropskem merilu zelo malo najemnih stanovanj za starostno skupino prebivalstva nad 50 
let. Lastniški in najemni status sta močno pogojena s privatizacijo stanovanj po 
stanovanjskem zakonu iz leta 1991, ko je bilo možno takrat družbena stanovanja odkupiti 
pod zelo ugodnimi finančnimi pogoji. 
 
Grafikon 5: Stanovanjski status – delež najemnikov nepremičnin v Sloveniji, starejših 




Vir: Raziskava Share (2013) 
 
Naslednja velika značilnost slovenskih starejših gospodinjstev je izrazito izstopanje glede 
njihovega načina bivanja (grafikon 6). V enodružinskih hišah na kmetiji ali v samostojni 
hiši živi kar 64.5 % vseh starejših. Tako je Slovenija na drugem mestu med izbranimi 
državami. Prav tako močno odstopa od povprečja z nizkim odstotkom gospodinjstev v 
velikih večstanovanjskih stavbah, saj jih v blokih ali stolpnicah živi le dobrih 17 %. 
Presenetljiv podatek in istočasno velika naloga za vse snovalce stanovanjske politike za 
starejše pa je dejstvo, da v Sloveniji bivanje starejših v stanovanjih za starejše sploh ni 
bilo zaznano. V večini držav je takšno obliko bivanja zaznati sicer v majhnem obsegu, do 6 
%, medtem ko je v skandinavskih državah takih stanovanj znatno več, na primer na 






























Grafikon 6: Značilnosti stanovanj in gospodinjstev v izbranih državah, v katerih živijo 




Vir: Raziskava Share (2013) 
 
Slovenska starejša gospodinjstva sodijo med večja, saj se s povprečno vrednostjo 2,36 
člana med izbranimi državami uvršča na šesto mesto (grafikon 7). Druga posebnost je 
sestava takšnega gospodinjstva, saj v večini starejših gospodinjstev oziroma v 58 % s 
starejšim članom gospodinjstva biva tudi polnoletni otrok. Za razliko pa imajo 
skandinavske države takšno sestavo starejših gospodinjstev pod 23 %. Bivanje 
polnoletnih otrok v gospodinjstvih starejših implicira različne oblike pomoči med 
generacijama. Po eni strani lahko pomeni kasnejši odhod mlajših od doma, kar je v 
Sloveniji še posebej izrazito, saj se mladi v svoje stanovanje selijo pri eni najvišjih starosti 
v EU. Po drugi strani pa gre tudi za obliko skrbi odraslih otrok za ostarele starše (Mandič, 
2010, str. 57). Če pogledamo še prostorski standard takšnega gospodinjstva, izražen s 
povprečnim številom sob na člana gospodinjstva, je Slovenija z 1,63 sobe na osebo 
(grafikon 7) daleč pod povprečjem izbranih držav in ima tretjo najnižjo vrednost. Izrazito 
najbolj ugoden je prostorski standard v celinskih državah, v primerjavi z njimi je raven v 
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Grafikon 7: Značilnosti gospodinjstev v zbranih državah, v katerih živijo osebe, starejše 




Vir: Raziskava Share (2013) 
 
V stanovanjskem skladu, ki ga zasedajo starejši v Sloveniji, ugotovimo, da lastniška 
stanovanja močno prevladujejo nad najemnimi, kar velja tudi za celotno prebivalstvo, kjer 
je 90 % vsega stanovanjskega sklada lastniškega. Takšna struktura s prevlado lastniških 
stanovanj je v evropskem prostoru specifična. Z vidika bivanja in oskrbe starejših ima 
takšna struktura tako prednosti kot tudi pomanjkljivosti. Prednost lastniškega stanovanja 
je predvsem v tem, da predstavlja obliko premoženja, ki ga je možno uporabiti za socialno 
varnost na stara leta. Takšna možnost pa je odvisna od sistemskih rešitev, ki omogočijo 
selitev v primernejše stanovanje, bodisi v drugo manjše lastniško ali v najemno 
stanovanje. Ker pa je najemnih stanovanj malo, takšna možnost ni vedno uresničljiva. 
Tudi prodaja lastniškega stanovanja ali hiše je velikokrat omejena, ker so bile v veliki meri 
zgrajene s samogradnjo in je njihova današnja tržna vrednost lahko dokaj negotova. Po 
drugi strani je najemno stanovanje lahko tudi prednost, ker ne implicira odgovornosti ter 
stroškov vzdrževanja in prenov. Slovenija je tudi država, kjer velik delež stanovanj 
starejših gospodinjstev predstavljajo samostojne stanovanjske hiše, in sicer kar 64 % 
vseh stanovanj oziroma oblik bivanja. Prednost takšnega bivanja je razpoložljivost 
zunanjih površin, kot so vrtovi in gredice, in enostavnejša predelava, ko je ta potrebna. Po 
drugi strani pa takšno bivanje pomeni za starejšega veliko finančno breme zaradi stroškov 
ogrevanja in vzdrževanja, ki so večji kot v najemnem stanovanju. Drug problem, ki je 
povezan z bivanjem v samostojnih hišah, je nižja gostota naselitve, kar ima za posledico 
težjo dostopnost do osnovne javne infrastrukture, kot so javni prevoz, zdravstveni 
domovi, banke, pošte in trgovine (Filipovič in drugi, 2013).  
 
Tako imamo glede oblik bivanja starejših dve skrajnosti, na eni strani množično bivanje v 
samostojnih družinskih hišah, medtem ko stanovanj za bivanje starejših v raziskavi sploh 
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razumeva kot selitve v primernejše drugo stanovanje, ko je to potrebno. Slovenci smo 
znani po tem, da smo izrazito nemobilni in čas bivanja v istem stanovanju v Sloveniji 
znaša 32 let, kar močno presega povprečje drugih izbranih držav, ki znaša 24 let (Mandič, 
2015, str.189). Tradicionalno v tem izstopajo skandinavske države, kjer je doba bivanja v 
stanovanju polovico krajša kot v Sloveniji. Glede na ugotovitve o načinu bivanja starejših 
in njihovih stanovanjskih razmerah lahko še ugotovimo, da ima pri njihovi oskrbi še vedno 
zelo veliko vlogo in pomen družina, v kateri živi starejša oseba. Ker je stanovanj, ki bi bila 
prilagojena potrebam samostojnega življenja starejših, še vedno zelo malo, pomeni, da 
programi socialne države na tem področju zamujajo. Sodoben razvoj skrbi za starejše kot 
prioriteto vedno bolj poudarja oskrbo na domu, kjer se zasleduje cilj, da bi starejši čim 
dlje kakovostno in ob potrebni podpori bivali v svojem domu, za razliko od predhodnih 
usmeritev, ki so poudarjale bivanje in oskrbo starejših v domovih za starejše. Pri tem pa 
se odpira vprašanje razpoložljivih finančnih virov za njihovo oskrbo, saj ob daljši življenjski 
dobi in novih storitvah, ki jih starejši potrebuje, naraščajo tudi stroški. Razmisliti bi bilo 
treba tudi v smeri, da bi bilo stanovanjsko premoženje starejših, predvsem lastniško 
stanovanje vir, za zagotavljanja njihove finančne varnosti na stara leta (Mandič, 2015, str. 
184). 
 
Ankete in raziskave torej kažejo na to, da večina starejših ljudi ne želi bivati v domovih 
starejših ali drugih oblikah, temveč doma, v znanem okolju. Da bi stari ljudje lahko čim 
dlje samostojno vodili svoje gospodinjstvo, pa je pomembno, kje in kako stanujejo. Po 
podatkih popisa prebivalstva iz leta 2002 je bilo v Sloveniji med vsemi gospodinjstvi 31,7 
% takih, v katerih je bil vsaj en član gospodinjstva star 65 let in več, v 22,9 % 
gospodinjstev je bil toliko star en član, v 8,8 % gospodinjstev pa dva ali več. Od vseh 
selitev prebivalstva jih je 2,5 % odpadlo na starejše od 65 let (Ramovš, 2013, str. 123). 
Večina oseb, starejših od 65 let, je živelo v zasebnem dvo- ali veččlanskem gospodinjstvu, 
kar je bilo ugotovljeno tudi v raziskavi projekta Share. Ugotovitve je treba upoštevati pri 
načrtovanju programov za bivanje starejših, saj so njihove potrebe in želje glede bivanja 
drugačne od potreb mlade in aktivne populacije.  
 
3.1 ŽELENE OBLIKE BIVANJA STAREJŠIH  
 
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je pri Urbanističnem 
inštitutu Republike Slovenije naročil raziskavo o sedanjih stanovanjskih razmerah in o 
bodočih stanovanjskih potrebah upokojencev in drugih starejših oseb. Raziskava 
predstavlja analizo stanja glede konkretnih potreb in povpraševanja po stanovanjih in 
drugih oblikah bivanja, ocenjevanju obstoječe ponudbe ter ugotavljanje potreb in želja 
starejših po novih in drugačnih oblikah bivanja ter izboljšanju pogojev bivanja. Rezultati te 
raziskave so bili namenjeni pripravi programov naložb v novogradnje in prenovi 
obstoječega stanovanjskega fonda. Raziskava je bila izvedena v dveh delih, in sicer po 








Vir: Raziskava o stanovanjskih razmerah upokojencev in drugih starejših (2011) 
 
Zanimivo je, da bi bila le dobra desetina anketirancev, ki so razmišljali o selitvi, 
pripravljena živeti v stanovanjih za starejše, na primer v oskrbovanih stanovanjih ali 
domovih za starejše. Večjo pripravljenost za selitev je opaziti med mestnim prebivalstvom 
in nekoliko bolj izobraženimi. Od teh je 40 % takšnih, ki bi se preselili v petih letih, pri 
čemer pa novega oziroma drugega stanovanja še nimajo na voljo. Tisti, ki nimajo 
zadostnih sredstev, nameravajo do njih priti predvsem s prodajo obstoječega lastnega 
stanovanja. Skoraj polovica vprašanih bi svoje prihranke porabila za izboljšanje sedanjega 
stanovanja, ena tretjina bi bila pripravljena celo najeti ugodno posojilo za adaptacijo. 
Tega so v večji meri pripravljeni najeti starejši z višjimi dohodki in tisti z višjo izobrazbo. 
Strnjene ugotovitve telefonske ankete so naslednje: 
 velika večina vprašanih meni, da njihovo stanovanje ustreza potrebam starejših, 
 vprašani še ne želijo prilagajati stanovanj potrebam starejših, ampak želijo 
stanovati v običajnih in udobnih stanovanjih, 
 le majhen delež jih želi oditi v stanovanje, prilagojeno staremu človeku, 
 v svoji bližini si ne želijo le ljudi enake starosti, ampak različne generacije, 
 v bivalnem okolju so najbolj želene storitve druženje, rekreacija in oskrba, 
 tretjina vprašanih meni, da je v njihovem okolju veliko starejših, ki bi potrebovali 
prilagojene oblike bivanja za starejše, 
 prav tako tretjina vprašanih meni, da nima informacij in ne pozna dovolj možnosti  
za različne oblike bivanja starejših in bi o njih želeli vedeti več.  
 
Splošna ugotovitev je, da so anketiranci z obstoječimi bivalnimi razmerami zadovoljni in o 
selitvi jih razmišlja le 18 %. Najpogostejši razlog za selitev so neprimerno stanovanje, 
neustrezna razporeditev prostorov, preveliko stanovanje in neurejena okolica. Poleg 
telefonske ankete je bila izvedena pisna anketa, katere ciljna skupina je bilo več kot 2800 
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Vir: Raziskava o stanovanjskih razmerah upokojencev in drugih starejših (2011) 
 
Več kot polovica vprašanih je imela le osnovno šolo, petina je končala poklicno šolo in 
petina srednjo šolo, le 5 % je končalo višjo ali visoko šolo. To kaže na precej nižji delež 
izobraženih kot v primeru telefonske ankete. Glede na dohodek se skoraj tri četrtine 
anketiranih uvršča v spodnja dva dohodkovna razreda, to pomeni, da prejemajo do 420 
EUR pokojnine. Ena četrtina vprašanih je že razmišljala o preselitvi v drugo, primernejšo 
obliko bivanja. Glavna razloga za to sta bila neprimerno stanovanje in dostop z 
arhitektonskimi ovirami. Kot najbolj primerno obliko bivanja je ena tretjina izbrala 
namensko najemno stanovanje za starejše, 12 % bi se odločilo za oskrbovano stanovanje 
in le 8 % za dom starejših. Večina tistih, ki razmišlja o selitvi, stanovanja še nima na 
razpolago. Do novega stanovanja večina namerava priti z najemom preko 
Nepremičninskega sklada, skoraj tretjina pa jih ne ve, kako bodo prišli do njega. Majhen 
delež namerava do stanovanja priti preko občinskih stanovanjskih skladov, v manjšem 
deležu pa tudi z nakupom na trgu. Strnjene ugotovitve pisemske ankete: 
 vprašani so nižje izobraženi od telefonskih in imajo posledično nižje dohodke, 
 vprašani so dokaj zadovoljni z vsemi stanovanjskimi dejavniki, najbolj z bližino 
javnih servisov, zdravstvene oskrbe in dostopom do stanovanja, 
 kot glavna razloga za selitev je neprimerno stanovanje in oviran dostop do stavbe 
in stanovanja, 
 najbolj želeni storitvi sta zdravstvena oskrba in druženje, 
 polovica vprašanih jih meni, da je v njihovi okolici veliko starejših, ki upravičujejo 
potrebo gradnje novih stanovanj za starejše, 
 menijo, da imajo premalo informacij o različnih oblikah bivanja za starejše.  
 
Zanimivo je, da je bila večina vprašanih zadovoljna z obstoječim stanovanjem in menijo, 
da ustreza potrebam starejših. V primeru preselitve si želijo bivati v takšnem tipu 
stanovanja, kot bivajo že sedaj. Tako tisti, ki živijo v mestu, želijo drugo lastno 
stanovanje, tisti, ki pa živijo na podeželju, pa drugo lastno hišo. Drugače je pri velikosti 
stanovanja, saj prevladujejo želje po manjših stanovanjih, kar je razumljivo glede na 
velikost gospodinjstva, ki je največkrat enočlansko ali dvočlansko in povezano z višino 
stanovanjskih stroškov. To prepričanje po mojem mnenju ne odraža dejanskih razmer, saj 
starejši razpolagajo s premalo informacijami o možnih oblikah bivanja in prilagoditve. 
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manj zahtevni, po drugi strani pa se verjetno ne upajo pritoževati nad bivanjem v 
obstoječih stanovanjih, saj ne želijo izgubiti okolja, ki so ga vajeni. Delež anketiranih, ki bi 
se preselili v oskrbovano stanovanje, je nizek. Takšen rezultat lahko pripišemo dejstvu, da 
se oskrbovana stanovanja uveljavljajo prepočasi in je nujno treba izboljšati stopnjo 
informiranosti starejših o tem, kakšni programi so na voljo in kateri so osnovni 
stanovanjski standardi, ki zagotavljajo ustrezno kakovost bivanja. Predstavljene 
ugotovitve ankete potrjujejo tako tudi opozorila domačih in tujih strokovnjakov, da starejši 
ljudje želijo tudi v najstarejših letih ostati v istem fizičnem in socialnem okolju. Želijo si 
družbe različnih generacij, čim dlje pa si želijo obdržati neodvisnost in samostojnost. 
Institucionalna oskrba, ki je z vidika stroškov tudi najdražja, je zaželena le za manjši del 
starejših. Zato bi se morali programi stanovanjske oskrbe usmeriti v prilagoditve 
obstoječih stanovanj in stanovanjskih hiš za potrebe bivanja starejših ter sočasno 
organizirati storitve oskrbe, ki bi jim omogočile, da bi lahko kar najdalj časa bivali v okolju, 
ki so ga vajeni in v katerem se dobro počutijo. 
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4 VLOGA STANOVANJSKE POLITIKE PRI GRADNJI 
STANOVANJ ZA STAREJŠE  
 
 
Evropske države in njihove vlade so začele posegati na stanovanjsko področje predvsem 
po drugi svetovni vojni z različnimi ukrepi za oblikovanje samostojnega socialnega 
najemnega sektorja, kjer so imele pomembno nalogo in vlogo nacionalne stanovanjske 
politike. Stanovanjska politika je ena strateških politik vsake države, saj je predlagateljica 
in nosilka izvajanja stanovanjske zakonodaje, v katero sodijo tudi programi stanovanjske 
oskrbe starejših. Stanovanjska politika naj bi bila praviloma zasnovana tako, da največjo 
pomoč dobijo tisti posamezniki in gospodinjstva, ki jo najbolj potrebujejo. Pravilno 
delovanje stanovanjske politike je usmerjeno na področje urejanja stanovanjskega trga, v 
organizacijo in gradnjo različnih stanovanjskih oblik in v varstvo najemnikov (Mandič, 
2002, str. 11-19). 
 
4.1 STANOVANJSKA POLITIKA IN PROSTORSKO PLANIRANJE – 
INSTRUMENTI, UČINKI IN CILJI 
 
Kot za vse ostale javne politike je tudi za stanovanjsko politiko značilna struktura z 
instrumenti, cilji in učinki. Država in njene institucije so tisti subjekti, ki posegajo na 
stanovanjsko področje, kjer je prisotna poleg drugih ponudnikov in povpraševalcev 
stanovanj in drugih oblik bivanja. Stanovanja so v primerjavi z ostalimi storitvami ena 
najbolj reguliranih, saj država s svojo politiko vpliva na njihovo dostopnost, 
razpoložljivost, ceno in kakovost. Takšno poseganje države na stanovanjsko področje je 
značilno za vse razvite države. Razlog za takšno politiko lahko iščemo v težnji po učinkoviti 
alokaciji, pravičnosti na stanovanjskem trgu ter v socialnih in političnih motivih (Cirman, 
2003, str. 72–73). V okviru pristojnosti politike vsake države pa je, kako bo definirala 
ciljno skupino gospodinjstev, ki bo upravičena do pomoči pri dostopu do stanovanja in 
drugih oblik bivanja. Tako se država in z njo stanovanjska politika lahko vidita v vlogi 
racionalnega ekonomista, ki bo prinesel red na stanovanjski trg ali pa v vlogi paternalista 
(understanding paternalists), ki bo zagotavljal dostopnost do primernih stanovanj. Njen 
cilj je predvsem omogočiti in izboljšati cenovno dosegljivost stanovanj, kar lahko doseže z 
večanjem dohodka gospodinjstev ali z zniževanjem cen stanovanj. Ciljno usmerjena 
stanovanjska politika deluje tako, da namesto o državni regulaciji govorimo o njeni 
notranji razčlenjenosti in selektivni dejavnosti, ki se usmerja k izbranim subjektom. 
Večanje dohodka prebivalstva vpliva na fazo potrošnje stanovanj, kjer država prerazporeja 
dohodek gospodinjstva kot na primer s subvencijami najemnin ter z davčnimi olajšavami 
za primer pridobitve lastniškega stanovanja. Govorimo o davčnih in socialnih instrumentih 
stanovanjske politike. V slovenskem prostoru so bile v obdobju od sprejetja prvega 
stanovanjskega zakona v letu 1991 do sprejetja zadnjega nacionalnega programa v letu 
2015 aktivnosti države na celotnem stanovanjskem področju usmerjene predvsem na 
področje socialnih transferjev – subvencij (tabela 5), v smislu zagotavljanja stanovanjske 
varnosti najemnikov, zapostavljeni pa so bili gospodarski in prostorski vplivi stanovanjske 
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politike. Spodnja tabela prikazuje obremenitev državnega proračuna in občinskih 
proračunov v letu 2014 za subvencije najemnin neprofitnih in tržnih stanovanj, v katerih 
bivajo tudi starejši.  
 
Tabela 5: Prikaz subvencij za neprofitna in tržna stanovanja v letu 2014 
 
Vrste stanovanja Število upravičencev Vsota subvencij (EUR) 
Bivalne enote 282 144.248,00 
Neprofitna stanovanja 8112 8.866.598,00 
Tržna stanovanja 3741 7.142.136,00 
Skupaj 12.135 16.152.982,00 
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2015) 
 
V prihodnje bi morala stanovanjska politika vzporedno s sistemom socialnih stanovanjskih 
pomoči vzpostaviti sistem stroškovnih najemnin s stanovanjskim dodatkom, ki bi 
predstavljal finančno korekcijo plačilne nezmožnosti ekonomsko najšibkejših najemnikov. 
Ključni cilji stanovanjske politike so namreč v praksah opredeljeni v cenovni dosegljivosti, 
razpoložljivosti ter kakovosti bivanjskih oblik. Danes se nahajamo v situaciji, ko (NSP, 
2015):  
 primanjkuje stanovanj na lokacijah, kjer je povpraševanje po stanovanjih največje, 
to so predvsem večja mesta kot na primer Ljubljana, Celje, Maribor, 
 primanjkuje najemnih stanovanj, še posebej takšnih, ki bi ranljivejšim skupinam 
omogočila učinkovito reševanje stanovanjskega problema, 
 je delež zasebnih stanovanj zelo visok, kar vpliva na fizično stanje stanovanjskega 
fonda, ki se odraža predvsem v slabši kakovosti in neustreznem vzdrževanju,  
 se stanovanjski fond stara in ne ustreza funkcionalnim standardom sodobne 
družbe ter tako povečuje stroške v dobi obratovanja, 
 s strani investitorjev ni interesa za vlaganje in gradnjo stanovanj v javnem 
interesu, 
 obstoječa stanovanjska in gradbena zakonodaja ne podpirata razvoja najemnega 
trga, stanovanjska in davčna zakonodaja pa ne omogočata uravnoteženih ukrepov 
za vzpostavitev sistema učinkovite stanovanjske oskrbe, 
 je mobilnost slovenskega prebivalstva v smislu pripravljenosti za menjavo 
stanovanja glede na potrebe v določenem obdobju življenja dokaj nizka.  
 
Vse navedene ugotovitve veljajo tako za splošni stanovanjski sektor v državi kot tudi za 
stanovanja starejših. Da bi bili zastavljeni cilji lahko kar najbolj učinkovito in hitro 
realizirani, pa morajo biti nujno povezani z drugimi nacionalnimi politikami, kot so politika 
zaposlovanja ter poselitvena, socialna, davčna in zdravstvena politika (Mandič, 2012, str. 
1). Med njene glavne cilje štejemo zlasti skrb za večjo dostopnost do stanovanj za srednje 
in nižje družbene sloje, kamor se uvršča tudi populacija starejših. Država lahko sama 
izvaja programe in projekte na področju stanovanjske politike, in sicer preko javnega 
sektorja, ko govorimo o politiki oskrbovanja. Lahko pa izvajanje prepusti profitnemu ali 
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neprofitnemu sektorju, katerega delo spremlja in ga ob ustrezni kakovosti lahko tudi 
financira. Govorimo o stanovanjski politiki usposabljanja, ko država usposobi druge 
akterje za delo na stanovanjskem področju (Mandič, 2012, str. 7). Ko govorimo o učinkih 
stanovanjske politike, mislimo na dobro delovanju stanovanjskega trga v najširšem 
pomenu besede, ko je sposobna zagotoviti primerna in cenovno dostopna stanovanja 
različnim kategorijam prebivalstva, ki omogoča čim večjo stanovanjsko mobilnost in 
splošno zadovoljstvo uporabnikov. Instrumenti stanovanjske politike pa se lahko odražajo 
v obliki denarnih dajatev in stanovanjskih dodatkov, kot so na primer subvencije 
najemnin, ugodna odplačila stanovanjskih kreditov in možnosti najemanja cenovno 
ugodnih neprofitnih in drugih najemnih stanovanj. Dostop do cenovno primernega 
stanovanja je tudi temeljno vprašanje, ki ga rešuje vsaka stanovanjska politika. V luči 
obravnavane problematike magistrskega dela je sprejemljiva takšna usmeritev države in 
njene stanovanjske politike, ki državljanom zagotavlja možnosti in pogoje, da si v različnih 
življenjskih obdobjih priskrbijo potrebam in možnostim primerno stanovanje, ki omogoča 
socialno varnost, odpravlja revščino ter prispeva k trajnostnemu obnavljanju prebivalstva 
v pogojih dolgožive družbe. 
 
4.2  VLOGA STANOVANJSKE POLITIKE PRI PONUDBI STANOVANJ IN 
DRUGIH OBLIK BIVANJA ZA STAREJŠE 
 
Pri zagotavljanju stanovanjske ponudbe in oskrbe starejših ima poleg drugih državnih 
politik pomembno vlogo in pomen stanovanjska politika, ki predstavlja obliko javnega 
poseganja na stanovanjsko področje. Stanovanjska politika torej ne deluje ločeno, ampak 
v funkciji spodbujanja in podpore gospodarskemu razvoju ter razvoju celotne družbe v 
smislu ohranjanja prebivalstva ter zagotavljanje kakovostnega življenjskega okolja 
prebivalcem, kjer je njen osnovni cilj omogočiti oskrbo s kakovostnimi in primernimi 
stanovanji in drugimi oblikami bivanja po dosegljivih cenah. Sestavine stanovanjske 
politike se med seboj integrirajo, kjer je zelo pomemben njihov sinergični učinek (Mandič, 
2003, str. 93–98). Predpisov, pravil in programov, ki posredno ali neposredno urejajo to 
področje, je več, v delu omenjam le najosnovnejše. Povpraševanje po stanovanjih in 
drugih oblikah bivanja je izkazano kot odraz tudi demografskih gibanj v državi. V obdobju 
veljavnosti zadnjega nacionalnega stanovanjskega programa za obdobje 2000 do 2009 se 
je pokazalo, da zgolj trg ne more reševati problema stanovanjske oskrbe prebivalstva, še 
posebej ne specifičnih potreb, ki jih imajo starejši. Zato Slovenija potrebuje celovit 
nacionalni sistem stanovanjske oskrbe starejših, v katerega morajo biti vključeni tudi 
sami. Osnovno stanovanjsko oskrbo tako po kakovosti kot po različnosti mora zagotavljati 
država s svojo aktivno stanovanjsko politiko.  
 
Stanovanjski zakon iz leta 2003 določa, da minister, pristojen za stanovanjske zadeve 
predpiše površinske normative, tehnične pogoje ter standarde vzdrževanja stanovanj. 
Hkrati med vrstami najemnih stanovanj našteva tudi namensko najemno stanovanje, ki ga 
opredeljuje kot stanovanje, namenjeno institucionalnemu varstvu starejših oseb in 
upokojencem ali posebnim skupinam odraslega prebivalstva, varovana stanovanja pa 
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preimenuje v oskrbovana stanovanja. Na njegovi podlagi je bil sprejet Pravilnik o 
minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu 
zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje. Pravilnik poleg tehničnih pogojev, ki jih 
morajo upoštevati investitorji pri gradnji stanovanj (širina vrat, stopnišča, prepoved 
stopnic v stanovanju, klančine, nedrseči materiali, opremljenost stanovanja s pohištvom) 
predpisuje še dodatne pogoje obratovanja takšnih stanovanj, kot je na primer 24-urna 
pomoč ali SOS klic ter vlogo in pomen oskrbnika, ki so v največ primerih domovi starejših. 
Zakon o graditvi objektov ter na njegovi podlagi sprejeti pravilnik o zahtevah za 
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter 
večstanovanjski stavb pa določata standarde in normative za gradnjo stanovanj s 
poudarkom na smotrni izrabi prostora. Za načrtovanje stanovanjske politike za starejše so 
pomembni tudi pokazatelji demografske in socialne strukture prebivalcev. Starejši imajo 
sedaj glede bivanja v poznih letih zlasti možnost bivanja v domovih starejših, bivanje v 
najemnih stanovanjih, kamor sodijo tudi oskrbovana stanovanja, in bivanje v lastnem 
stanovanju ali hiši. Stanovanjska politika bo tako v prihodnje morala z ostalimi politikami 
in medresorskim pristopom delovati bolj aktivno, s ciljem starejšim ponuditi več različnih 
oblik bivanja, z možnostmi prehajanja iz ene oblike v drugo. Veliko nalogo ima na 
področju ponudbe alternativnih oblik bivanja, kot so stanovanjske kooperative ter 
skupinske oblike bivanja, ki jih praktično še ni v ponudbi, razen gospodinjske skupnosti 
znotraj domov starejših, ter na področju povečanja ponudbe najemnih stanovanj. Vedno 
starejše prebivalstvo bo namreč v prihodnje povpraševalo po drugačnih produktih bivanja 
kot v preteklosti in zato bo morala stanovanjska politika zagotoviti pogoje, da bodo ti tudi 
kar najhitreje in v največjem številu na razpolago.  
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5 STANOVANJE ZA STARE LJUDI  
 
 
Stanovanje velja za najkompleksnejšo dobrino zaradi velikega števila lastnosti, ki so 
pomembne za njegovega uporabnika. V najosnovnejšem pomenu je fizični predmet, ki 
predstavlja prostor, namenjen bivanju. Je tudi temeljna eksistenčna dobrina, ki ljudem 
omogoča zadovoljevanje dveh temeljnih človekovih potreb, in sicer zdravje in osebno 
avtonomijo. Kaj je primerno stanovanje oziroma kje je meja med najnujnejšimi pogoji, ko 
govorimo o stanovanju kot zgolj o zavetišču, in tistim, kar je nekaj več in je namenjeno 
zadovoljevanju potreb v zvezi z zasebnostjo, lokacijo in naložbo, pa je odvisno od 
družbenih okoliščin in njenih norm (Magnusson, 2006, str. 1). Leta 1991 je Komite za 
ekonomske, socialne in kulturne pravice pri OZN vključil v opredelitev primernega 
stanovanja še zahteve po pravni varnosti stanovanjskega statusa, dostopnosti komunalnih 
storitev in infrastrukture, cenovni dosegljivosti stanovanj, primernosti za bivanje ter 
dostopnosti in primernosti lokacije. V teh zahtevah je že opazen velik premik od 
opredelitve stanovanja kot zgolj zagotavljanja minimalnih pogojev k opredelitvi 
primernega stanovanja, ki zajema tudi varovanje človekovih pravic. Tako so stanovanjske 
pravice dobile enak status kot druge človekove pravice (Filipovič, 2002, str. 59). Ker sta 
način življenja in bivanja starejših drugačen, je pomembno definirati, kakšno stanovanje 
tako po tipu kot po statusu je primerno zanje. Stanovanje za stare ljudi mora zadostiti 
istim higiensko-tehničnim zahtevam kot vsa druga stanovanja. Pri njihovem načrtovanju je 
treba posebej poudariti poznavanje potreb, navad in zahtev starega človeka ter dosledno 
upoštevati gradnjo brez arhitekturnih ovir. Pomembna je enostavna zasnova stanovanjske 
enote s smotrno razporeditvijo prostorov.  
 
Stanovanje za stare ljudi je tako polnovredno manjše stanovanje, načrtovano v smislu 
potreb starega človeka in je namenjeno tistim starim ljudem, ki hočejo obdržati 
samostojnost, zmorejo živeti sami in voditi lastno gospodinjstvo z občasno organizirano 
pomočjo pri hišnih opravilih, osebni higieni ali v času bolezni. 
 
5.1 ZNAČILNOSTI GRADNJE STANOVANJ ZA STAREJŠE  
 
Pri načrtovanju in gradnji objektov, namenjenih starejšim, je treba upoštevati njihove 
najosnovnejše značilnosti in potrebe, ki so (Ramovš, 2013): 
 splošne: starostna meja 65 let in več in so pretežno upokojenci s slabšim 
ekonomskim položajem, 
 zdravstvene: proces staranja postaja vse bolj izrazit, slabše življenjske razmere in 
neaktivnost ga še poslabšuje, pojavi se večbolezenskost in s tem večja potreba po 
zdravstvenem varstvu, pomoči, negi in nadzoru, 
 psihosocialne: zaradi pregrupacije v skupino upokojencev prihaja do sprememb, 
stresa in ranljivosti, ko se nagnjenje do družbene izolacije veča, ostati v domačem 
okolju je prednost, preselitev v dom starejših pa boleča, 
 stanovanjsko-bivalne: velikega pomena za ohranjanje samostojnega gospodinjstva 
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je ustrezno stanovanje, ob organizirani pomoči raznih oblik na domu pa je možno 
samostojno bivanje ohraniti in podaljšati, arhitekturne in urbanistične rešitve pa ne 
smejo pomeniti ovir dostopnosti, uporabnosti, prostornosti in nezapletenosti 
prostorov za bivanje starejšim. 
 
Stanovanje mora nuditi staremu človeku občutek varnosti z zdravstvenega, 
psihosocialnega, tehničnega in ekonomskega vidika, zato je pri načrtovanju treba 
upoštevati dejavnike, ki vplivajo na dobro počutje, kot so primerna lokacija, tipologija 
stanovanjskih zgradb in dosledna gradnja brez arhitektonskih ovir, z nudenjem raznih 
oblik organizirane pomoči. Dostopnost in dovoz do stanovanjskega objekta, v katerem 
živijo stari ljudje, morajo biti urejena tako, da sta prometno varna in uporabna za 
funkcionalno ovirane. Pred glavnim vhodom je zaželen nadstrešek. Če v bližini stanovanj 
za stare ljudi ni večjih naravnih zelenih površin, je treba poskrbeti, da je vsaj del zemljišča 
hortikulturno urejen. Med drevjem, grmovnicami in cveticami se uredijo sprehajalne poti 
tudi za invalidske vozičke, opremljene s klopmi na sončnem in na senčnem kraju. 
Stanovanja morajo biti locirana tako, da je v neposredni bližini najosnovnejša 
infrastruktura in storitve, kot so zdravstveni dom, lekarna, pošta in trgovina. Prav tako 
morajo biti uporabniku takšnega stanovanja omogočene dobre peš poti in prometne 
povezave s centrom stanovanjskega okolja ali do mestnega središča. Oddaljenost 
storitvenih dejavnosti naj ne bi presegala 500 metrov (Grdiša, 2010, str. 29). Prav tako so 
zelo pomembni stiki z okolico, vsaj z otroki, sorodniki in prijatelji. Če je v neposredni 
bližini dom starejših na primer z dnevnim centrom, lahko stanovalci stanovanj preko 
zavodskih dejavnosti in osebnih stikov s stanovalci doma spoznajo način institucionalnega 
bivanja in pozneje, ko se star človek odloči za to bivanje, prehod ni tako boleč. Vzporedno 
z gradnjo stanovanj za stare ljudi je treba omogočiti organizirano pomoč na domu, saj 
lahko le na takšen način starejšim zagotovimo samostojno in varno individualno bivanje, 
ki ima prednost pred zavodskim. Vodenje lastnega gospodinjstva v visoki starosti v 
ustreznih stanovanjih ohranja psihofizično dejavnost starega človeka, ki ima velik pomen 
za njegovo samostojnost, s tem pa se potreba po bivanju v domovih starejših zmanjša ali 
vsaj časovno zamakne (Grdiša, 2010, str. 33). Ena takšnih oblik stanovanj za stare ljudi so 
oskrbovana stanovanja, katerih začetki gradnje v Sloveniji segajo v 90. leta prejšnjega 
stoletja.  
 
Osnovna zakona, ki obravnavata tematiko primernega stanovanja, sta v slovenskem 
prostoru Stanovanjski zakon in Zakon o graditvi objektov. Na navedena zakona se veže 
tudi večje število podzakonskih aktov. Stanovanjski zakon kot primerno stanovanje 
opredeljuje tisto stanovanje, ki je v takšni eno ali večstanovanjski stavbi, ki je zgrajena v 
skladu z minimalnimi tehničnimi pogoji za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj in je 
zanjo v skladu s predpisi o graditvi objektov izdano uporabno dovoljenje. Novogradnje 
stanovanj za starejše opredeljujeta Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev 
stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/2011) in Pravilnik o minimalnih 
tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu 
zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje (Uradni list RS, št. 110/2004, 81/2009 in 
17/2011). Pravilnik določa minimalne tehnične zahteve za gradnjo stanovanj s stanovanji 
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za starejše, s poudarkom na oskrbovanih stanovanjih, kot so na primer število parkirnih 
mest, dostop do stavbe s klančino, vhod v stavbo in skupne prostore, arhitektonska 
gradnja z dvigalom ter varnost uporabe skupnih prostorov in opreme. Pravilnik določa, da 
mora imeti stanovanje ločen spalni in bivalni del, razen v primeru garsonjer, ter mora 
zadoščati stanovanjskim potrebam lastnika oziroma najemnika in njunih ožjih družinskih 
članov ter ustrezati površinskim normativom po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09). Pomemben je 
površinski standard stanovanja, ki govori o razmerju med stanovanjsko površino ali 
številom sob in številom stanovalcev v posameznem stanovanju. Za enočlansko 
gospodinjstvo je primerno stanovanje velikosti od 20 m2 do 45 m2, za dvočlansko 
gospodinjstvo pa od 30 m2 do 55 m2. Najosnovnejši kazalec gostote zasedenosti je število 
stanovalcev na sobo in minimum oziroma vrednost enega tega kazalca, ki je od 
sedemdesetih let 20. stoletja naprej priznan kot prag prenaseljenosti in sprejet kot 
kazalec stanovanjskega standarda (Mandič, 1999, str. 41). Investitorji so pri gradnjah 
stanovanj za starejše torej dolžni upoštevati zakonske in podzakonske podlage in 
smernice, sicer ne dobijo uporabnih dovoljenj za obratovanje objektov s stanovanji za 
starejše. 
 
5.2 ARHITEKTONSKE PRILAGODITVE BIVALNEGA OKOLJA IN 
INSTRUMENTI PODPORE  
 
Življenjsko okolje starih ljudi se z naraščajočo starostjo in onemoglostjo zožuje in v pozni 
starosti se pogosto zoži le na najožji stanovanjski prostor. V starosti potreba po 
izboljšanju stanovanjskih razmer narašča, možnost pri odločitvi za prenovo stanovanja ali 
stanovanjske hiše pa upada iz ekonomskih in zdravstvenih razlogov. Pridemo do trenutka, 
ko starejši potrebujejo strokovno, tehnično in materialno pomoč. Opremljenost stanovanja 
in bivalnega okolja in njegova prilagojenost starejši osebi je eden pomembnejših 
dejavnikov, ki odločajo o tem, ali lahko ostane doma ali mora oditi v zavodsko ali drugo 
obliko bivanja izven svojega doma. Seveda bi si vsak želel tudi na stara leta biti 
samostojen in bivati v svojem stanovanju, kar pa lahko postane nemogoče. Staranje 
prebivalstva tudi na tem področju vodi do novih izzivov, čeprav se bivalne razmere 
prebivalstva v zadnjem desetletju izboljšujejo (Ramovš, 2013, str. 263). Če pogledamo v 
50. in 60. leta prejšnjega stoletja, ugotovimo, da so bile zgrajene stanovanjske soseske, v 
katere so se vselile takrat mlade družine. Danes je to prebivalstvo relativno staro. Veliko 
starejših bodisi ne razpolaga s finančnimi sredstvi, da bi stanovanje lahko preuredili in ga 
prilagodili sedanjemu načinu bivanja, ali pa tega ne želijo storiti, ker stanovanje hranijo za 
svoje otroke. Ne zavedajo se, da s tem poslabšujejo svoje bivalne razmere in tudi 
ogrožajo svoje zdravje z možnostmi padcev, zdrsov in drugih poškodb, ki se lahko zgodijo 
v stanovanju z arhitektonskimi ovirami. Starejši velikokrat zasedajo prevelika stanovanja, 
ki jih sami finančno ne zmorejo več vzdrževati in plačevati stroškov, za zamenjavo s 
primernejšim stanovanjem, prilagojeno potrebam bivanja starejših, pa niso dovolj 
stimulirani. Zaradi navedenega se slabša kakovost njihovih bivališč, ki zaradi prej 
navedenih razmer postanejo neustrezna in neprimerna za bivanje. Spodbuda za večji 
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obseg zamenjav in preselitev bi bilo dodeljevanje ugodnih namenskih kreditov. 
 
Kakovost bivališč je ocenjena tudi s stopnjo stanovanjske prikrajšanosti, ta pa vpliva tako 
na duševno kot na telesno počutje ljudi. Stanovanjska prikrajšanost se ocenjuje z 
elementi, kot so slabo stanje stanovanja, stanovanje z vlago, dotrajani tlaki, puščanje 
strehe, slabo stanje oken, ali je v stanovanju kad ali prha, ali je stanovanje pretemno in 
ali ima stranišče na izplakovanje za lastno uporabo. Podatki za Slovenijo v okviru 
raziskave Share kažejo, da smo uvrščeni med države, kjer je stopnja stanovanjske 
prikrajšanosti med vsem prebivalstvom 17,5 %. Če pogledamo stopnjo stanovanjske 
prikrajšanosti med starejšo populacijo, pa sodimo v sam vrh, saj je stanovanjska 
prikrajšanost večja le v Romuniji in Latviji (Ramovš, 2013, str. 265).  
 
Starejši, ki v povprečju prejemajo dokaj nizke pokojnine, sami ne zmorejo izpeljati 
preureditve stanovanja ali stanovanjske hiše in jo opremiti z elementi in materiali, ki bi jim 
omogočala predvsem bolj varno bivanje. Zato je pomembno, da se o prilagoditvah 
stanovanj prične razmišljati dovolj zgodaj, najbolje takoj po upokojitvi, za kar je treba 
sprejeti tehnični, organizacijski in finančni načrt. Prilagoditve v stanovanjih starejših so 
pomembne in potrebne iz razloga, da lahko čim dalj časa ostanejo v domačem okolju in 
se izognejo selitvi v zavodsko obliko bivanja oziroma jo lahko odložijo. Prilagoditve 
bivalnega okolja so najbolj potrebne na točkah, kjer so poškodbe najbolj pogoste, to je v 
kopalnici in kuhinji. Padci so najpogostejši v kopalnicah, največ poškodb pa je pri vstopih 
v kopalno kad ali pod prho. Zato je poleg kopalne kadi ali prhe priporočljivo namestiti 
ročaje in oprijemala, ki omogočajo varno vstopanje, izstopanje in uporabo. Če v kopalnici 
primanjkuje prostora, je priporočljivo pralni stroj prestaviti v kuhinjo ali v drug primeren 
prostor. Glede na to, da kuhinja predstavlja središče stanovanja, kjer človek preživi največ 
časa, so tudi poškodbe v njej številne. Za gospodinjstva starejših ljudi je priporočljivo, da 
imajo pod delovno površino oziroma pultom nišo, ki omogoča delo v sedečem položaju, 
hkrati pa služi kot priročen prostor za shranjevanje. Pomemben je tudi premični predalnik, 
ki je vsestransko uporaben element, saj lahko služi kot dodatna delovna površina ali pa za 
shranjevanje stvari. Priporočljivo je, da so naprave kot na primer kuhalne plošče, 
opremljene s časovnim izklopom, da se preprečijo nesreče zaradi pozabljivosti. V spalnem 
delu je priporočljivo, da ni preprog, ki lahko zaradi drsenja povzročajo padce. Prav tako je 
priporočljivo, da na površinah, ki jih največ uporabljajo, ni nizkih ovir, kot so omarice, 
mize in ležeči kabli. Najmanjša širina vrat je za uporabnike na invalidskih vozičkih 90 cm in 
za gibalno ovirane 80 cm. V predsobi je priporočljivo namestiti klop ali stol za lažje 
obuvanje, oblačenje in počitek, v majhnih prostorih pa se lahko z odstranitvijo vratnih kril 
doseže lažje in varnejše gibanje. Vse prilagoditve morajo biti izvedene individualno, 
prilagojena potrebam posameznega starejšega človeka konkretnega stanovanja. Po 
podatkih svetovalnice HELPS pri Zvezi društev upokojencev Slovenije (grafikon 10) so s 
takšnimi prilagoditvami bivalnega okolja starejših v drugih državah EU bistveno pripomogli 








Vir: HELPS - Housing and home care for the elderly and vulnerable people (2014) 
 
Drug pomemben vidik arhitektonske prilagoditve bivalnega okolja pa je dostop do 
stanovanja po stopnicah ali z dvigalom. Dokler je človek pri močeh, stopnice niso 
problematične, bivanje v stanovanju v višjih nadstropjih pa postane usodno, ko človek 
opeša. Raziskave kažejo, da človek nekako do 60. leta ne razmišlja o prilagoditvi opreme 
v stanovanju in dostopu, kasneje pa se povečuje delež oseb, ki se želijo preseliti v 
stanovanja v nižjih nadstropjih ali v stanovanja, do katerih ni treba hoditi po stopnicah, 
ampak je v stavbi dvigalo. Večji je problem v starejših stavbah, ki so bila grajena brez 
dvigal. Raziskava Inštituta Antona Trstenjaka je pokazala, da bi ključno opremo 
stanovanja za varnejšo in večjo gibljivost v starosti, kot je dvigalo, če so stopnice in 
oprijemala po stanovanju, kopalni sedež ali straniščno školjko z ročaji, potrebovalo okrog 
5 % raziskane populacije, kar je 40.000 starejših v Sloveniji. Izhajajoč iz teh ugotovitev je 
prilagoditev stanovanja predvsem preventivni poseg, s katerim se olajša uporabo, prepreči 
nevarnosti, omogoči in olajša delo izvajalcem pomoči na domu ter omogoči podaljšanje 
bivanja starega človeka v domačem okolju, ki zanj pomeni časovni odmik v domsko 
varstvo.  
 
Večina Evrope ima sprejete svoje nacionalne sisteme za dolgotrajno oskrbo, kjer to 
dejstvo upoštevajo in ljudem iz javnega solidarnostnega vira pomagajo prilagoditi 
stanovanje in ga opremijo s potrebnimi pripomočki. Za javne stroške to pomeni prihranek 
v primerjavi s stroški institucionalne oskrbe. Tudi slovenski nacionalni sistem dolgotrajne 
oskrbe, s katerim za evropskimi sosedi zaostajamo že dvajset let, ima veliko in 
sorazmerno ceneno možnost, da sproži sistematično ozaveščanje prebivalstva o tem in 
tistim, ki jih potrebujejo, tudi finančno pomaga pri prilagoditvi stanovanja, da bodo lahko 
kar najdlje ostali v družinski oskrbi, ki ni le najcenejša za družbo, ampak pri veliki večini 
ljudi tudi najbolj želena (Ramovš, 2013, str. 300).  
 
5.3 POSEBNE OBLIKE BIVANJA STARIH LJUDI  
 
Zaradi intenzivnih demografskih sprememb, katerih rezultat je hitro naraščajoče število 
starejših ljudi, ki živijo vedno dlje, se je morala tudi slovenska stanovanjska politika 
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odzvati s ponudbo novih oblik bivanja, ki bi staremu človeku omogočile predvsem 
kakovostno in polnovredno bivanje v tako imenovanem tretjem življenjskem obdobju. V 
Sloveniji segajo začetki gradnje novih oblik bivanja za starejše v 90. leta prejšnjega 
stoletja v obliki oskrbovanih stanovanj, ponudba drugih oblik, kot so na primer 
gospodinjske skupnosti, sobivanje, stanovanjske kooperative in smart homes – pametne 
hiše pa se uveljavljajo počasi. Stanovanje je v osnovi fizični in socialni prostor, ki ga 
posameznik najbolj obvladuje, v njem izraža svojo identiteto in zasebnost in se počuti 
varnega. Obstaja pet kritičnih faz v človekovem življenju, ki spremenijo njegov odnos do 
stanovanja, v katerem živi (Hojnik & Zupanc, 1999, str. 60):  
 družinski ciklus, ki poteka od povečanja družine z rojstvom otrok do zmanjšanja na 
dva člana in govorimo o sindromu praznega gnezda. Z odhodom otrok postane 
stanovanje ali stanovanjska hiša naenkrat prevelika, 
 kritično obdobje v starosti je vdovstvo, ko star človek ostane sam v velikem 
stanovanju ali hiši in ga takšna sprememba lahko potegne v osamljenost in 
izoliranost, 
 z upokojitvijo se zniža ekonomski status in vzdrževanje velikega stanovanja lahko 
postane preveliko breme, 
 s starostjo upada mobilna sposobnost in poslabša se zdravstveno stanje, kar ima 
za posledico, da prej udobno stanovanje postane nefunkcionalno in celo nevarno 
za varno bivanje, 
 ko človek postane fizično in/ali psihično odvisen od okolice, je v večini primerov 
prisiljen zamenjati bivalno okolje in največkrat zato zadnjo fazo življenjskega 
obdobja preživi v institucionalnem varstvu. 
 Po velikosti in lokaciji primerno stanovanje brez arhitektonskih ovir je eden od 
pogojev za varno in skrbno starostno varstvo (Grdiša, 2010, str. 22). V 
nadaljevanju predstavljam oblike bivanja starejših, ki so že uveljavljene, ter 
alternativne oblike, ki so še v fazah pilotskih projektov. 
 
5.3.1 OSKRBOVANA STANOVANJA  
 
Oskrbovana stanovanja predstavljajo novo obliko zagotavljanja bivanja in oskrbe starejših 
oseb v Sloveniji. Gre za samostojne manjše stanovanjske enote, ki so namenjena osebam 
po 65. letu starosti, ki potrebujejo pomoč v vsakodnevnem življenju, sicer pa so še 
sposobni skrbeti zase. Oskrbovana stanovanja so formalno organizirana kot posebna 
oblika institucionalnega varstva, v praksi pa predstavljajo alternativno obliko 
institucionalnemu varstvu, saj stanovalcem omogočajo, da v lastnem gospodinjstvu 
prejemajo ustrezno pomoč in oskrbo v obsegu, ki jo želijo. S tem si nadomeščajo (model 
izbire) ali odlagajo (model stopnic) odhod v institucionalno varstvo v domove starejših. 
Strateško so oskrbovana stanovanja opredeljena v Resoluciji o nacionalnem programu 
socialnega varstva za obdobje 2013-2020 /ReNPSV13-20/ ter v Nacionalnem 
stanovanjskem programu 2015–2025, kjer so prepoznana kot pomembna bivanjska 
oblika, ki zagotavlja tudi primerno raven oskrbe. Gradnja oskrbovanih stanovanj je 
podrobneje določena v Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev 
oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo 
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obratovanje. V njem so podane minimalne tehnične zahteve za stavbo z oskrbovanimi 
stanovanji, kjer se daje največ pomena gradnji brez gradbenih in komunikacijskih ovir. 
Stanovanja so arhitekturno prilagojena, imajo lastno gospodinjstvo in se običajno 
nahajajo v večstanovanjski stavbi ali kakšni drugi obliki strnjene stavbe, ki se nahaja v 
urejenem in mirnem okolju z dostopno prometno infrastrukturo.  
 
Stavba ali del stavbe, namenjen oskrbovanim stanovanjem, mora imeti svoj vhod in ne 
sme imeti več kot 30 stanovanj. Svetla širina hodnikov mora biti najmanj 130 centimetrov, 
na vsakih deset metrov mora biti izogibališče za srečevanje invalidskih vozičkov, takšna 
komunikacija med prostori pa mora biti tudi po namestitvi opreme. Ker starejši večino 
dneva preživijo v stanovanju na način, da opazujejo življenje okrog sebe in ne želijo živeti 
odrezani od sveta, je pomemben element oskrbovanega stanovanja balkon ali loža. V 
skladu s pravilnikom za gradnjo oskrbovanih stanovanj mora biti v stavbi z oskrbovanimi 
stanovanji urejen skupni prostor, namenjen druženju. Za druženje in bivanje na svežem 
zraku je pomembna urejena okolica objekta, kjer stanovalci lahko najdejo družbo svojih 
vrstnikov, ko se vzpostavijo nove socialne mreže in razvije sosedska pomoč. Oskrbovana 
stanovanja morajo imeti tudi oskrbnika, ki je lahko pravna ali fizična oseba, ki skrbi za 24-
urno dnevno pomoč stanovalcem. Ker so oskrbovana stanovanja grajena praviloma v 
bližini domov starejših, investitorji za oskrbnika največkrat izberejo dom starejših. 
Stanovalci v oskrbovanih stanovanjih imajo možnost koristiti storitve osnovne in socialne 
oskrbe ter zdravstveno varstvo na osnovi Pravilnika o standardih in normativih socialno 
varstvenih storitev in po predpisih o zdravstvenem varstvu. Osnovna oskrba obsega 
pomoč pri bivanju, organizirana prehrana, pomoč pri pranju, sušenju in likanju perila, 
socialna oskrba pa zajema pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in druga dnevna 
opravila, varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodi vzpostavljanje 
socialne mreže z okoljem (prostovoljci in sorodniki) ter informiranje ustanov o stanju in 
potrebah tega starega človeka. Stanovalcem mora biti zagotovljena tudi možnost uporabe 
celodnevne nujne pomoči preko klicnih centrov za pomoč na daljavo, tako imenovani SOS 
gumb. Ta storitev je še dokaj na začetku, cena storitve se giblje med 12 €, kjer storitev 
subvencionira lokalno okolje, in 25 €, ki je polna cena brez subvencije (MDDSZ, 2015). V 
slovenskem okolju tehnično podporo omogočata operaterja Telemach in Telekom. 
Uporabnik dobi stacionarno enoto, ki se priključi na že obstoječo aktivno analogno 
telefonsko linijo, ki je namenjena izključno uporabi SOS gumba. Uporabnik dobi tudi 
obesek ali verižico, ki sta vodotesna in ju lahko uporablja tudi pod tušem. Ob tem velja 
opozoriti na nedorečenost predpisa, ki določa, da mora biti v oskrbovanih stanovanjih 
zagotovljena možnost uporabe varovanja na daljavo, ne pa tudi konkretno na kakšen 
način. Obenem tudi ni jasno, ali je uporabnik to storitev dolžan uporabljati in plačati ali 
mu mora biti zgolj zagotovljena in se za njeno aktivacijo odloči kadarkoli.  
 
Oskrbovana stanovanja so lahko lastniška ali najemna. V Sloveniji je bilo konec leta 2015 
najmanj 980 oskrbovanih stanovanj, od tega 650 lastniških, ostala so bila najemna 
(Inštitut za socialno varstvo, oktober 2015). Največji investitor oskrbovanih stanovanj v 
državi je Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja s trenutno 
skupaj 271 oskrbovanimi stanovanji, sledita mu Mebles d. o. o. s trenutno 93 stanovanji in 
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IMP d. d. s 132 oskrbovanimi stanovanji, kot investitor pa se v zadnjih letih pojavlja 
podjetje Deos. V izgradnjo oskrbovanih stanovanj so investirali tudi posamezni javni 
stanovanjski skladi, med katerimi je največ stanovanj zgradil Javni stanovanjski sklad 
mestne občine Ljubljana (72 stanovanj), sledijo mu Stanovanjski sklad Republike Slovenije 
(53 stanovanj), Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (45 stanovanj), Javni 
stanovanjski sklad mestne občine Koper (12 stanovanj) in Javni stanovanjski sklad mestne 
občine Nova Gorica (9 stanovanj) (Institut Republike Slovenije za socialno varstvo, 
oktober 2015). Kot je razvidno iz grafikona 11, je bilo največ oskrbovanih stanovanj 
zgrajenih v Osrednjeslovenski regiji (448), najmanj pa v Pomurski (25), Spodnjeposavski 
(23) in Jugovzhodni regiji (15). Zgrajena oskrbovana stanovanja v zadnjih treh regijah 
predstavljajo slabih 5 % glede zgrajenih stanovanj v regiji z največjim številom stanovanj, 
kar pomeni, da trenutna ponudba oskrbovanih stanovanj ni regijsko uravnotežena. 
 




Vir: Institut Republike Slovenije za socialno varstvo (oktober 2015) 
 
Zaradi precejšnje publicitete se za gradnjo oskrbovanih stanovanj odločijo tudi investitorji, 
ki v tem vidijo predvsem priložnost za dober zaslužek in nimajo ustreznega znanja in 
izkušenj. Pod nazivom oskrbovanega stanovanja se pogosto prodajajo stanovanja, ki ne 
zadoščajo niti osnovnim pogojem pravilnika, na neprimernih lokacijah, nekakovostno 
projektirana in grajena ter brez zagotovljene oskrbe. Posledica tega je veliko nasedlih 
naložb, ko se v objektih nekaj stanovanj proda starejšim, naslednja pa vsakemu, ki jih je 
pripravljen kupiti. Za takšno stanje so odgovorne tudi upravne enote, ki izdajajo gradbena 
in uporabna dovoljenja, ne da bi predhodno sploh preverjale, ali zgrajena oskrbovana 
stanovanja ustrezajo predpisom o gradnji oskrbovanih stanovanj. Končni rezultat takšne 
gradnje je, da se postopoma izgubi namenskost teh stanovanj, ko v njih stanujejo tudi 
mlajše osebe, katerim pa oskrbovana stanovanja niso namenjena. 
 
Za tiste, ki želijo bivati v oskrbovanem stanovanju med svojimi vrstniki, je varnejši najem 
stanovanja v lasti katerega od institucionaliziranih lastnikov. Najemna razmerja se 
sklepajo za nedoločen čas, kakovost teh stanovanj je zanesljiva, najemnine pa so nižje od 
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tržnih. Predvsem pa je pomembno, da bodo stanovanja v teh objektih dolgoročno ohranila 
status oskrbovanih stanovanj, namenjena bivanju starejšim. Ponudba oskrbovanih 
stanovanj se je v zadnjih letih sicer povečala, vendar pa je še vedno manjša od 
povpraševanja. Nekatere ocene in predvidevanja kažejo, da bomo morali v Sloveniji v 
naslednjih 20 letih podvojiti kapacitete v domovih, oskrbovanih stanovanjih in pomoč na 
domu, kar pomeni zgraditi dodatnih 50 domov starejših s kapacitetami od 150 do 200 
stanovalcev in več kot pet tisoč oskrbovanih stanovanj (Večer, 29. 10. 2015, str. 6). 
Osnovni problemi, ki še vedno spremljajo polnjenje teh stanovanj, so tradicije in navade 
Slovencev, za katere je značilna nizka stopnja pripravljenosti za selitev v drug kraj ter 
želja po bivanju v svojem domu, dokler lahko skrbijo zase. Interes po bivanju v 
oskrbovanih stanovanjih je prisoten predvsem pri prebivalcih večjih mest, v povprečju pa 
so starejši dokaj zadovoljni s svojimi obstoječimi stanovanjskimi razmerami in o preselitvi 
v oskrbovano stanovanje v veliki meri razmišljajo šele takrat, ko zdravstveno in fizično 
opešajo. Po drugi strani pa investitorji različno ocenjujejo potrebe po graditvi oskrbovanih 
stanovanj, kar je lahko tudi specifika določenega okolja in je odvisna od mnogih 
dejavnikov, kot so na primer bivanjske navade starejših in želja po preselitvi v prilagojeno 
stanovanje, njihovi prihodki, gospodarska situacija in podobno. Vsekakor pa investitorji 
pričakujejo, da jim bodo lokalne oblasti in pristojna ministrstva olajšali izvedbo projektov 
za gradnjo oskrbovanih stanovanj. Lokalne oblasti naj bi zaznale potrebo in prednosti 
takšne gradnje in jo opredelile v svojih prostorskih aktih, kar bi skrajšalo čas pridobitve 
gradbenih dovoljenj. 
 
5.3.2 BIVALNE IN GOSPODINJSKE SKUPNOSTI  
 
Sobivanjske skupnosti so se razvijale v različnih regijah sveta v različnih časovnih periodah 
skozi neposreden odziv na zaznane družbene probleme v poznem dvajsetem stoletju, ko 
je prišlo do osebne alienacije in zloma skupnosti, v povezavi s koncepti feminizma in 
skupnostnega življenja. Prvi val razvoja sobivanjskih skupnosti je potekal v severni Evropi, 
in sicer na Danskem, Švedskem in Nizozemskem, ki so predstavljale skupnostne in 
feministične ideje takratnega časa. Leta 1964 so na Danskem zgradili prvo skupnost, 
temelječo na kolektivnem bivanju. Na Švedskem je bila glavna motivacija za sobivanje 
zmanjšanje bremena gospodinjskega dela za ženske in izboljšanje kakovosti življenja 
zaposlenih staršev in njihovih otrok. Tudi na Nizozemskem je bilo veliko bivanjskih sosesk 
in objektov zgrajenih po načelih sobivanjskih skupnosti, čeprav morda v osnovi to sploh 
niso. Sobivanjske skupnosti so sčasoma prešle v »mainstream« in jih poznamo kot 
sisteme od spodaj navzgor (pobuda od uporabnikov). Podporne in skrbstvene sobivanjske 
skupnosti promovirajo socialne stike in razvoj socialnega kapitala (Imperl, 2013, str. 13).  
 
Izkušnje v tujini so pokazale, da je zaradi življenja v skupnosti in medsebojne 
odgovornosti nastal socialni okvir, ki dopolnjuje oskrbo in nego institucij. Medsebojna 
pomoč je za bivanje v skupnosti samoumevna. Cilj takšne skupnosti je nuditi toliko nege, 
kot je stari ljudje potrebujejo, in istočasno zagotoviti avtonomijo in čim večjo 
samostojnost. Pomemben je vidik individualnega življenja in vzdušje domačega 
stanovanja. Imajo majhno organizacijsko strukturo, ki omogoča fleksibilno organizacijo. V 
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njej živi od 6 do 12 starih ljudi, potrebnih nege in pomoči z eno ali dvema gospodinjama, 
ki pomagajo pri organizaciji gospodinjstva in skupinskega življenja. Sobivanjske skupnosti 
imajo tako prepoznavne arhitekturne lastnosti in njihova najosnovnejša značilnost je, da 
so avtonomna zasebna stanovanja, ki so integrirana s skupnimi prostori, kot so kuhinja, 
jedilnica, delavnica in podobno. Strokovna literatura navaja štiri tipe bivalnih skupin 
(Imperl, 2013, str. 71): 
 integrirani stacionarni tip, ki je tipičen za domove starejših,  
 zunanji stacionarni tip, ko je k domu starejših priključena gospodinjska skupina, ki 
oskrbuje in neguje starejše, predvsem osebe z demenco v običajnem bivalnem 
okolju, izven matičnega doma, 
 ambulantni tip z osrednjo referenčno osebo, ko starejši, od nege odvisni ljudje, 
sami zaposlijo gospodinjo ali oskrbovalko in  
 ambulantni tip z izključno oskrbo izvajalca pomoči na domu, ko ljudje vse želje in 
potrebe naročijo pri izvajalcu pomoči na domu. 
 
Bivalne skupnosti so nastale s preoblikovanjem obstoječih stanovanj. V teh skupnostih 
imajo stari ljudje status lastnika ali najemnika in si glede na potrebe kupijo ustrezne 
storitve in nego. Gre za izpolnitev praznine med samostojnim bivanjem doma in bivanjem 
v domu za starejše. Z rabo obstoječe in razpoložljive infrastrukture se lahko takšne 
skupnosti organizirajo relativno hitro, ko pa jih ne potrebujejo več, pa se lahko takoj 
uporabljajo kot navadna stanovanja (Grdiša, 2010, str. 50). Organizira se lahko v 
večstanovanjskih stavbah ali enodružinskih hišah, v katerih je lahko več bivalnih 
skupnosti. Da stavba ne dobi institucionalnega videza je priporočljivo, da so v njej največ 
tri bivalne skupnosti, najprimernejša pa je bivalna skupina v pritličju, da ni treba 
premagovati stopnic. V strokovni literaturi je moč zaslediti veliko primerov dobrih praks 
bivalnih skupnosti, ki so že uveljavljena oblika in način bivanja starejših kot na primer v 
Nemčiji, na Danskem, Švedskem in Nizozemskem.  
 
Za slovensko okolje stroka predlaga ustanovitev bivalnih skupin na način, da bi država 
omogočila dolgoletni najem primernih prostorov po ugodnih cenah in zagotovila 
sofinanciranje s strani države ali lokalne skupnosti. Ne razmišlja se o konceptu, da bi bil 
kdo od stanovalcev lastnik, saj bi se razmere na primer ob njegovi smrti ali ob odhodu v 
institucionalno varstvo v takšni skupnosti lahko bistveno spremenile (Boljka, 2013, str. 
15). V letu 2010 je aktivno na tej obliki bivanja kot pilotskem projektu in udejanjanju v 
prakso začela delovati svetovalnica HELPS (Housing and home care for the elderly and 
vulnerable people), ki se ukvarja s kakovostjo bivanja starejših v večjih srednjeevropskih 
mestih. Gospodinjske skupnosti so avtonomne, aktivnosti v njih se zgledujejo po 
normalnem gospodinjstvu, kjer pa nega ni več v ospredju (Grdiša, 2010, str. 51). V 
slovenskem prostoru so oblika institucionalnega varstva, ki izhajajo iz koncepta domov 
četrte generacije in so po arhitekturi in načinu bivanja veliko bolj podobne veliki družini. V 
gospodinjski skupnosti biva 8–12 starejših, nege potrebnih starejših ljudi, ki imajo svoje 
sobe ali majhne apartmaje s predsobo in lastno kopalnico. Zasebni prostori so razporejeni 
okoli velike bivalne kuhinje oziroma dnevnega in jedilnega prostora. V skupini je ves dan 
prisotna hišna gospodinja, ki skrbi za celotno gospodinjstvo, njeno delo je podobno 
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družinskim oskrbovalcem, ki doma oskrbujejo starega človeka. Za bivanje v takšni 
skupnosti se odločijo osebe po ključu skupnih interesov ali pa gre za stara znanstva in 
prijateljstva.  
 
Tudi aktualni nacionalni program socialnega varstva si prizadeva zmanjšati stopnjo 
vključenosti starejših v institucionalne oblike s sedanjih 5 % na 4,8 %, obenem pa 
predvideva večjo vključenost ljudi v te skupnostne oblike bivanja. Najboljša promocija 
takšnega načina bivanja in življenja v starosti bi bila dobro delujoča stanovanjska skupina, 
ki bi se jo lahko postavilo kot model za organizacijo drugih skupin. Država in drugi akterji 
bi zato morali bolj podpreti delovanje ZDUS-ove svetovalnice HELPS, da bi bilo v večjem 
obsegu zagotovljeno informiranje, izobraževanje in svetovanje o teh oblikah bivanja. 
Starejši se sicer zanimajo za sobivanje, vendar pa pogosto nimajo na voljo dovolj in pravih 
informacij ter izkušenj in ne vedo, kako bi se takšnega projekta lotili.  
 
5.3.3 INTELIGENTNE HIŠE – SMART HOMES  
 
Inteligentne hiše spadajo v tako imenovano high-tech rešitve in so zato pogosto 
neupravičeno označene kot neprimerne za bivanje starih in dementnih ljudi (Grdiša, 2010, 
str. 52). Uporaba tehnologij tako imenovanih pametnih hiš, namenjenih starejšim in 
invalidnim osebam, je v večini držav dejansko še precej novo področje, se pa storitve, 
povezane z uporabo teh tehnologij, v zadnjem času razvijajo vse hitreje in se tudi 
prilagajajo spremembam zaradi vse večjega števila starejših prebivalcev, ter s tem 
izboljšujejo možnosti za dalj časa samostojno življenje starejših in težje gibalno oviranih 
oseb. V inteligentni hiši so tehnične naprave med seboj povezane. Najbolj razširjen je 
sistem nadzorovanja posameznih naprav in funkcij med seboj, ki lahko uskladimo glede 
na spreminjajoče se pogoje.  
 




Vir: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2014) 
 
Sistem prevzame nadzor nad napravami v prostoru in glede na okoliščine samostojno javi 
napako ali klic v sili. Nameščena tehnologija je fleksibilna in kompatibilna (slika 4) in se 
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lahko z lahkoto prilagodi različnim potrebam starega človeka. Nadzor nad bivanjem 
starega človeka v takšni hiši je omogočen preko televizije, mobilnega telefona ali 
interneta. Na takšen način je omogočena večja varnost in udobje za stanovalca ter lažji 
nadzor njegovega bivalnega okolja, ko na primer v spalnici nastavimo nočni scenarij, 
zmanjšamo temperaturo ogrevanja, uredimo zapiranje žaluzij, ugašanje luči, sistem 
preveri, ali so zaprta vsa okna in vrata, pri zapuščanju stanovanja se lahko z zaklepanjem 
zunanjih vrat izklopijo električne naprave in podobno (Grdiša, 2010, str. 54).  
 
5.3.4 STANOVANJSKE KOOPERATIVE PO ŠVICARSKEM VZORU  
 
Nacionalni stanovanjski program 2015–2025 kot novo, alternativno obliko bivanja navaja 
tudi stanovanjske kooperative, kjer bo najprej izveden pilotski projekt. Ker v Sloveniji še 
ne poznamo stanovanjskih kooperativ, bo v delu predstavljen model stanovanjske 
kooperative po švicarskem vzoru. Za njeno predstavitev sem se odločila, ker izkušnje 
kažejo, da so stanovanjske kooperative lahko uspešen primer reševanja problematike 
pomanjkanja neprofitnih najemnih stanovanj. V Sloveniji se namreč pričakuje, da bo 
neprofitna stanovanja gradila država ali občina, v Švici in v drugih razvitih 
zahodnoevropskih državah pa to počno tudi zasebne organizacije, najpogosteje 
stanovanjske kooperative (Habjan, 2013, str. 3). 
 
Stanovanjske kooperative so tako neprofitna združenja, v katera se vključujejo izključno 
ljudje, ki zgradijo in kasneje najamejo stanovanja, ki so v lasti kooperative. Zadrugo 
oziroma kooperativo lahko definiramo kot poslovno organizacijo v lasti in upravljanju 
skupine posameznikov v njihovo vzajemno korist (Wikipedija – spletna aplikacija). Po 
podatkih International Co-operative Alliance (ICA) zadruge različnih vrst, kot so kmetijske, 
obrtniške, delavske, stanovanjske in izobraževalne, povezujejo v svetu okrog 800 
milijonov članov in zagotavljajo 100 milijonov delovnih mest, kar je za 20 % več kot vsa 
multinacionalna podjetja skupaj (Zobavnik, 2011, str. 3). Stanovanjsko zadružništvo naj bi 
se po nekaterih virih prvič pojavilo najprej v Franciji leta 1720, večji obseg pa je doseglo 
pod vplivom idejnega očeta zadružništva Roberta Owna v Združenem kraljestvu sredi 19. 
stoletja. Hitro se je razširilo tudi v druge države, kot so Švica, Nemčija, Švedska in Italija, 
in je imelo več pojavnih oblik. Za sodobno stanovanjsko zadružništvo v EU je značilno, da 
njen osnovni cilj ni dobiček, pač pa zagotavljanje možnosti udobnega bivanja za njene 
člane. Stanovanjska politika v večini evropskih držav stanovanjskih zadrug ne spodbuja 
posebej, pač pa je usmerjena k posameznikom, da se sami organizirajo in postanejo člani 
stanovanjskih zadrug.  
 
V Švici je 5 % vsega stanovanjskega fonda v lasti kooperativ, v mestih je ta delež 20 %, 
kooperative pa so obravnavane kot enakovreden partner kantonalnim ali občinskim 
stanovanjskim ustanovam, ki dejansko zagotavljajo skoraj polovico novih neprofitnih 
stanovanj (Habjan, 2013, str. 14). Za spodbujanje kooperativne gradnje je kantonalni 
parlament leta 2001 ustanovil Sklad za promocijo dostopnih stanovanj in življenja v 
kooperativah. Prednosti najemnih stanovanj stanovanjskih kooperativ je skupinsko 
zagotavljanje stanovanj ali stanovanjskih hiš, ki je cenejše kot individualno. Hitreje lahko 
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pridobijo hipotekarni kredit, parcele za gradnjo, ekološke in druge subvencije in gradnja je 
zaradi ekonomije obsega cenejša. Iskalci stanovanj so upravičeni do različnih vrst pomoči 
iz javnih virov, najemnine stanovanj so stroškovne in ugodnejše od tržnih ter stabilnejše, 
ker ne podlegajo špekulacijam trga. V Švici poznajo participatorne in tradicionalne 
kooperative (Habjan, 2014). V prvih je članstvo aktivno tako pri kreiranju in izvajanju 
politike ter poslovanju kooperative kakor tudi pri izvajanju gradnje stanovanj in kasneje 
pri njenem upravljanju. V tradicionalnih kooperativah pa članstvo vse aktivnosti prepušča 
vodstvu kooperative in kooperative najprej zgradijo objekt, nato pa poiščejo stanovalce. 
Če želijo pridobiti ugodnosti, ki jih nudi država pri gradnji stanovanj, morajo tradicionalne 
kooperative dovoliti, da 20 % stanovalcev izbere država. Delujejo na podlagi vlaganja 
sredstev članov po principu zadružništva, zemljišča za gradnjo pridobijo npr. od lokalnih 
skupnosti pod ugodnejšimi pogoji z dolgoročnim najemom. Stanovalci so izbrani med člani 
kooperative, ki imajo možnost soodločanja pri upravljanju in vzdrževanju stavbe (Habjan, 
2012, str. 87). 
 
Ker so stanovanjske kooperative v praksi v veliko razvitih državah takoj za javnimi 
stanovanjskimi skladi glavne ponudnice neprofitnih najemnih stanovanj, bi lahko takšen 
model zagotavljanja najemnih stanovanj imela tudi naša država. V Sloveniji jih zaenkrat 
še nimamo, je pa pod okriljem Zavoda Tovarna pred štirimi leti nastal projekt uveljavljanja 
stanovanjskih kooperativ. Potrebne podlage in ukrepi za ponudbo neprofitnih 
kooperativnih najemnih stanovanj so že v sprejetem nacionalnem stanovanjskem 
programu, ki med drugim napotuje tudi na črpanje sredstev iz EU, področje bi bilo treba 
še sistemsko urediti s pravili delovanja. Pobudniki takšnih oblik bivanja v drugih državah 
so namreč prav tako vztrajali, da so bile stanovanjske kooperative vključene v nacionalne 
stanovanjske programe, kar je pomenilo osnovo in orodje za povečanje sklada najemnih 
stanovanj.  
 
5.4 INSTITUCIONALNO VARSTVO  
 
Trend staranja prebivalstva se v Sloveniji nadaljuje še hitreje kot v EU. V manj kot štirih 
letih se pričakovana življenjska doba poveča za eno leto, število starejših prebivalcev, ki 
so potencialni uporabniki storitev institucionalnega varstva pa narašča s trikratno hitrostjo. 
Starejši nad 65 let predstavljajo 17,7 % celotne populacije in iz podatkov Statističnega 
urada Republike Slovenije o staranju prebivalstva na dan 1. 1. 2015 in primerjavami med 
leti 2013 in 2014 kaže, da se je skupina starejših od 65 let povečala za 8601 oseb ali            
2,4 % (Letno poročilo ZPIZ, 2014). Osnovna dejavnost domov je izvajanje 
institucionalnega varstva za starejše, Zakon o socialnem varstvu institucionalno varstvo 
uvršča v javno službo ter jo opredeljuje kot obliko socialnovarstvene storitve, ki je 
namenjena odpravljanju osebnih stisk in težav starejših od 65 let in drugih oseb, ki zaradi 
starosti, bolezni ali drugih razlogov ne morejo živeti doma (Skupnost socialnih zavodov R 
Slovenije). Storitve domskega varstva so po zakonu zagotovljena pravica, ki jih 
upravičenci plačujejo v skladu s svojimi zmožnostmi. V primeru, da je upravičenec delno 
ali v celoti oproščen plačila, stroške krije lokalna skupnost. V zadnjih letih je bilo odprtih 
veliko novih domov, obstoječi domovi pa so se v znatnem delu modernizirali. Bistveno se 
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je izboljšala tudi regionalna pokritost. Trenutno obseg kapacitet zadostuje za 4,7 % 
starejših od 65 let, kar je primerljivo s številnimi evropskimi državami. Zaradi čedalje 
izrazitejšega staranja prebivalstva je tudi povpraševanje po možnostih za bivanje ali 
oskrbo v domovih starejših vedno večje. V začetku leta 2015 je v institucionalnem varstvu 
bivalo skupaj 20.224 oskrbovancev (grafikon 12), od tega kar 13.823 oseb ali 68,3 % v 
klasičnih domovih za starejše. Razlog je predvsem v nižjih stroških oskrbe v klasičnih 
domovih starejših kot v zasebnih domovih s koncesijami, ki je za starejše ob dokaj nizkih 
prejemkih (pokojninah) odločujoči element.  
 




Vir: Skupnost socialnih zavodov Republike Slovenije (2015) 
 
V letih 2011 in 2012 je bil dosežen vrh pokritosti z bivanjem starejših v domovih starejših, 
ko je v njih bivalo 5,3 % starejših od 65 let. Nato se je trend obrnil in v letih 2013 in 2014 
je bil beležen padec pokritosti. Trenutno se pokritost giblje med 3,8 % in 4,5 %. Slovenski 
tipi domov starejših so oblikovani po enotnih merilih in standardih kot kombinirani tip 
doma, medtem ko zahodnoevropski sistem temelji na diferenciaciji institucionalne pomoči 
po namenu, in domove starejših, kot jih poznamo v Sloveniji, ukinjajo ter poudarjajo 
drugačne oblike bivanja. Poznajo tako imenovane negovalne in stanovanjske domove. Za 
slovenske domove je značilno, da združujejo več oblik bivanja in oskrbe, in sicer 
stanovanjski dom, dom za stanovalce z demenco, negovalni dom in negovalno bolnišnico. 
Tudi v Sloveniji gre razvoj institucionalnega bivanja v smer večje diferenciacije bivanjskih 
pogojev, kjer je treba paziti, da to ne bo povzročilo znižanje kakovosti bivanja in s tem 
povečanje socialnih razlik. Vpogled v strukturo uporabnikov po razlogih za sprejem v dom 
kaže na najvišji delež uporabnikov, ki so bili sprejeti zaradi bolezni, teh je bilo po podatkih 
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije v letu 2014 skupaj 63 %, občutno pa narašča delež 
oseb s hujšimi duševnimi obolenji. Ko se bo z leti stopnjeval pritisk na domove, se bodo 
domovi prisiljeni prestrukturirati v negovalne domove, njihovo delovanje pa bo precej 
dražje. V luči uresničevanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za 
obdobje 2013–2020 in usmeritvami, povezanimi z učinkovitim črpanjem sredstev EU 
skladov se v državi v zadnjem času intenzivno govori o dezinstitucionalizaciji na področju 













domovi za starejše zasebni  domovi  za
starejše  s koncesijo
posebni  zavodi za
odrasle
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based care« ali skupnostno oskrbo in nego. Kljub temu da je dom starejših še vedno 
najbolj razširjena in uveljavljena oblika bivanja starejših, pa ta lahko le v prispodobi izraža 
nekatere vidike dejanskega doma, nikakor pa ne more biti pravi dom, ki bi ponujal 
zatočišče in identiteto posamezniku.  
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6 INVESTITORJI IN PONUDNIKI STANOVANJ IN DRUGIH 
OBLIK BIVANJA ZA STAREJŠE  
 
 
Ponudbo stanovanj za stare ljudi oziroma reševanje njihovih stanovanjskih in bivanjskih 
problemov je mogoče zagotoviti skozi delovanje več institucij v državi. V prvi vrsti so to 
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije ter stanovanjski skladi občin. Ti lahko gradijo in zagotavljajo 
stanovanja sami ali s soinvestitorstvom. Stanovanjski sklad Republike Slovenije uresničuje 
stanovanjsko politiko države, njegovo delovanje je določeno s stanovanjskim zakonom in 
pravilnikom o porabi sredstev sklada. Na osnovi določil stanovanjskega zakona obstaja 
možnost, da se stanovanjski problemi starejših rešujejo v okviru kategorije državljanov, ki 
jim je stanovanje zaradi spremenjenih družinskih razmer (npr. otroci se odselijo) postalo 
neprimerno. Ta možnost je zgolj teoretična, ker stari ljudje oziroma enočlanska ali 
dvočlanska gospodinjstva v glavnem ostanejo v stanovanjih, ki s svojo površino presegajo 
normative razpisa. Tako je bila stanovanjska politika Sklada usmerjena predvsem v 
reševanje stanovanjskih problemov mladih družin, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko 
vprašanje. Sklad ima na podlagi prej omenjenega pravilnika možnost, da za vsak razpis 
določi tudi druge prednostne kategorije prosilcev, torej tudi starejše, vendar do danes še 
ni bilo takšnega razpisa. Tudi občinski stanovanjski skladi nimajo posebne politike 
reševanja stanovanjskih problemov starejših. Njihova dejavnost je usmerjena predvsem v 
gradnjo in dodeljevanje neprofitnih stanovanj. Viri sredstev za gradnjo so posojila 
republiškega stanovanjskega sklada za neprofitno gradnjo in sredstva za zagotovljeno 
porabo iz državnega proračuna. Republiški stanovanjski sklad za neprofitno gradnjo prizna 
stroške v višini 1300 EUR/m2, kar ne pokrije vseh stroškov gradnje, kot so stroški za 
pridobivanje in opremljanje zemljišč, nakup nepremičnin in drugi gradbeni stroški. Občine 
in njihovi stanovanjski skladi zagotavljajo stanovanja na različne načine, bodisi z nakupom 
na trgu, kot javni investitorji na mestnem zemljišču, z novogradnjami in s prenovo 
nepremičnin kot na primer v preteklosti samskih domov. 
 
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ima v skladu z zakonom 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju nalogo zagotavljati namenska in oskrbovana 
najemna stanovanja za upokojence in druge starejše. Njegov ustanovitelj in družbenik je 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pod okriljem katerega je bilo v letih 
1960–1986 iz namenskih sredstev za gradnjo stanovanj za upokojence zgrajenih približno 
7000 stanovanj. Sklad kot strokovno usposobljen investitor želi postati prepoznavna 
gospodarska družba, ki s stanovanji za tretje življenjsko obdobje skrbi za izboljšanje in 
povečanje kakovosti bivanja starejših. Prizadeva si za doseganje regionalne pokritosti s 
ponudbo primernih najemnih stanovanj za starejše na območju vse Slovenije, ob 
upoštevanju demografskih trendov. S celovitimi prenovami stavb, kot so vgradnje dvigal, 
sanacije streh, fasad in sistemov ogrevanja ter na nivoju stanovanj s prenovami kopalnic 
najemnikom izboljšuje kakovost bivanja. Zavedajoč se dejstva, da so najemniki stanovanj 
upokojenci in drugi starejši, pretežno s pokojninami, ki ne dosegajo povprečne pokojnine 
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v državi, je treba vseskozi spremljati uravnoteženost med lokacijo in kakovost stanovanj 
ter ceno najema. Glede na dejstvo, da Sklad gospodari s stanovanji zelo različne 
kakovosti, pretežno zgrajenimi pred več kot 30 leti, je načrtovanje njihove obnove in 
prilagoditve potrebam starejših povsem upravičena. Zaradi omejitev finančnih sredstev je 
kriterije za prenove in prilagoditve stanovanj razdelil na določene kategorije, pri tem pa 
sledi predpisom o normativih za vzdrževanje in prenove stanovanj. Pri gradnjah, 
predvsem oskrbovanih stanovanj, Sklad večkrat sodeluje tudi z občinami ali njihovimi 
stanovanjskimi skladi, ko se v primerih soinvestitorstva sklenejo pogodbe, katerih predmet 
je zagotovitev komunalno opremljenih zemljišč s strani lokalne skupnosti in/ali ustanovitev 
brezplačnih stavbnih pravic za daljše časovno obdobje. Na takšen način lokalno okolje 
zagotovi lokacijo za gradnjo z vso potrebno infrastrukturo, Sklad pa financira samo 
izgradnjo objekta z oskrbovanimi stanovanji, kar ima za najemnike stanovanj pozitivne 
finančne učinke, ki se kažejo v nižji najemnini. 
 
Sklad vodi aktivno politiko pridobivanja novih stanovanj povsod tam, kjer je med 
starejšimi izkazano povpraševanje po oskrbovanih in namenskih najemnih stanovanjih. 
Trenutno razpolaga z 271 oskrbovanimi stanovanji s povprečno velikostjo 44 m2 in z okrog 
3000 namenskimi najemnimi stanovanji, katerih povprečna velikost je 38 m2. Za 
nepremični fond Sklada je značilna velika razpršenost, saj se stanovanja nahajajo v 600 
objektih v 119 krajih po vsej Sloveniji (Letno poročilo NS PIZ, 2014). Sklad v postopkih 
oddajanja namenskih najemnih stanovanj v najem sodeluje z 80. društvi upokojencev po 
vsej Sloveniji, od katerih v obliki anket pridobiva podatke o stanovanjski problematiki 
starejših v njihovih lokalnih okoljih. Rezultati anket kažejo, da je najbolj želena oblika 
bivanja med starejšimi še vedno klasično najemno stanovanje, sledijo jim oskrbovana 
stanovanja in nato stanovanjska stavba z različnimi starostnimi strukturami stanovalcev. V 
zadnjih petih letih je v povprečju letno evidentiranih od 350 do 400 prošenj za pridobitev 
stanovanja v najem oziroma rešitev stanovanjskega problema. V enem letu Sklad v 
povprečju reši stanovanjski problem približno 200 starejših, kar predstavlja 0,54 % 
starejših prebivalcev od 65 let v državi. Pri pridobitvi stanovanja v najem predstavljajo eno 
največjih ovir previsoki stanovanjski stroški oziroma prenizke pokojnine. Dohodkovni 
cenzus je določen v višini vsakokratne neto minimalne plače v državi in trenutno znaša 
604,35 €. Ta znesek je višji od zneska povprečne pokojnine, ki je v novembru 2015 po 
podatkih ZPIZ znašala 562,38 €. Prosilci, ki ne dosegajo dohodkovnega cenzusa, lahko 
pridobijo v najem stanovanje pod pogojem, če pridobijo poroka, ki zanj podpiše 
poroštveno izjavo za doplačevanje stanovanjskih stroškov. Sklad dopušča tudi možnost, 
da takšno izjavo poda občina, v kateri je imel prosilec stalno prebivališče pred vselitvijo v 
stanovanje Sklada ali pristojni Center za socialno delo. 
 
Glede na navedeno je na mestu trditev, da bi se morali skladi tako na nivoju države kot 
na lokalni ravni povezovati in skupaj dogovarjati posamezne projekte za gradnjo 
stanovanj, saj imajo dolgoletne izkušnje s področja gradenj in oddajanja stanovanj v 
najem. S skupnim nastopanjem in sodelovanjem bi lahko hitreje in učinkovitejše 
zagotavljali večjo ponudbo najemnih stanovanj za starejše. Takšno sodelovanje bi moralo 
postati praksa, saj sedaj, ko ima vsak subjekt svojo stanovanjsko politiko, le-to težko 
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izvajajo, ker bodisi ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi ali komunalno 
opremljenimi zemljišči za gradnjo. 
 
 VLOGA IN POMEN JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA  
 
Javno-zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte in / 
ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu, ali pa gre za 
kombinacijo obojega. Pojem javno-zasebnega partnerstva (angl. Public-Private 
Partnership) je v zadnjem obdobju pogosteje obravnavan v širši javnosti, saj naj bi bilo s 
pomočjo zasebnih vlaganj možno izvesti marsikateri projekt v javnem interesu, za 
katerega javna sredstva niso zagotovljena v zadovoljivem obsegu. Partnerstva med 
javnim in zasebnim sektorjem predstavljajo mnogo prednosti, kot so na primer 
pridobivanje virov financiranja, izkoriščanje operativne učinkovitosti zasebnega sektorja z 
namenom zmanjševanja stroškov in povečevanja kakovosti storitev za uporabnike. Takšna 
partnerstva se pojavljajo v mnogih oblikah in se vseskozi razvijajo, jih je pa treba 
prilagajati individualnim potrebam in značilnostim posameznega projekta in sodelujočih 
partnerjev v takšnem projektu. Glavni namen partnerstva je, da zasebni sektor načrtuje, 
financira, zgradi in upravlja projekte, v zameno pa mu javni sektor dopušča, da izkorišča 
večino dobička, ki ga prinese projekt. Pomembno prednost predstavlja tudi predvidevanje, 
da bo z vzpostavitvijo konkurence v fazi izbire zasebnega partnerja mogoče zagotoviti 
cenejše in učinkovitejše izvajanje dejavnosti, kot to danes izvaja javni sektor. 
 
6.1 PRIMERI PARTNERSKEGA SODELOVANJA PRI GRADNJI 
STANOVANJ ZA STAREJŠE – DOBRA PRAKSA  
 
Predmet javno-zasebnega partnerstva je bila vzpostavitev pogodbenega odnosa in 
izgradnja objekta z oskrbovanimi stanovanji ter enote doma starejših v eni od slovenskih 
občin. Z namenom dopolnitve oziroma zaokrožitve ponudb oblik bivanja za starejše je 
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja pristopil k proučevanju 
možnosti in pogojev razširitve svojega delovanja tudi na področje institucionalnega 
varstva starejših. V noveli Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) je 
pristojno ministrstvo zapisalo, da je smiselno, da Nepremičninski sklad svojo naložbeno 
politiko usmerja tudi v izgradnjo objektov za institucionalno varstvo starejših. 
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je pred leti objavil javno 
zbiranje ponudb in pobud za soinvestiranje pri gradnji stanovanj za starejše na območju 
celotne države, saj je bil zainteresiran za sklenitev pogodb z lokalnimi okolji za gradnjo 
namenskih in predvsem oskrbovanih stanovanj. Na ponudbo se je odzvala tudi konkretna 
lokalna skupnost s ponudbo komunalno opremljenega zemljišča, ki je bilo po zazidalnem 
načrtu predvideno za gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta. Po sprejeti odločitvi za 
gradnjo objekta z oskrbovanimi stanovanji je bila sklenjena soinvestitorska pogodba, s 
katero sta dogovorila postopek za pridobitev potrebnih dovoljenj za izvedbo projekta in 
izbiro izvajalcev, ter določila postopek vodenja celotnega projekta. V nadaljevanju sta 
dogovorila status stanovanj, pravni promet z njimi – oddajo stanovanj v najem, višino 
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najemnine ter upravljanje in vzdrževanje objekta. Na območju konkretne mestne občine, 
kjer je bila predvidena gradnja oskrbovanih stanovanj, ni bilo na razpolago enota doma 
starejših, ki je oskrbnik stavbe z oskrbovanimi stanovanji.  
 
Lokacija stavbe z oskrbovanimi stanovanji je ustrezala kriterijem lokacije oskrbovanih 
stanovanj, saj se nahaja na obrobju mestnega središča v stanovanjskem naselju z 
dostopnimi centralnimi dejavnostmi, kot so zdravstveni dom, trgovina, banka, mestni 
potniški promet in istočasno v neposredni bližini zelenih površin. Predhodno je bil izdelan 
investicijski program za projekt izgradnje oskrbovanih stanovanj pri Nepremičninskem 
skladu, v katerem je bila obdelana in predstavljena analiza in potrebe po najemu 
oskrbovanih stanovanj v lokalnem okolju. V statistično opazovani regiji je bilo 14,5 % 
prebivalcev starejših od 65 let, ki so bili potencialni najemniki oskrbovanih stanovanj. 
Največji delež starejših je bil v starostnem razredu od 65 do 70 let (33 %). Analiza je tudi 
pokazala, da se zmanjšuje število delovno aktivnega prebivalstva, območje pa je 
zaostajalo po ekonomski in kupni moči za povprečjem Slovenije. Tovrstna investicija je 
bila za Sklad pilotski projekt, ki je zajemal izgradnjo objekta za namene institucionalnega 
varstva starejših s skupaj 66 ležišči in 15 mesti za dnevno varstvo ter stavbo z 21 
oskrbovanimi stanovanji. Sklad kot investitor je dom starejših zgradil in ga oddal v najem 
nosilcu izvajanja dejavnosti institucionalnega varstva. V izvedbo projekta se je poleg 
Sklada in doma starejših vključila lokalna skupnost/mestna občina, ki je zagotovila 
komunalno urejeno stavbno zemljišče, ter pristojno ministrstvo. Sklad je tako nastopil kot 
investitor gradnje in najemodajalec, mestna občina kot lastnik zemljišča za gradnjo 
objekta z oskrbovanimi stanovanji in ustanovitelj stavbne pravice za izgradnjo oskrbovanih 
stanovanj za dobo 50 let, pristojno ministrstvo pa kot soglasodajalec. Dom starejših kot 
najemnik doma upokojencev in pristojno ministrstvo sta financirala nakup opreme za 
enoto doma starejših. Za oskrbovana stanovanja sta partnerja dogovorila najemnino v 
višini 4,5 €/m2, kar je v povprečju od 20 % do 25 % manj, kot so najemnine v 
oskrbovanih stanovanjih, ki jih Nepremičninski sklad zgradi s svojimi lastnimi finančnimi 
sredstvi mimo javno-zasebnega partnerstva.  
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7 SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ UPOKOJENCEV IN 
STAREJŠEGA PREBIVALSTVA  
 
 
Staranje prebivalstva ima pomembne in največkrat predvidljive posledice za socialno-
ekonomski položaj starejšega prebivalstva. Tveganje relativne revščine je za starejše 
osebe precej večje od povprečnega tveganja v Sloveniji, k čemur je prispevala tudi zadnja 
gospodarska kriza. Kakovost staranja je zelo odvisna tudi od materialne preskrbljenosti 
posameznika, zato je proces staranja prebivalstva tudi vprašanje socialno-ekonomskega 
položaja upokojencev premaknil proti vrhu lestvice političnih prioritet. Njihov položaj se je 
v zadnjih desetletjih hitro spreminjal in terjal vedno nove načine političnega in praktičnega 
obravnavanja. Ne tako dolgo nazaj je bilo naravno in samoumevno, da so otroci skrbeli za 
svoje ostarele starše ter da so finančne in druge podpore širše družbene skupnosti bili 
potrebni in deležni samo tisti starejši, ki niso imeli svojih družin. Imeti otroke je pomenilo 
varnost na stara leta, danes pa starejši vse redkeje živijo v razširjenih družinah, kjer bi bili 
deležni materialne blaginje, ki je posledica drugih virov dohodka.  
 
Svet EU je leta 1984 sprejel definicijo revščine, ki pravi, da so revne tiste osebe, družine 
ali skupine oseb, katerih materialne, kulturne in socialne dobrine so tako omejene, da jim 
ne omogočajo minimalno sprejemljivega življenja v državi, v kateri živijo (Mandič, 2015). 
Socialno-ekonomski položaj se pogosto meri kot kombinacija izobrazbe, dohodkov in 
poklica. Socialno-ekonomski položaj upokojencev pa v današnjem času določa predvsem 
njihov ekonomski položaj, ki je v veliki meri odvisen od pravil pokojninskega zavarovanja, 
socialnovarstvene zakonodaje, stanovanjskih razmer in cenovne dostopnosti storitev za 
zadovoljevanje njihovih potreb. Ta se vse od leta 1991 slabša in stopnja tveganja revščine 
je za upokojence višja kot za ostale prebivalce. Takšen trend je opazen vse od uveljavitve 
predzadnje pokojninske reforme v letu 2000.  
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Stopnja tveganja revščine v Sloveniji je v letu 2013 znašala 14,5 % (grafikon 13), kar 
pomeni, da je pod pragom tveganja revščine približno 291.000 oseb. Glede na sestavo in 
velikost gospodinjstva je revščina v letu 2013 najbolj ogrožala enočlanska gospodinjstva 
starejših žensk, in sicer 42,1 % (NPSV 2013-2020, str. 4). Zanimiva je primerjava 
tveganja dohodkovne revščine starih 65 let in več v Sloveniji z ostalimi evropskimi 
državami, kjer je Slovenija na ravni povprečja celotne EU. Leta 2010 je imelo 21,3 % oseb 
starih 65 let in več dohodek pod pragom revščine, kar je nekoliko nad povprečjem EU, 
kjer je v povprečju revnih 18,9 % starih 65 let in več. V naslednjih letih pa so se stopnje 
tveganja dohodkovne revščine za starejše osebe v EU v povprečju znižale precej bolj kot v 
Slovenji, ki se vse bolj nagiba k skupini držav z nadpovprečno stopnjo dohodkovne 
revščine starejših oseb. (Kump, 2011, str. 17). Raziskave, narejene v zvezi s socialno-
ekonomskim položajem upokojencev, kažejo, da je med letoma 1999 in 2002 nekaj manj 
kot 34 % upokojencev živelo v gospodinjstvih z nizkimi dohodki, v letih od 2008 do 2010 
pa je bilo takih gospodinjstev že več kot 40 %. V gospodinjstvih z visokimi dohodki je od 
leta 1999 do 2002 živelo 26,5 % vseh upokojencev, med leti 2008 in 2010 pa le še slabih 
19 %. Primerjava deleža vseh upokojencev v celotni populaciji in deleža pokojnin v 
celotnih dohodkih pokaže, da je med obdobji 1999–2002 in 2008–2010 prišlo do porasta 
deleža upokojencev in do rahlega znižanja deleža pokojnin v celotnih dohodkih slovenskih 
gospodinjstev (Kump, 2011, str. 21). V teh obdobjih je delež upokojencev stalno naraščal, 
in sicer s 23 % na 24,4 %, delež pokojnin pa se je rahlo povečeval do leta 2005, medtem 
ko se je do leta 2010 znižal na 23,9 % (Letno poročilo ZPIZ, 2014). V obdobju 2008–2010 
je bilo med upokojenci v upokojenskih gospodinjstvih relativno revnih kar 27,3 % (Kump, 
2011, str. 29). Če pogledamo podatke za leto 2014 vidimo, da je pod pragom tveganja 
revščine živel že vsak sedmi prebivalec Slovenije, vsak peti pa je bil izpostavljen tveganju 
socialne izključenosti. Med vsemi osebami, ki so v tem letu živele pod pragom tveganja 
revščine, je bilo največ upokojencev, in sicer 26 % (SURS, 2015). V Sloveniji se je stopnja 
tveganja revščine starejših pričela povečevati z zadnjima pokojninskima reformama, ko se 
je zniževal odstotek za odmero pokojnin in zaradi prakse zgodnjega upokojevanja, ki je 
prav tako pomenil nižje pokojnine. Vedno slabši finančni in materialni položaj pa starejšim 
zapira vrata za pridobitev oziroma bivanje v primernih stanovanjih, kar ima lahko za 
posledico še stanovanjsko revščino. Zaključimo lahko, da se posledice slabšega socialno-
ekonomskega položaja odražajo v širši socialni izključenosti starejšega prebivalstva in v 
njihovih možnostih razpolagati z osnovnimi dobrinami, med katere sodi tudi bivanje v 
primernem stanovanju. Starejše osebe so bolj finančno in materialno prikrajšane, kar se 
kaže v finančni nezmožnosti privoščiti si določene izdatke, v nerazpoložljivosti trajnih 
dobrin, kamor sodi tudi bivalno okolje in v nizkem stanovanjskem standardu. 
 
7.1 SOODVISNOSTN BIVALNEGA STANDARDA IN SOCIALNO-
EKONOMSKIH RAZMER STAREJŠIH OSEB 
 
Pomembna dimenzija socialno-ekonomskega položaja upokojencev je tudi stanovanjski 
standard. Dejstvo je, da je bila starost v vseh družbah eden od dejavnikov, ki je določal 
družbeni standard posameznika. V tradicionalnih družbah so bili starejši varuhi tradicije in 
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glavni nosilci pomembnih družbenih odločitev, v današnji moderni družbi, ki slavi mladost 
in vitalnost, pa je položaj starejših slabši. Imajo nižji družbeni status in moč ter nižje 
dohodke, ki jih omejujejo pri izbiri kakovostnega bivalnega okolja. Kot je že navedeno, je 
za celotno populacijo in tudi starejšo značilno, da jih velika večina biva v lastniških 
stanovanjih ali hišah, izrazito pa primanjkuje najemnih stanovanj. Lastniška stanovanja so 
velikokrat v slabem stanju in potrebna prenove, česar pa starejši sami niso več sposobni 
izvesti, nadaljnje bivanje v njih pa je težje zaradi spremenjenih zdravstvenih in socialnih 
razmer. V klasičnem stanovanju biva 35, 3 % oseb starih 65 let in več, v ostali populaciji 
pa ta delež znaša 32,4 %. Prav tako se veča delež upokojencev, ki živijo v upokojenskih 
gospodinjstvih, leta 2012 je ta delež znašal kar 65,4 % (SURS, SI-Stat podatkovni portal, 
2014). Za ta gospodinjstva okrog 95 % vseh razpoložljivih denarnih virov predstavlja 
pokojnina edini ali vsaj dominantni vir dohodka.  
 
Stanovanjske razmere v smislu zmožnosti bivanja v izbranem stanovanju in socialno-
ekonomske razmere starejših so tako v medsebojni odvisnosti. Dovolj visoka pokojnina in 
finančni prihranki starejšim dajejo možnost, da si lahko izberejo želeno in potrebno obliko 
bivanja. Če pa je pokojnina nizka in ne dosega na primer niti višine povprečne pokojnine v 
državi, in so starejše osebe brez finančnih prihrankov ali nepremičnine, ki bi jim pomenila 
finančno varnost za rešitev svojega stanovanjskega problema, lahko reševanje 
stanovanjskih razmer postane resen problem. Iz tega vidika bi morala država na 
stanovanjskem področju dolgoročno voditi takšno politiko, da bi bile različne oblike 
bivanja tudi finančno dostopne kar največjemu številu starejših. Ker naj bi se po 
napovedih Slovenja vse bolj gibala k skupini držav z nadpovprečno stopnjo tveganja 
dohodkovne revščine starejših oseb, je to še toliko bolj pomembno. Za analizo socialno-
ekonomskega položaja starejših je pomembno tudi, kako ga ocenjujejo in kako lahko s 
svojimi prihodki krijejo svoje obveznosti, kamor sodijo tudi stroški, povezani z bivanjem. 
Strokovnjaki že dalj časa opozarjajo, da so v Sloveniji problem previsoki stanovanjski 
stroški glede na razpoložljive prihodke, kar potrjuje tudi raziskava projekta Share.  
 






















Kot izhodišče so bili vzeti podatki o stanovanjskih stroških gospodinjstev, starejših od 50 
let v izbranih državah. Iz podatkov, prikazanih z grafikonom 14, je razvidno, da za 
Slovenijo velja, da stanovanjski stroški predstavljajo več kot polovico njihovih prihodkov 
oziroma kar 54 % prihodkov, kar je največ v Evropi oziroma med evropskimi državami, 
zajetimi v projektu Share. V teh stroških so poleg najemnine zajeti še obratovalni stroški, 
kot so stroški ogrevanja, elektrike, vode in drugo. Ker se ti mesečni stroški ne znižujejo, 
ampak največkrat še zvišajo, bi si starejši lahko finančno obremenjenost prihodkov s 
stanovanjskimi stroški zmanjšali na primer s preselitvijo v manjše stanovanje, v 
stanovanje slabše kakovosti ali v stanovanje z manj ugodno lokacijo. Ker so selitve za 
starega človeka stresne, povezane s finančnimi sredstvi in z izgubo znanega socialnega 
okolja, pa se težko odločijo za na primer preselitev v cenejše ali drugo stanovanje. 
Verjetno pa se bodo starejši v prihodnje večkrat odločili za prodajo neprimernih stanovanj 
in si tako zagotovili dodatna finančna sredstva za najem ali nakup drugega, prilagojenega 
stanovanja. To je eden od načinov, da se starejši izognejo revščini in še naprej živijo 
polno življenje. 
 
7.2 VPLIV REFORME POKOJNINSKEGA SISTEMA IN DEMOGRAFSKI 
REZERVNI SKLAD  
 
Pokojninski sistem ima v Republiki Sloveniji zelo dolgo tradicijo in je v sistem socialne 
varnosti umeščen kot eden ključnih podsistemov, ki zagotavlja varno starost. Slovenija bo 
v prihajajočih desetletjih zaradi staranja prebivalstva in neugodnih demografskih trendov 
pred izzivom, kako zagotoviti dolgoročno finančno vzdržnost sistema, ki je v pretežni meri 
odvisen prav od demografskih gibanj. Ob že izvedenih pokojninskih reformah sistem 
poskuša ob upadanju rodnosti, podaljšanju življenjske dobe posameznika, staranju 
prebivalstva in spreminjanju razmerja med aktivnim in neaktivnim prebivalstvom 
omogočiti pokojnine, ki bi starejšim zagotavljale varno starost, izvajalcem pokojninskega 
zavarovanja pa nemoteno izplačevanje pokojnin. Ker je pokojnina za 95 % starejših edini 
redni vir dohodka, ki močno vpliva tudi na možnost izbire primernega bivalnega okolja 
starejših v finančnem smislu, je dolgoročna finančna vzdržnost sistema še kako 
pomembna. V nadaljevanju bodo predstavljene osnovne značilnosti pokojninskega 
sistema s podatki o razmerju med zaposlenimi in upokojenci z višinami pokojnin in 
pomenu demografskega rezervnega sklada.  
 
Pokojninski sistem se razvija že več kot 200 let, začetki pa segajo okrog leta 1800 v 
Nemčijo (Ramovš, 2003, str. 229-231). Gledano zgodovinsko so prvo večjo spremembo na 
področju politike upokojevanja povzročili zavarovalniški sistemi, med katerimi je bilo za 
stare ljudi in njihove družinske člane pomembno upokojensko zavarovanje. Na ta način je 
postala starost institucionalizirana in starejši so prvič dobili status posebne družbene 
kategorije, ko so se v družini otresli materialne odvisnosti od mlajše generacije (Medara, 
2002, str. 27–30). Prihodnost pokojninskih sistemov je zadnje desetletje aktualna tema 
tako slovenske kot tudi širše evropske politične in strokovne javnosti. Ker pokojninski 
sistem temelji na medgeneracijski solidarnosti, mora zagotavljati dostojne in primerne 
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pokojnine vsem generacijam, tudi tistim, ki se bodo upokojevale v naslednjih desetletjih. 
V Sloveniji število upokojencev konstantno narašča, število zaposlenih pa je izjemno 
upadlo v postsocialističnih tranzicijskih letih (po letu 1995) ob prehodu v tržno 
gospodarstvo, ko so izgube delovnih mest reševali z množičnim upokojevanjem relativno 
mladih ljudi. Intenziteta staranja se tako kaže tudi v povečevanju števila prejemnikov 
pokojnin. Po podatkih ZPIZ-a je bilo na dan 31. 12. 2014 skupaj 608.885 upokojencev. Že 
več let se nadaljuje trend zmanjševanja razmerja med številom zavarovancev in 
upokojencev iz obveznega zavarovanja, število upokojencev pa se zaradi daljše življenjske 
dobe vseskozi povečuje. Še leta 1980 je na vsakega upokojenca pri nas delalo 3,6 
zaposlenega, leta 2010 1,6, danes pa to razmerje znaša le še 1,37. Predvidevajo, da bo 
leta 2060 med prebivalci Slovenije od 100 delovno zmožnih odvisnih 25 otrok in 58 
starejših, skupaj torej 83 neaktivnih prebivalcev. Tudi v letu 2014 se je nadaljeval trend 
zmanjševanja razmerja med številom zavarovancev in upokojencev iz obveznega 
zavarovanja, ki traja od leta 2009 (Letno poročilo ZPIZ, 2014). 
 
V letu 2014 se je razmerje znižalo na 1,37 (tabela 6), kar je najbolj neugodno do sedaj, 
vendar je bilo znižanje v zadnjem letu manjše kot v preteklih letih.  
 
Tabela 6: Povprečno število zavarovancev in upokojencev v obdobju 2005–2014 
 
Leto Zavarovanci Upokojenci št. zavarovancev/ upokojenca 
2005 843,251 504,988 1,67 
2006 854,606 510,795 4,67 
2007 879,090 518,805 1,69 
2008 904,084 527,933 1,71 
2009 894,886 538,455 1,66 
2010 881,992 552,561 1,60 
2011 869,869 569,951 1,53 
2012 855,542 585,408 1,46 
2013 833,121 602,311 1,38 
2014 831,839 608,885 1,37 
 
Vir: ZPIZ (2014) 
 
Pokojnine in drugi prejemki se v letu 2014 niso uskladili, saj je zakon o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije, ki se je začel uporabljati 1. januarja 2014, določil, da se 
pokojnine in drugi prejemki, ki se usklajujejo kot pokojnine, ne glede na določbe ZPIZ-2 
do 31. decembra 2015 ne uskladijo (Letno poročilo ZPIZ, 2014). Vse to je skupaj z učinki 
v preteklih letih sprejetih interventnih ukrepov, namenjenih omejevanju usklajevanja 
pokojnin ter zviševanju cen življenjskih potrebščin, vplivalo na gmotni položaj uživalcev 
pokojnin in drugih prejemkov. Realna vrednost pokojnin se je znižala peto leto zapored. 
Tako se je v letu 2014 znižala za 0,4 %, v letu 2013 za 1,9 %, v letu 2012 za 3,5 %, v 
letu 2011 za 1,4 % in v letu 2010 za 0,7 %. Povprečna mesečna pokojnina, izplačana v 
obdobju januar – december 2014 je znašala 566,52 evra in je bila za 0,16 evra višja kot v 
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enakem obdobju leta 2013. Razmerje med povprečno pokojnino in povprečno plačo se je 
v letu 2014 znižalo na 56,1 %, leta 2012 je znašalo 56,6 % (Letno poročilo ZPIZ 2014). 
Pokojnine se uskladijo za 60 % rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar – 
december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem pred tem. Smisel usklajevanja 
je v ohranjanju vrednosti pokojnin v času njihovega izplačevanja, in če se to po obsegu 
omejuje ali pa ga sploh ni, se njegov namen ne uresničuje, posledično pa se zmanjšuje 
tudi vrednost pokojnin, zaradi česar se slabša gmotni položaj upokojencev. Pokojnino do 
500 € prejema 39,9 % upokojencev, od 500,01 € do 800 € 40,6 %, večina pokojnin pa ne 
presega 800 € (Vzajemnost, št. 5, 2015).  
 
Pokojninski sklad se napaja iz treh glavnih virov, in sicer zavarovancev – zaposlenih, 
delodajalcev in iz državnih virov. Po podatkih UMAR-ja nameni država za vse pokojnine 
približno desetino BDP. Strokovni javnosti in politiki se vse bolj resno postavlja vprašanje, 
kako s pravilno politiko ohraniti primeren življenjski standard upokojencev in v času 
naraščanja njihovega števila istočasno zagotoviti vzdržen pokojninski sistem. Tako se je 
začelo razpravljati o oblikovanju demografskega rezervnega sklada kot odziv na staranje 
prebivalstva v smislu zagotavljanja dodatnih finančnih sredstev pokojninski blagajni. 
Eurostatove projekcije prebivalstva Europop2010 predvidevajo, da bo v Sloveniji že leta 
2035 dvakrat toliko starejših kot otrok, medtem ko bo celotna EU takšno razmerje dosegla 
šele leta 2050. Zaradi neugodnih demografskih trendov je tako pričakovati velike pritiske 
tudi na pokojninsko blagajno, nadaljeval se bo trend staranja delovne sile, podaljševala se 
bo delovna doba in zviševala delovna aktivnost starejših. Z zadnjim zakonom o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) iz leta 2013 smo po ocenah 
strokovnjakov pokojninsko blagajno stabilizirali do leta 2020, vendar pa opozarjajo, da 
bomo morali začeti razpravljati o novi reformi in o novih pogojih upokojevanja, vključno z 
vlogo in namenom demografskega rezervnega sklada, ki bo pomenil rezervni fond za leta, 
ko bo razmerje med aktivnimi in upokojenci najslabše. Demografski rezervni sklad je 
oblika državnega premoženjskega sklada (Sovereign Wealth Fund), ki je ustanovljen s 
strani države. V svetu poznamo dve vrsti demografskih skladov, in sicer rezervni sklad 
socialnega zavarovanja (SSRF) in neodvisni avtonomni pokojninski rezervni sklad (SPRF), 
ki sodi v neposredno lastništvo države. Podobne sklade poznajo tudi druge evropske 
države kot na primer Portugalska, Španija, Švedska, Norveška, Francija, Belgija, Irska in 
Poljska (Majcen in drugi, 2010). Financirajo se iz različnih virov kot na primer iz prodaje 
državnega premoženja, iz socialnih prispevkov zaposlenih, iz donosov državnih naložb.  
 
Zakon o slovenskem državnem holdingu (SDH) v 1. odstavku 79. člena določa, da se 
Kapitalska družba (KAD) preoblikuje v neodvisni avtonomni demografski rezervni sklad, 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) pa v 427. členu določa, da se 
s posebnim zakonom v roku dveh let po uveljavitvi tega zakona uredi delovanje in 
financiranje demografskega rezervnega sklada. Stroka meni, da je Kapitalska družba po 
merilih OECD že Souvereign Pension Reserve Fund, treba je opredeliti še njegove vire 
financiranja, obveznosti oziroma dinamiko izplačil, naložbeno politiko ter način upravljanja 
s sredstvi demografskega rezervnega sklada. Kapitalska družba pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, d. o. o., naj bi se preoblikovala v demografski rezervni sklad do 
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1. 1. 2015, kar se še ni zgodilo, v sklad pa bi bila poleg premoženja Kapitalske družbe 
prenesena tudi naložba v Zavarovalnici Triglav d. d. v višini 34,47 %, katere lastnik je 
sedaj Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Kapitalska družba, 2015). 
Potencialni viri so predvideni v obliki različnih koncesnin, del od davka na nepremičnine, 
od prispevka za demografsko izravnavo in iz sredstev od likvidacije družbe za upravljanje 
terjatev bank.  
 
Modernizacija pokojninskega sistema v Sloveniji je nujna, sicer se bo po letu 2020 znašel 
v hudih finančnih težavah. Odhodki pokojninske blagajne bodo znašali 12,2 % BDP ali 2,2 
milijarde evrov, leta 2050 pa že 20,5 % BDP (UMAR, 2015). Proračun takšnega bremena 
ne bi prenesel, zato bi ob nespremenjenem pokojninskem sistemu kmalu lahko prišlo do 
krčenja obsega pravic sedanjim in bodočim upokojencem. Za zaustavitev padanja 
pokojnin in zagotovitve dostojne pokojnine prihodnjim generacijam je tako edini mogoči 
način v podaljševanju delovne dobe in v novih virih financiranja pokojninske blagajne iz 
demografskega rezervnega sklada. Država mora pri določanju parametrov pokojninskega 
sistema zasledovati tako finančno vzdržnost sistema kot tudi primernost pokojnin, ker 
pokojninski sistemi delujejo na dolgi rok in so v neposredni povezavi z demografsko 
strukturo prebivalstva. Skrb vzbujajoč je podatek o gmotnem položaju upokojencev, ki se 
vse od leta 2010 slabša zaradi omejevanja usklajevanja pokojnin, kjer ne gre spregledati 
dejstva, da pokojnine zagotavljajo socialno varnost več kot 600 000 upokojencem, ki v 
strukturi predstavljajo 30 % celotnega prebivalstva. Zato je posebno pozornost treba 
usmeriti k dolgoročni finančni stabilnosti pokojninskega sistema, da bo lahko zagotavljal 
takšne pokojnine, ki bodo starejšim omogočale dostojno življenje. Država že eno leto 
zamuja z vzpostavitvijo demografskega rezervnega sklada, odzivi mednarodnih organizacij 
za novo pokojninsko reformo pa so vse glasnejši. Tudi Evropska komisija je v maju 2013 
skladno z usmeritvami Agende 2020 naložila Sloveniji, da mora okrepiti dolgoročno 
vzdržnost pokojninskega sistema v obdobju po letu 2020 ter prilagoditi vse ustrezne 
parametre, vključno z navezavo zakonsko predpisane upokojitvene starosti na podaljšano 
življenjsko dobo, hkrati pa mora ohranjati zadostno raven pokojnin. 
 
7.3 POMEN IN UREDITEV DOLGOTRAJNE OSKRBE V SLOVENIJI  
 
Dolgotrajno oskrbo mednarodne institucije (OECD, Eurostat, WHO) opredeljujejo kot niz 
storitev, ki jih potrebujejo ljudje z zmanjšano stopnjo funkcionalne zmožnosti (fizične in 
kognitivne) in ki so posledično v daljšem časovnem obdobju odvisni od pomoči pri 
izvajanju temeljnih in / ali podpornih dnevnih opravil. Po definiciji, ki jo je sprejel Komite 
ministrov Sveta Evrope leta 1998, odvisnost pomeni stanje, ko oseba zaradi izgube ali 
odsotnosti telesne, duševne, psihične ali intelektualne samostojnosti potrebuje pomoč pri 
opravljanju vsakodnevnih življenjskih aktivnosti (Toth, 2008). Stališče Komisije EU za 
socialno varnost je, da je dolgotrajna oskrba eno izmed tveganj, ki jo je, podobno kot 
starost, invalidnost in bolezen, treba nujno vključiti v sistem socialne varnosti posamezne 
države, in osebam, ki jo potrebujejo, zagotoviti kritje stroškov. Namen dolgotrajne oskrbe 
je torej zagotavljanje čim večje kakovosti življenja oseb, ki potrebujejo pomoč za 
kakovostno bivanje. Raziskava v okviru projekt Share kaže, da ima 20 % prebivalcev v 
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starosti 65 let ali več neko obliko invalidnosti in bolezni, ki povzroči odvisnost od pomoči 
drugih pri opravljanju vsakodnevnih opravil. Evropska komisija tako na podlagi več študij 
ocenjuje, da je med 3–5 % oseb starejših od 65 let, močno odvisnih od pomoči, okoli 15 
% pa jih potrebuje pomoč le pri nekaterih dnevnih opravilih (Toth in drugi, 2014, str. 7). 
 
V Sloveniji področje dolgotrajne oskrbe še ni enotno sistemsko urejeno, saj se izvaja v 
ločenih sistemih socialne varnosti, ki jih ureja več področnih zakonskih in podzakonskih 
aktov. Temeljna značilnost slovenske ureditve je, da se večina organizirane dolgotrajne 
oskrbe odvija v institucijah, in sicer v domovih starejših. Čeprav vsi nacionalni programi 
poudarjajo pomen izvajanja dolgotrajne oskrbe na domu in spodbujajo njen razvoj, še 
vedno nimamo razvitih različnih oblik oskrbe v skupnostih in na domu, zaostajamo pa tudi 
na področju uvajanja sodobnih informacijskih tehnologij, ki bi uporabnikom omogočale 
bivanje doma. Skupnostne oblike in pomoč na domu so regijsko razvite različno in niso 
dostopne vsem potencialnim uporabnikom v enaki meri. Izvajanje oskrbe poteka na 
različne načine, ker še ni vzpostavljen enoten sistem, tako da neformalna oskrba 
predstavlja pomemben in nepogrešljiv segment v izvajanju pomoči starejšim. Potrebe 
starejših so namreč mnogovrstne in vse aktivnosti bi morale biti naravnane na področja, 
da bi lahko dosegli najboljše rezultate pri zmanjšanju njihove odvisnosti in dosegali boljše 
zdravje v visoki starosti.   
 
Grafikon 15: Delež ljudi (%), starejših od 65 let, ki potrebujejo formalno in neformalno 




Vir: Eurostat in Share (2013) 
 
Iz prikazanih podatkov je razvidno, da izvajanje dolgotrajne oskrbe sloni na neformalni 
oskrbi, katere izvajalci so v pretežni meri družinski člani. Samo Nizozemska ima večji delež 
formalne oskrbe, kar je posledica njene aktivne politike skrbi za starejše. Finančna 
sredstva za neformalno oskrbo prejemajo starejši v različnih višinah in večinoma na 
podlagi ocene potreb po pomoči (Ridel, 2011), finančna sredstva pa namenjajo države iz 
različnih virov, predvsem so to državni in občinski proračuni ter denarna nadomestila. Ker 
država ni zakonsko uredila sistema dolgotrajne oskrbe, so dejavniki, kot so demografske 







institucionalna  oskrba oskrba na domu neformalna oskrba
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nezadostno izvajanje dolgotrajne oskrbe vplivale na povečan delež neformalne oskrbe. 
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2013–2020 je opredelila osnovna 
izhodišča za razvoj sistema dolgotrajne oskrbe, ko je zaradi spremenjenih demografskih 
razmer izpostavila tudi problematiko starejših, saj zaradi izrazitega naraščanja njihovega 
števila stojimo pred izzivi povečanih potreb po storitvah dolgotrajne oskrbe in drugih 
starejšim prilagojenih storitev. Do leta 2020 naj bi tako pomoč na domu prejemalo 14.000 
oseb oziroma 3,5 % populacije, starejše od 65 let, zagotovili pa naj bi 3000 mest v 
dnevnih oblikah bivanja za te starejše (Toth in drugi, 2014, str. 74). Slovenija je ena 
izmed držav OECD, v katerih med možnimi oblikami izvajanja dolgotrajne oskrbe 
prevladuje institucionalna oskrba, vanjo je zajetih 5 % starejših oseb od 65 let ali skoraj 
3-krat več oseb, kot jih je v skupnostnih oblikah oskrbe. Zato tudi ne preseneča, da je 
Slovenija med državami, ki namenjajo največ stroškov za financiranje dolgotrajne oskrbe 
v institucionalni obliki. Po podatkih UMAR je delež izdatkov za dolgotrajno oskrbo v BDP v 
letu 2015 znašal 0,96 %, v letu 2020 pa je ocenjen na 1,02 % BDP. Glede na pričakovana 
demografska gibanja in pričakovani prirast števila oseb, ki bodo potrebovale dolgotrajno 
oskrbo, ne bo mogoče pokriti vseh stroškov izključno z javnimi sredstvi, zato bo treba 
dolgotrajno oskrbo vzpostavljati tudi na konceptu javno-zasebnega partnerstva. 
 
Z vidika obravnavane problematike magistrskega dela je dolgotrajno oskrbo razumeti kot 
izvajanje dolgotrajne oskrbe predvsem na domu, v obliki institucionalne oskrbe pa le v 
primerih, ko je ni več mogoče izvajati na domu. Z razvitim sistemom dolgotrajne oskrbe in 
nege v domačem okolju bodo namreč starejši lahko dalj časa kakovostno bivali v znanem 
okolju. Področje skrbi za starejše je treba na novo urediti in uporabnika – starega človeka 
postaviti v središče z vsemi njegovimi bio-psiho-socialnimi potrebami. Področje, ki sodi v 
dolgotrajno oskrbo, ureja več zakonov, kot so zakon o socialnem varstvu, zdravstvenem 
zavarovanju in pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki pa med seboj niso usklajeni. 
Stanje in ocene po potrebah po dolgotrajni oskrbi so zato privedle do ideje o uvedbi 
zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in na podlagi izdelane študije je že v letu 2010 sledila 
priprava besedila zakona, vendar pa vse do danes še ni bil sprejet. Zaradi počasnosti 
sprejemanja zakona so se začele razvijati tudi druge oblike pomoči, kot so socialni servisi, 
patronažne službe in družinski pomočniki. Za sprejem zakona bo vsekakor potreben širši 
družbeni konsenz, saj gre za resen poseg v področje socialne varnosti. Pogledi in stališča 
o obravnavani vsebini so si nasprotujoča in različna, kar pa ne bo spremenilo dejstva, da 
se tudi slovensko prebivalstvo stara in da naraščajo potrebe po dolgotrajni negi in po 
posebnih programih s strani vedno številčnejše starejše populacije. 
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Vsaka država se poskuša na svoj način spoprijeti z nastalimi demografskimi spremembami 
in posledično vedno bolj starim prebivalstvom. Odstotek volivcev v EU, starih več kot 65 
let, narašča in do leta 2020 bo naraslo na 50 %, kar ni nepomembno dejstvo z vidika 
njihove politične participacije in zahtev po večji vključenosti v širše družbeno dogajanje. 
Zaradi tega bo naloga politike zagotavljati ekonomsko varnost, kjer bo treba več virov 
razdeliti starejšim. Prav tako bo treba intenzivneje spodbujati medgeneracijske vezi, na 
splošno pa bo morala politika starejšim omogočati aktivnejše sodelovanje in jih ne 
obravnavati kot pasivne sprejemnike (Drev, 2010, str. 30). Ključna je fleksibilnost, kajti 
pravilen pristop zagotavlja, da so storitve lahko kombinirane na različne načine in 
ustrezajo posameznikom in njihovim spreminjajočim se potrebam in preferencam. Najvišja 
prioriteta je omogočiti starejšim, da ostanejo v svojih domovih.  
 
8.1 PROJEKTI V EVROPI  
 
Pregled izkušenj nekaterih evropskih držav je jasno pokazal, kakšne so smernice in 
izkušnje v teh državah. V iskanju pristopov, ki omejujejo ovire in vodijo k neodvisnemu 
življenju, je razvoj standardov za gradnje dobra začetna točka. Pri načrtovanju je treba 
upoštevati štiri izzive in jih identificirati ob novi demografski strukturi (Walker, 1998, str. 
6): 
 ekonomska varnost: najdemo tri probleme, ki so specifični za Evropo, in sicer 
velike variacije med pokojninami, države se zelo razlikujejo v svoji zmožnosti boja 
z revščino v starosti in nenehno se povečujejo neenakosti v življenjskem 
standardu, povezane s spolom in starostjo, kjer so ženske revnejše, 
 ohranjanje notranje generacijske solidarnosti: raziskave kažejo na močne 
medgeneracijske vezi na nivojih družina – družba in tudi na makro socialnem 
nivoju, kar je zelo pomembno in jih je treba varovati, 
 eliminacija starostne diskriminacije, kjer so starejši delavci diskriminirani in  
 ukrepi za dolgoročno nego: starajoča se populacija EU bo zahtevala vse večji 
obseg dolgoročne nege, saj bodo družine postale vse manj sposobne zagotavljati 
to nego zaradi različnih faktorjev.  
 
Večina držav EU ima aktivne upokojenske skupine, ki kažejo na željo starejših, da želijo 
biti vključeni v neko dejavnost. Starejši bodo vedno bolj zahtevali svetovanje in 
vključevanje v odločitve, ki zadevajo njihovo življenje in prihodnost. Zato je eden izmed 
najbolj pomembnih in težkih izzivov, kako zagotoviti enakopravno in učinkovito 
partnerstvo med politikami, storitvenimi servisi in državljani. Starejših bo vedno več in ti 
bodo želeli in zahtevali večjo moč in vpliv pri sprejemanju pomembnih strateških 
dokumentov, ki bodo vplivali na njihove pravice, obveznosti, način življenja in kakovostno 
preživljanje starosti.  
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8.2 IZKUŠNJE ŠVEDSKE 
 
Švedska velja za državo, ki je že zgodaj začela reševati stanovanjsko problematiko 
starejših. Že leta 1571 je veljal zakon, ki je zahteval, da družba poskrbi za stanovanjsko 
gradnjo za starejše. Starejši so v tistem obdobju bivali v skromnih lesenih kočah z eno 
sobo in kuhinjo. V 17. stoletju so začele nastajati sirotišnice, kjer so bivali tako stari kot 
sirote in duševno bolni. V začetku dvajsetega stoletja pa so njihove občine začele načrtno 
graditi domove za stare ljudi po predlaganih smernicah in napotkih. Starejši so imeli poleg 
skupnih prostorov še svojo sobo. Leta 1940 je Švedska imela že 1400 domov, tako na 
podeželju kot v mestih. Leta 1939 so uvedli državni prispevek za gradnjo stanovanj za 
upokojence in leta 1957 so bili otroci razrešeni dolžnosti skrbeti za svoje starše, ti pa so se 
po svoji volji odločali za bivanje v družini ali v domu starejših (Vovk, 1999, str. 1-29). V 
tistem času so upokojenci začeli prejemati posojilo za izboljšavo svojih stanovanj in začela 
se je razvijati socialna pomoč na domu. V 70. letih prejšnjega stoletja so začeli graditi 
servisne hiše, v katerih so imeli starostniki možnost najeti stanovanje. V njih je bil pogosto 
tudi dnevni center, ki je zagotavljal družabne dejavnosti in prehranjevanje, skrb pa je bila 
namenjena tudi pomoči na domu.  
 
Švedska ima relativno mlad stanovanjski fond, 75 % stanovanj je bilo zgrajenih po letu 
1940, več kot 20 % je bilo zgrajenih v 70. letih prejšnjega stoletja. Od 2. svetovne vojne 
naprej je Švedska razvila enega od najbolj obsežnih sistemov zdravstvenega in socialnega 
varstva na svetu, ki je bil financiran in voden s strani javnih služb, odgovornost za 
starostno varstvo pa se je preusmerila od družine k javnemu sektorju. Na Švedskem 
prevladuje mnenje, da mora biti starejšim omogočeno bivanje doma, in delež starejših, ki 
živijo doma, se giblje okrog 90 %. Oblike bivanja starejših na Švedskem so stanovanja za 
stare ljudi, stanovanjski domovi, servisne hiše, domovi za stare ljudi, negovalni domovi, 
skupinsko bivanje, pomoč na domu in dnevni centri. Švedska pozna dvojni sistem 
stanovanjske pomoči. Prva je splošna shema za družine in gospodinjstva brez otrok z 
nizkimi dohodki, druga pa je upokojenska shema. Pomoči so dostopne tako najemnikom 
kot lastnikom stanovanj. Nima stanovanj, ki bi bila opredeljena kot socialna najemna 
stanovanja, ima pa javna najemna stanovanja, ki so v lasti stanovanjskih organizacij. Te 
so nadzorovane s strani lokalnih oblasti, v odborih teh pa so predstavniki lokalnih 
skupnosti, kjer so močno zastopani tudi starejši (Drev, 2010, str. 37). Višina najemnine v 
teh stanovanjih se določi s pogajanji med organizacijo najemnikov in predstavniki 
občinskih oblasti. Višina najemnine je odvisna od tekočih stroškov vzdrževanja in se 
povečuje s povišanjem teh stroškov. Pogajanja o višini najemnine se odvijajo letno. Nato 
stanovanjske organizacije prilagajajo višino glede na njihov stanovanjski sklad. Tako 
dogovorjene najemnine se potem uporabijo kot osnova za določanje najemnin v 
zasebnem sektorju in vključujejo stroške kapitala, amortizacijo, tekoče vzdrževanje, 
zavarovanje in tveganje praznega stanovanja. Pogajanja so relativno draga, prednost 
pogajanj pa je, da izboljšujejo nadzor nad najemninami in raven storitev, ki so jih 
stanovalci pripravljeni in voljni plačati (Bilič, 2003, str. 24).  
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8.3 IZKUŠNJE DANSKE 
 
V letu 1987 so tudi v danski družbi prišli do ugotovitev, da so se zaradi demografskega 
staranja razmere korenito spremenile. Novi slogan se je tako glasil »moj dom je moj 
grad«. Starejši so želeli kontinuiteto v svojih življenjih. Besedo »pacient« je zamenjal 
»uporabnik«, »institucijo» pa »dom«. Slogan se je spremenil iz »ostani » v svojem domu 
tako dolgo, kot je možno, k »potrebujemo več enot z osebjem«, do »preseli se v času, ko 
to lahko storiš sam in preden drugi odločijo zate« (Drev, 2010, str. 30). Nova generacija 
60-letnikov je navajena višjih življenjskih standardov in čas na upokojitev gleda kot 
alternativo, da poskusi nekaj novega. Veliko jih je izkusilo preselitve in se ne bojijo 
poskusiti znova. Odgovori na Danskem v zvezi z njihovimi željami glede stanovanj so, da 
želijo začeti novo življenje na manjši, bolj prikladni lokaciji, in želijo nove možnosti, vendar 
z manjšim tveganjem. Poudarek je bil predvsem pri okolju, ko mora stanovanjsko 
načrtovanje upoštevati zniževanje stanovanjskih stroškov, varnost bivanja in urejenost 
bivalnega in zunanjega prostora. Glede na poročilo iz Danske (Notes from Denmark, 
1999) so lokalne oblasti odgovorne tako za storitve in skrb za starejše in onemogle kakor 
tudi za primerno namestitev in druge usluge. Osnovna ideja je, da se ponudba prilagaja 
potrebam posameznika.  
 
Na Danskem je splošen življenjski standard relativno visok, saj je povprečna velikost 
stanovanja 107 m2, v primerjavi z Nemčijo, kjer je 87 m2 in Veliko Britanijo z 80 m2. Že 
stoletje neprofitna »housing associations (HAs)» zagotavlja socialno namestitev za najem 
s podporo državnih in lokalnih oblasti. Posebej pa poudarjajo, da sta pomoč na domu in 
oskrba porazdeljeni glede na potrebe v vseh bivalnih enotah, ne glede na to, ali so 
specializirane samo za starejše ali ne. Od leta 1987 so vse novogradnje za starejše 
narejene kot novi stil gradnje za starejše z javno subvencijo. HAs ima glavno vlogo pri 
zagotavljanju bivanja za starejše, saj je kar 45 % takih novogradenj (18.000) v njihovem 
lastništvu (Drev, 2010, str. 31). Izkušnje kažejo, da bodo bodoče generacije starejših bolj 
zdrave in tudi bolj zahtevne glede bivanjskih zahtev, kot so sedanje. Tako poskuša 
sedanja politika zagotoviti namestitev in oskrbo za tiste, ki to nujno potrebujejo, hkrati pa 
pristopa h gradnji stanovanjskih kapacitet, ki so prilagojene starejšim. Država je 
oblikovala koncept stanovanja za življenje (Apartments for life), ki predstavlja takšen 
model bivanja, ki ljudem omogoča, da ostanejo v svojem stanovanju tudi v starosti, ko 
peša njihovo zdravje in potrebujejo več oblik podpore in oskrbe. Stanovanja so oblikovana 
tako, da omogočajo adaptacijo glede na potrebe in želje posameznega stanovalca. 
Razdeljena so na tri komplekse, v katerih bivajo starejši glede na potreben obseg pomoči, 
kljub temu pa mora biti v vsakem kompleksu vsaj tretjina ljudi v dobrem zdravstvenem 
stanju. Struktura teh stanovanj je po navadi takšna, da je vsaj 51 % stanovanj najemnih 
(Toth in drugi, 2014). Starejšim je s takšnim modelom bivanja omogočeno, da dalj časa 




8.4 PROJEKTI V AVSTRALIJI  
 
Avstralija ima že dolgoletne izkušnje z oblikami in načinom bivanja starejših z veliko 
izdelanih rešitev. To je država z idealnimi klimatskimi razmerami in je tudi zaradi tega 
dejstva bila vedno v vrhu želenih destinacij priseljevanja. Zaradi urejenih bivanjskih 
razmer pa je tudi zelo primerna za starejšo populacijo. Pri njih je treba upoštevati 
enostavnost gradnje, ki se bistveno razlikuje od evropske, saj ugodne klimatske razmere 
nudijo odlične bivalne pogoje. Poleg tega je tudi življenjski standard zelo visok, kar je tudi 
zelo pomembno za starega človeka. Država zelo dobro obvešča državljane o vseh 
možnostih, ki so na voljo, pomemben dejavnik pri ponudbi oblik bivanja za starejše pa so 
dolgoletna tradicija in izkušnje.  
 
8.4.1 UPOKOJENSKA VAS 
 
V Avstraliji obstaja poseben segment tako imenovanih upokojenskih vasi. Poznajo več 
različnih zakonskih struktur teh vasi. Upokojenska vas je skupnost za starejše, ne pomeni 
pa, da moraš biti upokojen. Vstop je običajno določen za ljudi, ki so dopolnili 55 let ali so 
se upokojili. Samo delovanje teh vasi je lahko financirano s strani samih stanovalcev ali pa 
s strani donatorjev. Slednje so vodene s strani neprofitnih organizacij in so namenjene 
tistim, ki jih nujno potrebujejo. Večina teh vasi ima prostore, ki so na voljo in uporabo 
vsem stanovalcem. Moderna industrija upokojenskih vasi je začela nastajati v letu 1970, 
ko je zvezna vlada razvila kapitalsko podporo za gradnjo neodvisnih bivalnih enot, ki so jih 
upravljale cerkve, dobrodelne ter druge prostovoljne organizacije (Drev, 2010, str. 34). To 
je odprlo vrata zasebnemu sektorju in začelo se je aktivno financiranje upokojenskih vasi. 
Razlikujejo se po oskrbi, ki jo nudijo, vendar pa imajo vse običajno prvo pomoč, varnostno 
službo, rekreacijsko opremo in pomoč pri vzdrževanju doma. Obstaja zveza upokojenskih 
vasi, kjer so na voljo vse informacije v zvezi z bivanjem. 
 
8.4.2 NIVOJI STORITEV IN ZAKONSKE STRUKTURE  
 
Storitve se razlikujejo glede na naziv enot upokojenskih vasi. Neodvisne ali samostojne 
enote zagotavljajo najnižji nivo storitev, čeprav je lahko na voljo splet osebnih storitev na 
samoplačniški osnovi. Takšen aranžma imenujejo »flexi care«, kar bi lahko imenovali 
prilagodljive storitve. Enote, ki so predstavljene kot »enote z asistenco« ali stanovanja s 
storitvijo – oskrbovana stanovanja, zagotavljajo najvišji nivo oskrbe. Obstaja več različnih 
zakonskih struktur kot na primer dolgotrajni najem, dolgotrajna licenca, različne strukture 
pa imajo lahko različne vplive in se razlikujejo glede na zakonodajo, davčno politiko, 
storitvene cene, odgovornost za obnovo, varnost, odgovornost skrbnika, oddajanje v 
uporabo ter kapitalske izgube in rizike kreditiranja teh vasi. Od uporabnikov oziroma 
stanovalcev v upokojenskih vaseh se lahko zahteva, da plačajo začetno vhodno ceno, ko 
se vselijo, stroške storitev med bivanjem in izhodne stroške, ko se izselijo iz upokojenske 




8.4.3 DOSTOPNOST INFORMACIJ GLEDE MOŽNIH OBLIK BIVANJA IN POMOČI  
 
V avstralski družbi se kažejo tudi potrebe po novih oblikah bivanja. Tradicionalno vladno 
regulirana upokojenska vas bo še vedno opcija za starejše, vendar pa bo tekmovala z bolj 
imaginitivnimi stanovanjskimi skupnostmi. Novi stanovalci oziroma nova generacija 
starejših se ne bo odločala za takšen način bivanja, kot so se predhodne generacije. 
Oddelek Commonwealth za Družino in skupnost s svojo publikacijo nudi starejšim celoten 
pregled o oblikah bivanja in možnostih koriščenja dodatnih storitev. Prav tako je 
poskrbljeno, da imajo informacije lokalni zdravniki, zdravstveni centri, bolnišnice, cerkve in 
skupnosti ter mestni sveti. Lokalno okolje je tako močno vpeto v stanovanjsko ponudbo in 
spremljajoče storitve za starejše. Varnostna mreža v teh oblikah bivanja ni tako 
pomembna, v nekaterih pa je na primer lahko zagotovljen rdeči gumb. Večina starejših 
Avstralcev se odloči, da ostane doma ali se preseli k sorodnikom in prijateljem, le v manjši 
meri gredo v dom. Obstaja veliko vladnih služb, ki pomagajo pri izbiri. Druga možnost je, 
da izberejo selitev v upokojensko vas. Starejši imajo za pridobitev informacij o možnih 
oblikah bivanja zelo veliko možnosti. Obstoja priročnik z naslovom A-Z Guide za vse 
informacije, ki jih starejši potrebujejo. Knjižica Home and Residence Choices for Older 
People (Domovi in stanovanjske možnosti za starejše) pomaga starejšim in njihovim 
družinam. Izdajajo tudi priročnik Australian Retiree-Your Choices, (Avstralski upokojenec – 
vaša izbira), ki daje upokojencem nasvete, kako poiskati informacije o programih, oblikah 
bivanja in storitvah, možnostih pomoči občine, države ali skupin za pomoč. Tim za oceno 
potrebne oskrbe starejših (Aged Care Assessment Team ali ACAT) je ocenjevalna skupina, 
ki lahko pomaga ljudem pridobiti vrsto informacij in storitev, ki jih financira 
Commonwealth, da lahko nadaljujejo življenje v svojih domovih, ali pa se vključijo v 
ustanove za oskrbo starejših. Multipurpose Services (MPS) je večnamenska oskrba, pri 
kateri gre za vladno iniciativo, ki zagotavlja izboljšane načine za zagotavljanje zdravstvene 
in starostne oskrbe ljudem, ki živijo v ruralnih in oddaljenih skupnostih, kjer tradicionalne 
storitve niso dosegljive. MPS povezuje lokalne zdravstvene in starostne oskrbovalne 
storitve pod eno vodstveno strukturo. Aged Car Network (mreža oskrbe za starejše) je 
informativni on-line vir informacij, ki lahko pomaga pri iskanju vseh tistih, ki nudijo oskrbo 
za starejše na najbližji lokaciji. Starejši so torej popolnoma enakovreden člen družbe in 
delujejo zelo homogeno povezani v družbi. Ključnega pomena je fleksibilnost in ustrezen 
pristop, ko je želene storitve možno kombinirati na različne načine tako, da ustrezajo 
posameznikom in njihovim potrebam in preferencam (Home & residence, 2002). 
 
Pomemben vir informacij pri načrtovanju in ponudbi oblik bivanja starejših so lahko 
izkušnje predstavljenih držav, ki so se začele dovolj zgodaj zavedati izzivov novega 
demografskega stanja in staranja. Čeprav so njihove rešitve lahko univerzalne, je treba pri 
reševanju bivalnega standarda starejših v slovenskem prostoru upoštevati dejansko stanje 
na tem področju, dosedanje načine bivanja starejših, ki so tradicionalno lastniška hiša ali 
stanovanje in bivanje v institucionalnem varstvu domov starejših ter njihove želje in 
potrebe za bivanje v prihodnje. Če poskušamo njihove modele reševanja stanovanjske 
problematike starejših aplicirati v slovenski prostor, ugotovimo, da je možno prenesti in 
vključiti le posamezne njihove rešitve. Skandinavske države, kamor sodita tudi Danska in 
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Švedska, imajo tradicionalno bolj razvit najemni sektor, znotraj katerega je razvitih več 
oblik bivanja. V Sloveniji so starejši še vedno v veliki večini lastniki nepremičnin, ki jim 
pomeni materialno in finančno varnost in o selitvi v prilagojeno stanovanje razmišljajo, ko 
ne zmorejo več bivati samostojno. To ima za posledico neustrezno rešen stanovanjski 
problem daljše časovno obdobje, ker ni na razpolago primernega, staremu človeku 
prilagojenega stanovanja. V tem delu bi morala država in drugi subjekti razmišljati o 
bistvenem povečanju javnih najemnih stanovanj, podobno kot jih imata omenjeni državi. 
Ponudba takšnih stanovanj bi namreč starejšim omogočala daljše časovno bivanje v 
domačem okolju in časovni odmik selitve v institucionalno varstvo. Na Danskem in 
Švedskem so skrb za bivanje starejših razvili do te mere, da jo je država prenesla na 
lokalne skupnosti, ki so odgovorne tako za storitve in njihovo primerno namestitev. 
Takšen koncept bi bilo treba uvesti tudi pri nas, saj bi bila na takšen način skrb za bivanje 
starejših razdeljena med več subjektov, ponudba bi bila bližje uporabniku, ki bi lahko 
dosegla tudi starega človeka v ruralnih okoljih, kjer bi bila aktivna lokalna skupnost. 
 
Podobno kot Švedska in Danska ima tudi Avstralija dobro razvit model bivanja starejših v 
upokojenskih vaseh, kjer so storitve prilagojene njihovim dejanskim potrebam. Ko se 
odločijo za takšno bivanje, lahko kasneje prehajajo v drugo stopnjo upokojenske vasi, ne 
da bi zamenjali bivalno okolje. Zaradi takšnega koncepta niso potrebne večkratne selitve 
iz ene oblike bivanja v drugo, starejšim ni treba skrbeti za arhitekturne prilagoditve 
svojega bivalnega okolja, bivanje v takšnih skupnostih pa je tudi in predvsem varno. Za 
uveljavitev takšnih oblik bivanja v slovenskem prostoru vidim največjo oviro ponovno v 
razmišljanju starejših, ki prisegajo na tradicionalne oblike bivanja, po drugi strani pa se mi 
postavlja vprašanje, kateri subjekt bi bil pripravljen in sposoben zgraditi in ponuditi takšne 
bivalne produkte. Verjetno je pričakovati, da bo več interesa na strani zasebnikov, ki bodo 
takšne projekte finančno ovrednotili, kar bo vplivalo na ceno najema oziroma uporabe, ki 
jih bo treba prilagajati kupni moči starejšega prebivalstva. Da bi se starejši lažje in hitreje 
odločili za takšne oblike bivanja, pa bi bilo treba še veliko narediti na promociji takšnih 
oblik bivanja. Avstralija je ena od držav, ki ima model informiranja starejših glede bivanja 
zelo razvit. Informacije je možno dobiti na vseh nivojih, v obliki najrazličnejših publikacij, 
pri različnih združenjih in organizacijah tako v mestih kot na lokalnem nivoju. Njihov cilj je 
starejše vseskozi seznanjati o možnih oblikah bivanja s potrebno oskrbo in drugimi 
storitvami, dajejo jim nasvete, kako poiskati informacije o oblikah bivanja in programih in 
o možnostih pomoči s strani države, občine, skupin za samopomoč in drugih asociacij. 
Večina starejših Avstralcev se namreč odloči, da ostane doma, le v manjši meri gredo v 
dom, kar je nasprotje slovenskih razmer. Zato je informiranost o možnih oblikah in načinih 
bivanja še toliko bolj pomembna. Pri nas smo na tem segmentu še dokaj šibki in starejši 
razpolagajo s premalo informacijami, kar je tudi eden od razlogov, da so do novih oblik 
bivanja še vedno zadržani in se zanje težje odločajo. Zato bi bilo treba razviti takšen 
model, kot ga ima Avstralija. Projekt informiranja bi morali skupaj voditi pristojna 
ministrstva, stanovanjski skladi, lokalne skupnosti in razna društva in ustanove, kjer bi 
morala biti Zveza društev upokojencev Slovenije povezovalec vseh lokalnih društev 
upokojencev v državi. Več informacij in prispevkov bi bilo lahko objavljenih v mesečni 
reviji za upokojence Vzajemnost. 
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Velika prednost skandinavskih držav so tudi skupinske oblike bivanja starejših, medtem ko 
jih v Sloveniji omenja šele aktualni nacionalni stanovanjski program, ki jih je vključil med 
alternativne oblike bivanja. Spodbujanje sobivanja starejših je navedel kot eno 
primernejših rešitev tudi za odpravljanje njihove stanovanjske revščine. Možnosti 
sobivanja je več, od priselitve starejših v stanovanje druge starejše osebe, ki je lokacijsko 
in funkcionalno primernejše, do oblikovanja bivanjskih skupnosti starejših v za ta namen 
posebej zgrajenih, prenovljenih ali prilagojenih stanovanjih v bližini dnevnih centrov 
starejših ali oskrbnih središč. Tudi tukaj smo na začetku, še brez tradicije in izkušenj. 
Ocenjujem, da bo potrebno še kar nekaj časa, da bodo takšne oblike zaživele tudi pri nas, 
ker smo preveč navezani na svojo nepremičnino, po drugi strani pa smo tudi izrazito 
nemobilni in zadržani do novosti. Pomembno vlogo bo imela ustrezna promocija 
skupinskih oblik bivanja s praktičnimi primeri. Prav tako bo treba v prihodnje starejše bolj 
vključevati v načrtovanje bivalnih oblik. 
 
Švedska ima razvito pomoč starejšim v obliki upokojenskih shem, ki so dostopne tako 
najemnikom kot lastnikom stanovanj. Takšne sheme bi lahko oblikovali tudi slovenska 
stanovanjska in socialna politika. Sedaj namreč stanovanjska zakonodaja v zvezi z 
bivanjem v stanovanju pozna le finančno pomoč v obliki subvencij najemnin, ki so 
omejene in odvisne od socialno-ekonomskih razmer najemnika. Menim, da bi bila uvedba 
upokojenskih shem kot oblika pomoči starejšim pri bivanju in oskrbi dobrodošla iz razloga, 
ker so njihove razmere in načini bivanja specifični ter drugačni od ostale populacije na 
stanovanjskem trgu, saj potrebujejo več informacij in usmeritev. Ugotovimo, da vse te 
države že nekaj časa razvijajo takšne programe skrbi za starejše, ki jim omogočajo najbolj 
kakovostno bivanje v domačem okolju, kjer lahko dobijo tudi potrebno oskrbo in nego. 
Ker so se reševanja problematike bivanja starejših lotili skupaj in so vanjo vključili tudi 
starejše, so bili načrtovani programi lahko hitreje realizirani v zadovoljstvo ciljne starejše 
populacije. V takšni smeri bi morala iti tudi skrb za starejše v našem prostoru, kajti 
starejših bo vedno več in vedno bolj bodo povpraševali po novih oblikah bivanja. 
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9 REZULTATI RAZISKOVANJA 
 
 
9.1 PREVERITEV HIPOTEZ 
 
Raziskovanje obravnavane problematike magistrskega dela temelji na naslednjih 
hipotezah: 
 Hipoteza 1: Slovenija je država z izrazito staro strukturo prebivalstva, delež 
starejših od 65 let v celotnem prebivalstvu se naglo povečuje, država pa se 
na hitro demografsko staranje prebivalstva v smislu zagotavljanja 
raznolikih in prilagojenih oblik bivanja odziva prepočasi, prilagojena 
gradnja pa je zelo pomemben dejavnik pri reševanju stanovanjske 
problematike starejših. 
 
Ta hipoteza se skozi magistrsko delo vseskozi potrjuje. O staranju prebivalstva govorimo, 
ko se delež prebivalcev, starih 65 let in več med vsemi prebivalci povečuje. V Sloveniji je 
bilo v prvi polovici leta 2014 17,5 % starejših ali 0,2 odstotne točke več kot leta 2013 in 
0,5 odstotne točke več kot leta 2012. Leta 2020 bo v Sloveniji že 420.217 prebivalcev, 
starih nad 65 let, in 111.320 starih nad 80 let. Za Slovenijo je značilno, da ima že od 
sredine leta 2003 več starega (oseb starih 65 let in več) kot mladega prebivalstva (otroci 
do 15 leta). Država bi morala izdelati celovito demografsko analizo s poudarki na 
posledicah le-teh na kakovost bivanja, še posebej starejše populacije. Skozi obravnavano 
problematiko magistrskega dela je bilo ugotovljeno, da se prebivalstvo Slovenije stara še 
hitreje kot v drugih evropskih državah, država pa ni sledila tem trendom z ustrezno 
ponudbo oblik bivanja za starejše. Ti imajo še vedno kot edino možnost selitve iz lastnega 
doma le v institucionalno varstvo in v manjšem obsegu v oskrbovana stanovanja, ki so že 
prilagojena potrebam in bivanju starega človeka. O ponudbi oskrbovanih stanovanj lahko 
v Sloveniji govorimo zadnjih 15 let, drugačnih oblik pa ni bilo na razpolago. Zaradi 
takšnega stanja so starejši prisiljeni bivati v svojih stanovanjih in hišah, kolikor časa je le 
možno. Na nivoju nevladnih organizacij in asociacij so bili začeti pilotski projekti predvsem 
skupnostnih oblik bivanja, ki ne zaživijo kot eden od modelov bivanja starejših. Država je 
bila pet let brez nacionalnega stanovanjskega programa, ki je temeljni dokument na 
stanovanjskem področju. V programu so zapisani cilji, med katerimi so tudi uravnotežena 
ponudba primernih stanovanj, večje število najemnih stanovanj ter oblikovanje javno-
zasebnih partnerstev za hitrejšo izvedbo projektov za gradnjo. V sklopu programov za 
starejše daje pomen primernemu bivalnemu okolju, navaja nove alternativne oblike 
bivanja, kot so na primer stanovanjske kooperative, kjer naj bi bil najprej izveden pilotski 
projekt, vendar pa ne predstavi nosilca projekta, potrebnih finančnih sredstev in 
časovnega okvirja za izvedbo. Ker so kooperative v razvitih državah takoj za državo 
največje ponudnice najemnih stanovanj bi morala ob dejstvu, da v Sloveniji že več let 
izrazito primanjkuje najemnih stanovanj tudi za starejšo populacijo, v tem videti možnost 
za povečanje števila najemnih neprofitnih stanovanj in ustvariti pogoje za njihovo 
delovanje. Po ugotovitvah raziskave Share je le 3,6 % starejših Slovencev najemnikov 
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stanovanj, kar 87 % pa jih je lastnikov nepremičnin. Bivanja starejših v stanovanjih za 
starejše sploh ni bilo zaznati, kar je lahko še posebej zaskrbljujoče in dodaten razlog, 
zaradi česar bi se morali politika in stroka že mnogo prej odzvati s konkretnimi ukrepi na 
dejanske razmere bivanja starejših. Z ustreznim številom neprofitnih stanovanj bi bilo moč 
rešiti več stanovanjskih stisk starejših zaradi nižjih cen najema. Vendar pa se postavlja 
vprašanje kateri subjekti v državi in v kolikšnem času bi bili sposobni zagotoviti ustrezno 
število takšnih neprofitnih najemnih stanovanj. 
 
 Hipoteza 2: Ključnega pomena za uspešno zagotavljanje primernih in 
zadostnih oblik bivanja je sprejetje nacionalnega stanovanjskega programa 
in drugih dokumentov, v katerih je treba določiti shemo izvajalskih struktur 
na nacionalni ravni in določiti vire financiranja. 
 
Postavljeno hipotezo lahko potrdim. Država je predolgo odlašala s sprejetjem 
nacionalnega stanovanjskega programa, saj ga je sprejela šele leta 2015, vse od leta 
2010 pa je bila brez temeljnega dokumenta na stanovanjskem področju. Nacionalni 
stanovanjski program, sprejet za obdobje 2015–2025, je eden ključnih dokumentov za 
reševanje širše stanovanjske problematike v državi. V njem je država kot cilj sicer 
postavila povečanje raznolikih oblik bivanja tudi za starejše kot odraz naglega 
demografskega staranja prebivalstva. Ker starejši potrebujejo prilagojena stanovanja, vodi 
k zagotovitvi večjega števila oskrbovanih stanovanj na primernih lokacijah, istočasno pa je 
treba izboljšati možnosti za druge oblike sobivanja. V njem ni jasno določenih virov 
financiranja, izvajalce stanovanjske politike pa usmerja k črpanju sredstev Evropskega 
socialnega sklada, ki je eden od strukturnih skladov EU, ustanovljen za zmanjšanje razlik v 
bogastvu in življenjskem standardu. Kot kažejo izsledki raziskave projekta Share, je enako 
kot za celotno populacijo tudi za starejše značilen visok delež lastniških stanovanj, 
velikokrat tudi neprimernih za bivanje starejših. Tako se na eni strani srečujemo z izrazito 
neugodnim razmerjem lastništvo – najem, na drugi strani pa ni na razpolago prilagojenih 
bivalnih enot, ki bi starejšim lahko izboljšale bivalni standard. Vsekakor je pri ponudbi 
stanovanj in drugih oblikah bivanja za starejše pomembno zasledovati cilje, kot so 
uravnotežena ponudba primernih stanovanj, lažja dostopnost do kakovostnih in 
funkcionalnih stanovanj, gradnja stanovanj z oblikovanjem javno-zasebnih partnerstev, ki 
bodo pomenila hitrejšo izvedbo projektov za gradnjo stanovanj. Veljavna zakonodaja bo 
morala v prihodnje bolj podpirati razvoj najemnega trga, saj trenutna ureditev 
stanovanjske in davčne zakonodaja ne omogočata uravnoteženih ukrepov za vzpostavitev 
učinkovitega sistema stanovanjske oskrbe. Treba bo sprejeti operativne programe za 
izvedbo zastavljenih ciljev ter v njih jasno določiti naloge in zadolžitve posameznih 
subjektov. Za izvedbo pilotskega projekta stanovanjske kooperative niso opredeljena 
finančna sredstva, program zgolj napotuje na pridobivanje finančnih virov pri Evropskem 
socialnem skladu, za kar bo treba predhodno oblikovati mehanizme, ki bodo omogočali 
takšna črpanja. Prav tako podpira večjo ponudbo takšnih bivalnih oblik, ki poleg bivanja 
omogočajo tudi oskrbo in nego (oskrbovana stanovanja), večjo ponudbo le-teh pa vidi v 
javno-zasebnih partnerstvih. Pri tem program ni določil nobenih mehanizmov podpore in 
spodbud, kot so na primer ugodna posojila, davčne olajšave in večja ponudba zemljišč, 
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primernih za gradnjo takšnih stanovanj. To pomeni, da je vsa skrb še vedno prepuščena 
subjektom, ki že gradijo ta stanovanja. Ponudba oskrbovanih stanovanj kot alternativa 
bivanju v klasičnem stanovanju se je v zadnjih letih sicer povečala, vendar pa je še vedno 
manjša od povpraševanja. Ocenjuje se, da bi bilo treba v naslednjih 20. letih zgraditi še 
okrog pet tisoč oskrbovanih stanovanj, kar pa bo brez programa na ravni države težko 
realizirati. Velika naloga države in lokalnih okolij je odprava administrativnih ovir pri 
projektih za gradnjo pri pridobivanju gradbenih in uporabnih dovoljenj. Za učinkovitejše 
operativno izvajanje ciljev in nalog nacionalnega stanovanjskega programa je treba 
sprejeti še področno zakonodajo, ki sta v prvi vrsti stanovanjski zakon in zakon o graditvi 
objektov. V teku so usklajevanja za sprejetje novele stanovanjskega zakona, v katerem bo 
urejeno tudi področje stanovanjske oskrbe starejših.  
 
 Hipoteza 3: Alternativne oblike bivanja kot na primer gospodinjske 
skupnosti, stanovanjske kooperative in bivanje z informatizirano 
dovršenostjo – varni dom, se uveljavljajo prepočasi.  
 
Skozi obravnavano problematiko magistrskega dela se navedena hipoteza vseskozi 
potrjuje. Tipičen stanovanjski status slovenskega starejšega prebivalstva je lastništvo 
nepremičnine, navezanost nanjo in izrazita nemobilnost. Lastništvo ima prednost pred 
alternativnimi oblikami bivanja, kljub temu da skupinske oblike bivanja pomenijo nižje 
stroške, še vedno ohranjajo zasebnost in omogočajo ohranjanje socialnih stikov. Ker je 
bila država dolga leta brez nacionalnega stanovanjskega programa, ni bilo razvoja na 
projektih skupinskih in informatiziranih oblikah bivanja. Pomembno vlogo pri takšnih 
projektih imajo tudi ustrezne izkušnje nosilcev takšnih projektov, zadostna finančna 
sredstva ter informiranje starejših o možnostih takšnega bivanja. V praksi se postopno 
najhitreje uveljavljajo gospodinjske skupnosti, in sicer znotraj domov starejših, ponudbe 
ostalih alternativnih oblik bivanja pa so še v fazi pilotskih projektov. Glede na dolgoletno 
odsotnost stanovanjskega programa je težko reči, kdaj bo teh oblik več na razpolago. 
Tipična oblika bivanja starejših je bivanje v lastniškem stanovanju do pozne starosti, o 
drugih oblikah bivanja pa jih velika večina še vedno ne razmišlja. Državo čaka veliko dela 
in težko je napovedati, kako hitro bo šel naprej razvoj alternativnih oblik bivanja. Kar 
najhitreje bo morala sprejeti pravila in normativne rešitve za razvoj skupnostnih oblik 
bivanja za vse tiste, ki to potrebujejo in želijo, in tako pospešiti tudi proces 
deinstitucionalizacije. Še več bo treba storiti na prepoznavnosti teh oblik in informiranju 
ter ozaveščanju starejših o pomenu kakovostnega bivalnega okolja. Vsekakor ne moremo 
mimo dejstva, da smo dokaj mlada država, brez tradicije in izkušenj v ponudbi 
alternativnih oblik bivanja, zato snovalce stanovanjske politike in ponudnike oblik bivanja 
za starejše čaka še veliko dela, ki ga bo težko opraviti v kratkem časovnem obdobju. 
 
 Hipoteza 4: Izkušnje izbranih držav, ki so se na različne načine lotile 
reševanja izzivov demografskega staranja, gradnjo ter bivanjem starejših, 
so za slovenski prostor lahko smernice za kakovostno načrtovanje teh oblik. 
Ne obstaja enotna rešitev ali pravilo, vsaka posamezna izkušnja pa je lahko 
v pomoč pri oblikovanju slovenske strategije na tem področju. 
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Hipotezo potrdim. Skupna značilnost delovanja vseh držav pri reševanju bivalnih razmer 
starejših so dolgoletne izkušnje in tradicija. Njihova skrb za kakovostno bivanje starejših 
sega že daleč v preteklost in imajo izdelane jasne programe za kakovostno preživljanje 
starejšega življenjskega obdobja. Švedska velja za državo, ki je razvila enega od najbolj 
obsežnih sistemov zdravstvenega in socialnega varstva na svetu, odgovornost za 
starostno varstvo pa je preusmerila od družine k javnemu sektorju. Njihova strategija sledi 
cilju, da mora biti starejšim omogočeno bivanje doma, in ta delež je zelo visok, giblje se 
okrog 90 %. V vseh državah je prioriteta ohranjati in imeti na razpolago zadostno število 
najemnih stanovanj. Na Švedskem in na Danskem v najemnih stanovanjih živi v povprečju 
26 % starejših, v Sloveniji pa le okrog 4 %. Gledano primerjalno bo treba v Sloveniji 
povečati fond najemnih stanovanj po zgledu teh dveh držav. Tudi Avstralija ima že dolgo 
tradicijo reševanja bivanja starejših, njena velika prednost so ugodne klimatske razmere, 
kar poceni gradnjo stanovanj. Ima močno razvito mrežo informiranja in takšen način 
informiranja glede možnih oblik bivanja bi lahko uporabila Slovenija pri promociji novih 
alternativnih bivalnih oblik, vse s ciljem kar najhitreje izboljšati sedanji bivalni standard 
starejših. Slovenci se staramo še hitreje kot v drugih državah Evrope in na to nismo bili 
ustrezno pripravljeni tudi na področju bivanja starejših v najširšem smislu. Posamezni 
programski dokumenti še niso dočakali izvedbenih aktov, ki bi bili podlaga in osnova za 
gradnjo in ponudbo različnih bivalnih oblik in ne zgolj domov za starejše ter neprofitnih in 
oskrbovanih stanovanj, kot do sedaj. Vsekakor je treba povečati fond oskrbovanih 
stanovanj, prav tako primanjkuje javnih najemnih stanovanj, vendar pa je treba pričeti 
razvijati tudi programe za skupinske oblike bivanja. V praksi je izgovor, da se ne morejo 
ustanoviti in delovati, ker njihovo delovanje še ni pravno in formalno urejeno. Ob tem pa 
pozabljamo, da veliko starejših živi v predimenzioniranih hišah in stanovanjih, ko ne 
zmorejo več financirati obnov ali niso ustrezno stimulirani, da bi svoje stanovanje ponudili 
za takšno bivanje. Prav tako ne razmišljajo, da bi ga prodali in z bivanjem v skupnosti 
izboljšali svoj bivalni standard, na takšen način razširili svojo socialno mrežo ter se izognili 
tudi stanovanjski revščini. Za večje zanimanje starejših za takšno bivanje bo potrebna 
aktivnejša promocija in ozaveščanje o pomenu in prednostih takšnega bivanja. V drugih 
državah je skrb za bivanje starejših razdeljena med več nosilcev, vanjo pa so aktivno 
vključeni tudi starejši. V slovenskem prostoru je naloga zagotavljanja stanovanj za 
starejše z zakonom naložena Nepremičninskemu skladu pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, drugi skladi in lokalne skupnosti pa njihovo problematiko bivanja rešujejo z 
ostalo populacijo, kjer starejši niso obravnavani prednostno. Država bi morala več 
subjektom podeliti pooblastila z jasnimi nalogami in pristojnostmi na področju gradnje in 
ponudbe stanovanj za starejše. Z njimi bi morala določiti obseg njihovega delovanja pri 




9.2 UPORABA REZULTATOV RAZISKOVANJA  
 
Bivalni standard in kakovostna ter raznolika ponudba oblik bivanja za starejše je v naglo 
starajoči se družbi še kako pomembna in aktualna. V magistrskem delu sem predstavila 
trenutni bivalni standard starejših v Sloveniji. Rezultati dela povedo, da je problem bolj 
pereč kot se ga zavedajo politika in stroka. Pri nas je zaznati stihijsko in prepočasno 
zagotavljanje primernih oblik bivanja starejši populaciji, tako glede povečevanja že 
uveljavljenih oblik bivanja, kot so na primer oskrbovana stanovanja kot ponudbe novih 
vsebin. Trend širjenja bivalne mreže za starejše gre v zadnjih letih v oskrbovana 
stanovanja. Bivanje v njih je vsekakor bolj prijazno kot v domovih starejših, saj 
stanovanja nudijo zasebnost in varnost, hkrati pa vključenost v socialno mrežo, kolikor 
uporabnik želi. Predstavitev modela izgradnje stanovanj z javno-zasebnim partnerstvom je 
lahko dober zgled vsem subjektom, ki se ukvarjajo z gradnjo in ponudbo stanovanj in 
drugih oblik bivanja za starejše, ker je rezultat takšnega sodelovanja cenovno ugodnejša 
storitev za končnega uporabnika, v obravnavanem primeru najemnika oskrbovanega 
stanovanja. S predstavitvijo socialno-ekonomskih razmer starejših in njihovih prejemkov, 
ki jih v 95 % predstavljajo le pokojnine ter ob napovedanih reformah pokojninske 
zakonodaje, ko se bo osnova za pokojnino zniževala in povečevala starost ob upokojitvi, 
sem hotela opozoriti, da je starejšim treba različne oblike bivanja ponuditi po sprejemljivih 
in dostopnih cenah, z upoštevanjem njihovih aktualnih socialno-materialnih razmer. 
Rezultati analiz in raziskav o dosedanjem bivanju starejših in njihovih željah za bivanje v 
prihodnosti se lahko uporabijo pri načrtovanju in sprejemanju odločitev kakšne oblike 
bivanja želijo starejši, tako po arhitekturni zasnovi, raznolikosti in možnostih prehajanja iz 
ene oblike bivanja v drugo. Podatki o demografskih spremembah in staranju se lahko 
uporabijo pri načrtovanju programov in projektov, kjer je odločilen kriterij za njihovo 
izvedbo starostna struktura populacije. Sicer pa da magistrsko delo vsakemu bralcu 
vpogled v trenutni obseg, vrste in kakovost bivalnega standarda starejših v Sloveniji ter 
ga seznani z načinom reševanja problematike bivanja starejših v tujih državah.  
 
9.3 PRISPEVEK K STROKI OZIROMA ZNANOSTI 
 
Magistrsko delo s predstavitvijo obravnavane problematike za stroko predstavlja 
pomemben vir informacij s področja bivalnega standarda starejših v Sloveniji. V delu so 
zaobsežene vsebine vseh pomembnejših državnih dokumentov, zakonov in pravilnikov, ki 
obravnavajo in urejajo to področje. Magistrsko delo s predstavitvijo aktualnega 
demografskega staranja, nezadostne in neustrezne ponudbe stanovanj in drugih oblik 
bivanja za starejše daje odgovornim institucijam v državi signal, da takoj prične z 
realizacijo zastavljenih ciljev z nacionalnim stanovanjskim programom in pospeši sprejetje 
zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo uredil in določil obseg pomoči in nege. Ugotavljam, da 
se v Sloveniji s problematiko demografskih sprememb in njenim vplivom na ponudbo 
bivanjskih oblik starejših še ne ukvarjamo dovolj sistematično, kar bo lahko imelo za 
posledico kritično pomanjkanje ustrezne tovrstne ponudbe v bližnji prihodnosti. Danes 
namreč še vedno lahko govorimo le o zavodskem bivanju in varstvu starejših ter v 
manjšem obsegu o bivanju v prilagojenih stanovanjih, kot so oskrbovana stanovanja. 
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Novejše, v svetu že uveljavljene oblike bivanja pri nas nikakor ne zaživijo. Tukaj vidim 
največ dela na promociji in bolj smelem vključevanju starejše populacije v posamezne 
projekte. Pregled sedanjih oblik bivanja je lahko dobro izhodišče za pripravo analiz v 
lokalnih okoljih tako glede obsega kot vrst oblik bivanja za starejše. Pomembno je, da 
imamo v mislih dejstvo, da je star človek zdravstveno, fizično in psihično vedno šibkejši in 
mu je treba omogočiti bivanje v prilagojenem stanovanju, brez gibalnih ovir. Investitorji bi 
tako morali upoštevati standarde in smernice za prilagojeno gradnjo stanovanj za 
starejše. Nakazane so možnosti sodelovanja med institucijami, ki se ukvarjajo z bivanjem 
starejših s ciljem, da se hitreje in ceneje zagotovi več kakovostnih stanovanj. Govorimo o 
javno-zasebnem partnerstvu. S pisanjem magistrskega dela sem ugotovila, da je med 
starejšimi še vedno prisotno nezaupanje in strah do skupinskih oblik bivanja, vendar 
menim, da se bo tudi takšna miselnost začela spreminjati, če bo poskrbljeno za ustrezno 
informiranost. Priprava in opozarjanje na starost sta pomemben dejavnik, da se 
pravočasno razmišlja o tej vedno bolj aktualni temi, kajti zanikanje tega dejstva v neko 
prihodnost omogoči, da starost preseneti, ko je za ukrepanje lahko že prepozno. 
Predstavljene izkušnje tujih držav, ki gredo izrazito v smeri bivanja in oskrbe starega 
človeka v domačem okolju, lahko služijo kot izhodišče pri načrtovanju in sprejemanju 






Demografske spremembe in bivalni standard sta aktualna tema, ki se odražata v bistveno 
spremenjeni starostni strukturi prebivalstva, ki ima vedno več starejše populacije, ki 
dosega vedno višjo starost. Procesom demografskih sprememb, zmanjšani vlogi socialne 
države in v času vedno večje informatizacije je treba prilagoditi tudi bivalno okolje 
starejših ljudi, njihovih gospodinjstev, in jih seznanjati s tem ter promovirati dobre prakse. 
Ko je starih ljudi vse več in ko živijo vse dlje, se odpirajo vprašanja, kako slediti njihovim 
specifičnim potrebam tudi na stanovanjskem področju. Po demografskih kazalnikih je tudi 
naša družba stopila v zrela leta in demografske projekcije napovedujejo, da bo v Sloveniji 
leta 2020 že okoli 380.000 oseb, starih nad 65 let, leta 2030 naj bi bilo starejših od 65 let 
več kot 30 % ljudi. Tak demografski razvoj zahteva temeljite družbene spremembe in bolj 
odločno reševanje nalog staranja in posledično stanovanjske problematike starejših. 
 
Kot odziv na demografske projekcije je bilo v mednarodnem in v evropskem merilu 
sprejetih več političnih dokumentov, deklaracij in strategij, ki so postavile izhodišča za 
aktivno reševanje demografskega staranja prebivalstva na vseh področjih, tudi na 
področju bivanja. Ena ključnih usmeritev je bila vsem ljudem dati možnosti za varno in 
dostojno življenje ter doživetje starosti na način, da lahko še naprej aktivno sodelujejo v 
družbi kot državljani z vsemi pravicami. V slovenskem prostoru sta ključna resolucija o 
nacionalnem programu socialne varnosti in nacionalni stanovanjski program. Nacionalni 
stanovanjski program je dokument operativne narave, s katerim naj bi se zagotavljali 
pogoji za izboljšanje stanovanjskih razmer vseh prebivalcev, posebej pa se osredotoča na 
ranljivejše skupine in njihove specifične potrebe. Eden od ciljev je tudi ponudba primernih 
stanovanj starejši populaciji, kjer posebej izpostavi alternativne oblike bivanja, med njimi 
stanovanjske kooperative.  
 
Če pogledamo bivalni standard starejših, ugotovimo, da je izrazito izstopajoč lastniški 
status, saj jih je 87 % lastnikov nepremičnin (stanovanj ali stanovanjskih hiš), ki v veliki 
večini (65 %) živijo v enodružinskih hišah na kmetiji ali v samostojni hiši, medtem ko jih v 
večstanovanjskih stavbah živi samo 17 %. Po drugi strani pa je le 3,6 % starejših 
najemnikov stanovanj, medtem ko jih je v evropskem merilu okrog 20 %. Takšna 
razmerja in pa dejstvo, da v Sloveniji bivanje starejših v stanovanjih za starejše sploh ni 
bil zaznan, pomenijo veliko nalogo za snovalce stanovanjske politike za starejše. Te 
ugotovitve dopolnjuje še podatki o nemobilnosti starejših, ki se jo razumeva kot selitev v 
primernejše drugo stanovanje, ko je to potrebno. Slovenci smo znani po tem, da smo 
izrazito nemobilni in čas bivanja v istem stanovanju v Sloveniji znaša 32 let, kar močno 
presega povprečje drugih izbranih držav v Evropi, ki znaša 24 let. Tudi rezultati analiz in 
študij o stanovanjskih potrebah starejših in željah bivanja v prihodnosti so pokazali, da so 
starejši v visokem deležu zadovoljni s svojim sedanjim načinom bivanja in ga ne želijo 
spremeniti, razen ko v lastnem stanovanju niso več zmožni bivati samostojno. Starejši 
vidijo svoje sedanje bivališče kot dom za celo življenje. Po drugi strani pa je oskrba v 
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domovih starejših pogosto edini izhod v sili, čeprav raziskave o bivanjski problematiki 
starejših kažejo, da želijo čim dalj časa ostati v domačem okolju. 
 
Pomembno je doseči splošni dogovor vseh akterjev, kakšno naj bo stanovanje za stare 
ljudi ter kdo bodo nosilci in akterji na strani ponudbe takšnih stanovanj. Predvsem naj bi 
bilo stanovanje za starejše polnovredno manjše stanovanje, ki je načrtovano v smislu 
potreb starega človeka, brez arhitekturnih ovir, v njih pa naj bi živeli starejši, ki hočejo 
obdržati samostojnost, zmorejo živeti sami in želijo voditi lastno gospodinjstvo z občasno 
organizirano pomočjo pri hišnih opravilih in oskrbi. Vzporedno z gradnjo stanovanj za 
stare ljudi je treba omogočiti organizirano pomoč na domu, saj lahko le na takšen način 
starejšim zagotovimo samostojno in varno individualno bivanje, ki ima prednost pred 
zavodskimi oblikami.  
 
Začetki gradnje stanovanj za starejše pomenijo oskrbovana stanovanja, ki so predstavljala 
prvo možnost preselitve iz dosedanjega stanovanja ali hiše v stanovanje, ki je grajeno za 
bivanje starega človeka. Prej je bila edina možnost selitev v institucionalno varstvo domov 
starejših. Oskrbovano stanovanje je na stara leta vsekakor mnogo boljša rešitev od 
arhitekturno neprilagojene in predimenzionirane hiše ali stanovanja. Če primerjamo število 
oskrbovanih stanovanj na razvitejših trgih, ugotovimo, da smo v Sloveniji z njihovo 
ponudbo še precej na začetku. Trenutno je v državi okrog tisoč oskrbovanih stanovanj, 
vendar pa jih bo treba glede na demografske projekcije v naslednjih dvajsetih letih 
zgraditi še več kot pet tisoč. Eden od problemov, ki je prisoten pri gradnji in ponudbi 
oskrbovanih stanovanj, je pri načinu njihovega trženja s strani investitorjev, ko zgrajena 
stanovanja prodajo drugim osebam, s tem pa se izgublja njihov namen, ki je gradnja za 
bivanje starejših. Z gradnjo takšnih stanovanj želijo namreč predvsem hitro zaslužiti. V 
delu sem predstavila model javno-zasebnega partnerstva pri izgradnji oskrbovanih 
stanovanj, katerega cilj je poleg ustrezne lokacije za gradnjo končnemu potrošniku – 
najemniku ponuditi stanovanje z nižjo najemnino. Država bi morala v prihodnje z lokalnimi 
okolji izdelati sistem spodbud in različnih oblik sodelovanja s koncesionarji, s ciljem 
zagotoviti in ponuditi bivanje pod ugodnejšimi pogoji. 
 
Kot so pokazale raziskave o sedanjih stanovanjskih razmerah starejših, še vedno izrazito 
primanjkuje najemnih stanovanj. Za povečanje njihovega fonda bi pomembno vlogo lahko 
imele stanovanjske kooperative ali zadruge, ki jih predlaga tudi nacionalni stanovanjski 
program in sicer zaradi izkušenj in dobrih praks, saj so v svetu takoj za javnimi 
stanovanjskimi skladi glavne ponudnice najemnih stanovanj. Dober primer delovanja so 
stanovanjske kooperative v Švici, ki zagotavljajo okrog 20 % vseh najemnih stanovanj v 
državi. Kljub opredelitvi kooperativ v nacionalnem stanovanjskem programu bo treba 
področje še sistemsko urediti s pravili delovanja. Do bivanja v skupnostnih oblik bivanja 
(bivalne, gospodinjske skupnosti) so starejši še dokaj zadržani, zato bi bilo treba v večjem 
obsegu zagotoviti informiranje in svetovanje o takšnih oblikah bivanja. Najprej je treba 
imeti izbor skupnostnih oblik bivanja, da si jih ljudje lahko ogledajo, potem se lažje 
odločijo za bivanje v takšnih skupnostih. Glede na tradicijo domov za starejše in relativno 
visoko stopnjo institucionaliziranosti oskrbe starejših v Sloveniji je tako kratkoročno še 
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vedno bolj verjetna uveljavitev bolj formaliziranih oblik stanovanjskih skupin kot na primer 
gospodinjskih skupnosti, predvsem v okviru prestrukturiranja domov starejših. Glede 
bivanja starejših v inteligentnih hišah nisem zasledila, da bi se v praksi že izvedel projekt 
integracije v konkretnem prostoru, torej v stanovanju starega človeka.  
 
Pri načrtovanju oblik bivanja in možnostih starejših za koriščenja ne moremo zaobiti 
njihovega socialno-ekonomskega položaja, ki ga določa predvsem pokojnina, ki je edini 
redni prihodek za 95 % vseh upokojencev. Posledica slabšega dohodkovnega položaja in 
njihove materialne prikrajšanosti je tudi nizek stanovanjski standard. Ni zanemarljiv 
podatek, da je bilo v letu 2013 pod pragom revščine kar 22 % oseb, starejših od 65 let, 
strokovnjaki pa že dalj časa opozarjajo, da so v Sloveniji problem previsoki stanovanjski 
stroški starejših glede na njihove razpoložljive prihodke. To potrjuje tudi raziskava v 
okviru projekta Share, s katero je bilo ugotovljeno, da stanovanjski stroški predstavljajo 
kar 54 % njihovih prihodkov. Ker je socialno-ekonomski položaj v veliki meri odvisen od 
pravil pokojninske in socialnovarstvene zakonodaje, bo treba pri določanju cen oblik 
bivanja in oskrbe vključiti tudi ti dve politiki s ciljem, da bodo bivanjske oblike dostopne 
kar največjemu številu starejših, kar vse bo pripomoglo k izboljševanju bivalnega 
standarda.  
 
Z vidika bivanja starejših je pomemben tudi segment dolgotrajne oskrbe, ki starejšim 
omogoča, da lahko kar najdlje kakovostno bivajo v domačem okolju ob ustrezni oskrbi. V 
Sloveniji področje dolgotrajne oskrbe še vedno ni enotno urejeno, njena temeljna 
značilnost pa je, da se večina oskrbe izvaja v institucijah (domovih starejših), čeprav vsi 
programi poudarjajo pomen njenega izvajanja na domu. To je tudi razlog, da starejši ne 
morejo bivati v svojem stanovanju, ko se pojavi potreba po dolgotrajni oskrbi in negi. 
Tako je še vedno prevladujoča oblika neformalna oskrba starejših s strani družine, ki skrbi 
za starega človeka po svojih zmožnostih do odhoda v dom starejših. Dolgotrajno oskrbo 
sedaj ureja več zakonov, ki pa niso usklajeni. Že v letu 2010 so bile pripravljene osnove za 
uvedbo zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, vendar zakon do danes še ni bil sprejet. V tem 
kontekstu je pomembna usmeritev resolucije o nacionalnem programu socialne varnosti, 
katere cilj je zmanjšati razmerje med uporabniki skupnostnih in institucionalnih oblik 
dolgotrajne oskrbe ki je sedaj v razmerju 1:2, ta pa naj bi do leta 2020 dosegla razmerje 
1:1. To pomeni, da se kapacitete domov starejših ne bi bistveno povečevale, po drugi 
strani pa bi lahko starejši dalj časa bivali v domačem okolju ob koriščenju storitev 
dolgotrajne oskrbe. Tudi sodoben razvoj skrbi za starejše kot prioriteto vedno bolj 
poudarja pomen oskrbe na domu, kjer se zasleduje cilj, da bi starejši čim dalj časa bivali v 
svojem domu, za razliko od predhodnih usmeritev, ki so poudarjale bivanje in oskrbo 
starejših v domovih za starejše. Pri tem se odpira vprašanje razpoložljivih finančnih virov 
za njihovo oskrbo, saj ob daljši življenjski dobi in novih storitvah, ki jih starejši 
potrebujejo, naraščajo tudi stroški. Razmisliti bi bilo treba v smeri, da bi bilo stanovanjsko 
premoženje starejših, predvsem lastniško stanovanje, eden od virov za zagotavljanje 
njihove finančne varnosti na stara leta.  
 
Izkušnje evropskih držav Danske in Švedske ter Avstralije so praktičen primer 
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učinkovitega reševanja problematike bivanja starejših. Imajo že tradicionalne izdelane 
programe bivanja in oskrbe starejših, ki jih nadgrajujejo, na razpolago je več bivalnih 
oblik, možno je prehajanje iz ene bivalne oblike v drugo, bivalni standard starejših pa je 
dokaj visok. Danska in Švedska sodita med države, kjer stanovanjski stroški predstavljajo 
najnižjo obremenitev prihodkov starejših, in sicer na Danskem 36 % in na Švedskem 25 
% prihodkov. Najvišja prioriteta je omogočiti starejšim, da ostanejo v svojih domovih kar 
najdalj časa. Skandinavske države imajo sistem skrbi za starejše že zelo razvit z 
dolgoletnimi izkušnjami, v veliki meri pa programe finančno podpirajo države. Tudi za 
Avstralijo je značilna možnost koriščenja in prehajanja iz ene v drugo obliko bivanja, vse 
storitve in informacije v zvezi z bivanjem starejših so izredno prilagojene. Preseneča njen 
izredno razvejan sistem informiranja starejših z različnimi brezplačnimi brošurami in 
informacijami v drugih oblikah. Za državo je značilna enostavna gradnja zaradi klimatskih 
razmer, ki se razlikujejo od evropske.  
 
Vse te države sledijo usmeritvam, da star človek kar najdalj časa biva v domačem okolju, 
kjer sta mu na razpolago vsa potrebna pomoč in nega. Takšnim usmeritvam bi morala 
slediti tudi naša država in izvajalci oskrbe starejših, kjer bo treba počakati na zakonsko 
ureditev dolgotrajne oskrbe. Prav tako bo država morala v prihodnje omogočiti večjo 
fleksibilnost pri prehajanju iz ene v drugo obliko bivanja, kjer jo čaka še veliko dela, saj je 
kot prvo treba povečati fond najemnih stanovanj za starejše, razviti in v okolje vpeljati 
predlagane alternativne oblike, kot so stanovanjske kooperative, inteligentne hiše in 
skupinske oblike bivanja, da bo omogočeno takšno prehajanje. Ustrezno aktiviran in 
prenovljen stanovanjski fond, skupaj z novimi enotami, ki bodo korigirale demografske 
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